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A Ñ Q X I i V l . Mártes 34 de Noviembre de 1885,-San Juan de la Cruz, confesor, y santas María y Flora, v írgenes , mártires . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTIACÍOJT 
O X L 
DIAIMO D E IJA MARINA. 
Por renuola que ha hecho el Sr. D. Fran-
cisco Silva, con esta fecha he nombrado al 
Sr. D. Pedro Biirgrp, aq^Dte del DIAEIO 
DK LA MAEINA en llanchaelo, y con ól se 
entenderán en lo euoeriiyo loa Sres. enscri • 
torea á este periódico en riieh^ loralidad. 
Habana, 16 da novlembro da 18B5 
EL A D M m i S T S A D O E . 
TELEGfRAMáS_POE EL CABLE. 
SSRVÍCIO PARTIGOLAR. 
DBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAEIO D» LA MAECSÍA. 
Haban». 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO, 
Madrid 22 áe noviembre, á las ) 
9 de la noche, S 
H a osurrido u n v i « l £ u t o baguio en 
Fi l ip inas , d e s t r u y e n a © c s r c a de o-
c h o c i a s t í a edificios, c o n t á n d o s e en-
tre ellos casas , iglesias y escuelas . 
H a n perecido v e i n t i d ó s personas. 
T E L B G S A M A S D.B H .OT. 
Lónüres, 23 de noviembre, d las 
Syb5ms dé la mañana 
Ssgun noticias de origen servio, 
e l s á b a d o atacaron los s srv ios á ls>s 
b ú l g a r o s de una mnnera desespera-
da, á fin de arrojarlos de ¡a s posi-
ciones que h a b í a n tomado en la ba-
tal la de Sl ivni tza , s i n conseguir su 
intento. 
Lóndres, 23 da noviembre, á f 
las 9 de la mañana { 
E n la tarde del dorcdcgo ocurr ió 
u n a gran batalla entre b ú l g a r o s y 
sorvies . 
L o s b ú l g a r o s ocuparon el paso del 
D r a g o m á n , que se hal laba defendi-
do por las tropas serv ias . 
L a Fuez ta ha propuesto la d e c í a 
r a c i ó n de un armist lc ic; pero el prín-
cipe Alejandro de Bulgar ia h a ma-
nifestado e l deseo de no aceptarlo 
hasta tanto que no haya conseguido 
arrojar á los servios d=l territorio 
b ú l g a r o . 
E n S s r v i a naí la se da oía respecto 
de l a ú l t i m a batalla, y ú n i c a m e n t e 
c irculaba un vago rumor de que los 
b ú l g a r o s h a b í a n tenido que retirar-
se de las posicioaoa que lograron o 
cupar. 
E l pueblo de Balgrado «a mues -
tra ansioso de noticias y m u y alar-
mado. 
E l B e y Milano neces i ta recupe-
rar las pérd idas que h a sufrido s u 
e jérc i to á n t e s de aceptar e l armist i -
cio propuesto p*r Turquía . 
Berlin., 23 de noviembre, á Im 
9 de la mañana. 
H a n terminado las negociaciones 
pon E s p a ñ a acerca del asunto de las 
Caro l inas . 
E l convenio ajustado con Alema-
n ia sa ldrá hoy de Madrid . 
Lóndres, 23 de nevitmhre, á las } 
9 y 35 ms. de la mañana. § 
S n Calcuta se ha sentido un vio-
lento h u r a c á n , y se ca lcula que han 
perecido ahogaias cinco m i l perso-
nas. 
Se encuentran s u m e r ^ í d p ^ unos 
cincuenta pueblos. 
Lóndres, 23 de nrvlemre ) 
á las 11 de la mañana. $ 
L a s potencias signatarias del tra-
tado de B e r l i n parecen dispuestas 
á obligar á Serv ia y áBulgAi: iaá que 
cesen en el conficto que mantienen 
entre s í . 
E n Belgrado se encuentran cerca 
de m i l doscientos heridos servios y 
muchos m á s se esp-»r :.n. 
r í c e s e que asciende á se is mi l el 
númer© de heridos que han tenido 
en las ú l t i m a s batallan. 
Tanto los b ú l g a r o s como los ser 
v ios c o n t i n ú a n reclamando la victo-
r i a de los ú l t i m o s enenentros. 
Se asegura que las p é r d i d a s que 
tuvieron á m b o s e j é r c i t o s han sido 
m u y grandes, en proporc ión á s u s 
fuerzas. 
Eo7níi} 23 de noviembre, 
á las, 11 ?/15 ms. 'ie la mañana. 
H a fallecido el Cardena l Pane 
blanco. 
Paiis, 23 dé noviembre, á las} 
J2 de la mañana, s 
H a n sido resueltas todas las di-
ficultades entre F r a n c i a y China . 
M'xdTicL,2'Á de noviembre, d la 
1 de la tarde. 
H a n celebr.ido una r e u n i ó n con el 
Ministro de Ultramar, les Sanado-
ras y Diputados de la I s l a de Cuba, 
para emitir o p i n i ó n respecto del 
pliego de condiciones para la subas-
ta del ferrocarril Central . 
L a r e u n i ó n se ha disuelto s in 
que se tomasa acuerdo alguno defi-
nitivo. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 23 de noviembre, á las 
7 de la noche. 
E l corresponsal en Madr id del He 
ÍYÍÍÍÍ de esta ciudad n i é g a l a noticia 
que han hecho c ircular alevinos pe-
r i ó d i c o s de que M r . C u r r y , ministro 
plenipotenciario nembrado por el 
Gobierno de los Estados-XTnidos, no 
s e a recibido por el gobierno del Hoy 
Don Alfonso. 
ÍIGTIM0IONB3 DE LA BOLSA 
el dio 23 de noviembre de 1885. 
m í a {Abrid á 286% per 100 y 
?>(Mr KM) A les cea. 
PWttfft» «íflKilCCC. 
£cfti» ; i . ¿ <fctor¿£ 7 aso ¿« 
í ü s c r t s a o o F . amifti 
t¿'jv->. idea» 7 fies idesi. -
(deu áe -nuaUdatlos 
Bilietes mpcteoarios . . 
BciK>a del Tesoro do Puorío-
Eioo , . 
Ociaos á t 2 A . y x & i t o t lonto ex- o. 
i 3 na SfipAüo) Ce ia XaiA dt 
.'aisoo Industria) 
'suco y GoBcpillía de Aima-
c-ea.es de Kcí::a jp Oe-
'Jompafii* de Ahn»c«aeB de 
¿epdaitsde Santa CAtalli-a. 
ftanoo A a t í o o l » 
d« Ahonoa, DíBouoatca 
5 Depi-eiíoa dé u Hat-Ae».. 
?r.'d-ío XorvitorUÍ HipoUca-
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n t á t t i » V-^bSk.. 
Q t m p t í U a d< Aim&ccnet de 
ojí.i.jadaíos . . . . . . . . . . . . . . . . 
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rrt ds GlcufceXM í Vliiji-
- } p a de Camino» de E l a -
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uuyí.íl'.a de OMIÜIIC» de Hie-
TTO do Oaibarlen ¿ Sxncd-
apírltTii» 
«"ipaftjff del Iferrooarrll del 
ompa&i» da Casiiáos de Hie-
rro de la BaMa de la H> a-
í WiitnaaB „ . . -v-
onrcpañla del FswooarrU Ur-
bano 
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4«c*rlo de 1» Isla de Cnb». . . . . . . 
¡tCnlan UpqtepttlM ai l 
:7-. íorf -J acnaJ 
• ni •;. & ü'.n. eres de Gan-
*.1»> .JÍSJ> TfT * PS H-
K^badu, 9 aooionca dul ferroaarrll de Sabanilla, á 38J 
p3 D. oro O. 
I I 5 aooioncs da id., í l 'SJpg D. oro'!. 
Id 30 aooionea de id., a 38 p § D. oro O. 
Td 20 accicnea de id.. & 38 pg D. oro C. 
Id. 20 acoloneado iJ . , A'38 pg D. oro O. 
Id. 47 acciones de id., á 38 pg D. oro C. 
Id. 15 acciones de id., á 33 pg D. oro C. 
Id. 2!) ««oionea <le id , á á8 pg U. oro O. 
Híjy, 2i aocio.-ies de id , <l 3 ? pg D. oro 0. 
20 acciones do id., á 36 pg B. oro, á pedir i\ fin de año. 
30acciones de M., IÍ 35 pg D. oro, á pedirá fin da afio. 
20 accionfg del f.irrocanil do la Habana, 6, ÍOJ pg D. 
oro O. • 
20 aocio-ioa da la misma Compafiia, 4 §5 p g D. oro, á 
palir hasta fio d i alio. 
•ia«OHSS C'OaKSDORES HOTARÍOfl 
DR LA BOLSA OflOlXL 
D . Síjborto Ksinleln. 
Juan Baavedra. 
. . Joaé Mannel ASnr 
. . Andrés Han teca. 
íederioo del Prado. 
.. Darlo GKmealez del Valle 
. Castor Llama y AKulrr». 
. . Eernardino Ramos. 
. . Andrés Lópee Mnfios. 
.. Bmiüo Lópes Hszcn. 
.. Pt.üw Matffl» 
. Anfor;¡o Floree í í t ra^» 
¿BPZJroLKtíTKS AUXILULHBB. 
i ) . UeiiniiO Vievtia, O. Pedro Artidiello, D. Bloy Be-
iiny y i*̂ no, D. Salvador Fernández, D. Joaquín Pnn-
onet. 
Ií OTA.—Los demás señorea Gorredorsa noterloa qn« 
a 11 - a en fiatus y cambios, están también antori*». 
• -«r» op«-«T «» i» «TUf^inh» Vt.jlw 
. O L S G X O D B C O K H B D O K S 3 S . 
CAJttBlOS. 
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) j 8 i i 19i p g P . 80 dr*. 
< 4 á S pg P. 60 drr. 
^ i i f i p g P. í d i r . 
\n ÍSJP^P.SO dir. 
I 
4 8 4 8| pg p. eo di». 
\n'h vgp.s diT. 
B i g 4 3mPB6»,y 10 , g 
de 3 á 6 meses, oro 
l)l;lot*s 
iSanaj*, íraLE» d< Boroane j 
SiL'ioax, baíc 4 rognlar 
Idem, ¿dom, liten, idem bueno4 
anperlor 
{dein, idam, idom. Idem florete. 
Cogucho, inferior 4 regnlar. nú-
maroUáO (T. H , ) . . . . — . . . 
Idem baeuoáaopertcr, nimero 
10 4 11, Ídem.—. . 
Quebrado inferior 4 regnlai 
número 12 4 14, Ídem.. . 
dem bueno, número 15 á 16 id 
dem «uporior, núm^ 17 4 18 id 
ííomlnal. 
UKSTEll'UOAB US IÍOAIIAVO. 
,„..-...;. S¿ 4 C7. De 5} 4 6} ra. oro ar., laKa» 
vase s número 
AZUCAU UR MIKL 
Folarif.AOlou 8í! 400 De 4j 4 5 ra. oro arroba. * ¿r» 





HBaaaa-? coieiíBDOUB^ s>3 «BMÍ?^ 
J}3 0 A M 3 I 0 8 . - D . Manual Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Antonio Chtmat y D. Miguel 
Alzóla, auxiliar do corredor. 
nopia.—Babav* 23 d» noviemhro da Ig í f . -Por 
ni Sindico, el adjunto, José de l í o n t a l v a n . 
Atesdlondo A la comunicación del onlf gial D. Joan C 
Ht-rrera. y tn cumplim'ento dol art. 13 del Reglamento 
de esto Ci leplo, la Junta de Gobierno de] mismo, ha ad 
miii.lo por su dopeediente auxiliar 4 D. Isidro Fonta-
nal.» - Hataija y i ovitmbre i'lde 18^5.—Por el Sindico 
el adjunto, JOHÍ ¡K? de M r n t a l v a n . 
KtVTtXflAM C O S A MM QXAZJili 
Nueva Yorh , noviembre, 2 1 tt las & h 
de l a tarde. 
Idem mpjic«iiS.3? & $ 15*65. 
Descuento papel eomerciaí, tisr.» 4 H 
6J< por 100. 
Cambios sobre LéuíLres, GO fltv. (¡fían^Berfr 
i 94-83^ cts. S. 
Id«m sobre París, 60 div., (bsayEírts) & 
tn.-ic* 21H ets. 
Idem sobre Ham&isrgo, i'ü ilr*. (.baaqser»! 
á 96^. 
Bonos regietEa£«3 de los Estado»» UBtdtMli 
por 200, a 123^ ex^espon. 
Oentrlfagas número 10, pol. üd» 0. 
Begnlar i bneu refino, ií 5il6 á 5 7il6 
¿idear de míel,t4% ¿ 5Já. 
Hieles, 18^ d 19 nominal. 
Manteca (Wileox) en tercerolas, £ 0%. 
Tocíne'a lona clear, & 101*. 
Nueva 'Orlsanst noviembre 2 1 , 
H a r i n a * clases $tspeHores} i $4.15 cte 
barril, 
L ó n d r e s , noviembre 2 1 . 
ladear centrífuga, pol. 96, 10(6. 
Idem regular refino, 14iS & \b. 
Consolidados, á 100 9il6 ex»interé3. 
Bonos de los Estados Unidos, 1 p#r 100, 
122 ̂  ex-cepon. 
Descuento, Btmco de Inglsterra^ 3 £$r 
100. 
Plata en barras, (Ja tats,) 47 &iU5 pe». 
Liverpool , noviembre 2 1 , 
Algodón m l d d l í n g uvlandSf i 5 3il6 
libra. 
JPorí», noviembre 2 1 , 
Beata,8 p a r í 0 0 , 89Ir. 17% ets,eK-ÍEter^ 
Nueva-York , noviembre 2 1 . 
ÍXtiiemlAñ en manos hoy m Nutv&'Yorkí 
83,257 bocoyea; 3,852 cíyas; 500,000 sa-
cos; 179 B^Süilo. 
CcaíTH e-s Istenciftf OB ignai feclsa de 1884; 
41,86 •> becojesi 100 ca asj 1.031,000 sa. 
eos; 258 melado. 
D E OFIOIG 
C O M AN D A N C1A « l i íí lí R 41i D E L,A P R O VINCÍ A 
D E I,A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I f A R D E L A P L A Z A . 
A W Ü N C I O . 
L a Sra. D° llagla Cabello de Herrera, que -vivía en la 
cille do la Salud n. 160, se servirá presentarse en la Se-
crotaiíade 6.-.ti Gobierno Militar, con objeto da ente-
rarle del resultado de una inataotia que promovió en 
srtp'ioa do pago do no nbonaió que po JÓO de su hermano 
José Trinidad. 
Habana, 20 de Koviembre de 1885.—De órden de S. E . , 
E l comandante capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-22 
N E G O C I A D O D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l dia 25 dtl nr. nal deberán tener lugar en las Coman 
dancias de las Pro^acir s Marítimas de Puerto-Bico, 
Híbaua y Santiago de Cuba, ant > la .Tnnta nombrada al 
efeato los exámenes generales de Píáotioos de Coetas y 
Ímertos da la comprensión d^l Apostadero para los Pt otos ó individuos do mar que io soliciten y reúnan las 
oondicinnos que se exigen por las disposiciones vigentes 
Y por dispoaiuion dil Exorno, ó Iltmo. Sr. Comandan-
te (Janoral, s.o publica para conocimiento de aquellos 4 
quienes pueda interesar. 
Habana, 17 de Noviembre de 1885.—Bl Jefe del Kego-
olado, Jítaft l i . Ü'AIOSÍO. 3-22 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
REFORMADA PARÍ LABI8LAÍ Da CUBA T PUKKTO-RlOO. 
L I B R O S E G U N D O . 
DE LA JURISDICCION COMTKNOIOaA. 
( O o n t i n ú a . ) 
TITULO I V . 
JDe loa j u i c i o s en r e b e l d í a . 
Art 701. Dssdeel momento en qae el demandado 
haya sido declarado en rebeldía, además de practicarse 
lo que ordena el articulo 281, se decretará, si la parte 
contraria lo pidiere, la retención de sus bienes muebles 
do toda claae y el embargo de los inmuebles, en cnanto 
ae estimen necesarios para asegurar lo que sea objeto 
del juicio. 
Árt. 762, L a retención se hará en poder de la perso-
na que tenga á su disposición ó bajo su custodia los bie-
noa mueb'.es on que haya de consistir, ya sea el mismo 
demandado, ó ya na tercero, ei por su arraigo ofreciere 
garautías snllcientes á jálelo del Juez para responder 
do ellos. 
Si no las ofreciero y exigidas no las prestare, se cons-
tituirán los munbloa en depósito, entendiéndose de 
cuenta v rieseo del litiganta rebelde. 
Art. 763. E i embargo de los inmuebles se hará expi-
d'endo mandamientos per duplicado al Kegistrador de 
la propiedad á que corresponda, para que ponga ano-
tioion preventiva sobre los bienes, con prohibición ab-
eo'iita de venderlos, gravarlos ni obligarlo». 
Uno de los ejemplares, después de cumplimentado, se 
unirá & los ancos para qno surta en ellos los efectos o-
portunos. 
Art 7'<4. L a retención 6 embargo practicados á con-
secuencia de la declaración on rebaldía continuarán 
haita l« cmoluaioa del juicio. 
Art. 765 Cunlqniora que s: a el estada d?I pleito en 
le el'it gante reuelde comparezca, será admitido co-
mo parte.- r pe entenderá con él la sustanelación, sin 
que énta pseda retroceder en nisgua caso. 
Art 766. Si compareciere después del término de 
prueba en primera instancia, ó durante la segunda, se 
reciblián en ésta precisamente los autos á prueba, si 
lo pidiere y fueren de hecho las cuestiones que ae ¿ i t -
cutan en el pleito. 
Art . 767. Podrá también pedir qne se alce la reten 
oion ó el embargo de sus bienes, alegando y justificando 
cumplidamente no haber podido comparecer en el jui-
cio por fuerza mayor insuperable. 
L * solicitud que con esta objeto presenta, se suf tan-
ciará como incidente en pieza separada, sin qne se sus-
penda el curso de la demanda principal. 
Art. 768. L a sentencia que prenuncie en el juicio 
seguido en rebeldía será notificada personalmente al li-
tieante rebelde, cuando pneda ser habido, si así lo so-
licitare la parte contraria. E n otro oseo se hará la no-
tifloaolon en la forma prevenida en los artículos 282 y 
E n los odiotoA ce inseitirá solamente el encabeza-
miento y la parta dispositiva de la sentencia, con la fir-
ma del J m z quo la hubiere dictado, y se publicará en 
la Gaceta del Gobiemo general y en el JBoletin Of ic ia l 
de la provincia, donde lo hubiere. 
También se publicarán dichos edictos en la Gaceta de 
M a d r i d cuando las circunstancias del caso lo exigieren, 
á Juicio del Juez. 
Art. 769. Lo dispuesto en el artículo anterior será a 
plicable á la notificación y publicación en su caso por 
edictos de la sentencia definitiva, que pronuncie en la 
segunda inst-noia 
Art. 770. E litigante rebelde á quien haya sido no-
tificada personalmente la sentancia definitiva, sólo po-
drá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el de 
casación cuando proceda, si los interpeme dentro del 
término legal. 
Art 771. Los mismos recursos podrán utilizar los l i -
tigantes declarados en rebeldía, á quienes no haya eido 
niilftcada persourltnente ¡a sentóncia: 
E a este easo el término lega' para interponerlos, se 
contará desde el dia sigui-nta al de la publicación de la 
sentencia on el JBoZeíin ryíci ii de la provinMa. donde lo 
hubiere, y en su dtfacto on la G i c í i dol Gobierno ge 
Leí al. 
Art 772. A los demandados que hubieren permane-
cido constantemente en rebeldía, y no se bal aren en 
ninguno de los casos de los dos ai tículos ano preceden, 
pooráeoncederse audiencia contra la sentencia firme 
que haya puesto tórmino al pleito, para obtener fu res-
cisión y nn nuevo fallo, en los caeos conoretoa qua ee 
determinan en loa artíonloe siguientes. 
Art. 773. ÍTo será oído contra la sentencia firme el 
demandado emplazado «n en persona qua por no haberse 
presentado en el juicio haya eido daolrrado en rebeldía. 
Exceptúade el caso en qne aoreditaro oumplidemente 
que en rorto el tiempo trapenrrido desda el emplaza-
miento hasta la oitaciim parala Bontencia que hubiere 
causado ejacutoria, estuvo impedido de compareaer en 
el juicio por nna fuerza mayor no interrumpida, 
Art 774. Para qire pue'ia prestarse audiencia eu el 
caso del artículo interior, se necesita indispensable-
mente qua ee ha^a solioitado aquella y ofrecido la justi-
doacion de la ínorza mayor den ero de cuatro meses, con-
tados doede I» facha de la publicación de la sentencia en 
el .Bo e tu fyfcía/d<í la provincia donde lo hubiere, y en 
su defecto en la Qaceta del Gobtemo gpnsral, 
Art. 775. Se pivstará audiencia contra la sentencia 
dictada ep su rebeldía al demandado qne hubiere sido 
emplazado por tódnlaentregadaá sus parientes, fami-
lia-es, crindoj ó vecinos si concurriesen las dos circuas-
tanci»« signiai.tef: 
1? Qielapida nreoisamente dentro de oaho mews 
contados dt-sde la faeli» de la publicación de la senten 
oia en el B o l e t í n oficial de lo provincia. dt>n le lo hubiere, 
y en su detecto en la Gaceta del Gobierno general. 
2? Qua acredite rumphdamente que una causa no im-
putable al mismo li<» impwlido Mua la cédula de empla-
zamiento le haya sido entregada. 
Art 776. E l demandado que por no tener domicilio 
conocido haya sido emplazado por edictos, seiá oido 
contra la sentencia firmo cuando concurran todas las oir-
cun8tanci''8 siguientei; 
1? Qunlo soUtita d«ntro de un atío, contado desde la 
fecha déla publicación de la ejecutoria en el-B •/efín ' f i 
pial de la proviu lia, donde lo hubiere, y • n EU defecto en 
la Gaceta del Qabierno general. 
2í Qae acredite haber estado constantemente faera 
del puablo en que se ha seguido oljuicio. desde que fué 
emplsiitdo para él hasta ía publicación de la senten-
cia 
3? Qae acredite a imismo quo so hablaba ausante dal 
pueblo de eu última residencia al tiempi do publicarse 
en él los adiólos para emplazarlo. 
Art. 777. En todos ostos casos, la pretensión qne de-
duzca el litigante rebelde para qae so le oiga contra la 
sentencia firme se smtanciará por los trámites estable-
cidos para los incidentes, y con audiencia de los demás 
interesados que hayan sido parte en el pMto. 
Art. 778. A la Aud'ono.a qua haya dictado la ejecu-
toria, 6 á cuyo distrito pertenezca el Juzgado de prime 
ra instancia cuya sentencia hsya quedado llrme, corres-
ponde el conoaimli nta de estos incidentes. 
Contraía sentencia que los resualva declarando naber 
ó no lag.r 4 que sa oiga al litifeante condonado en rebel-
día, no sa dará otro recurso qua él de casación. 
Art. 7r9. E u los casos enqho el Tribunal Supremo 
hubiere dictado la sentencia, correspdndérá al mismo 
declarar, sin ulterio reónreo, si procede 6 no al litigan-
te ccndeiEado en rebeldía. 
Art. 780. Cuando se declaro no haber logar á la au-
diencia soüc'tada por el íiiigi.i}te condenado en rebeldía 
se impondrán á éste tolas las costas del in ádento, y 
qneda-á firme defiaitivamente la sentencia recaída en ¿1 
pleito, 1» que se llevará á efecto, comunicándose para e-
1 o las órddres correspondieníaa» 
Art 781, Cuando eo declare habar lugar á dicha au-
diencia, se remitirá ceitificacion de esta sentencia para 
su cumplimiento al Juez de primera instancia que hu-
biese conocido del pleito, devolviéndole los autos, si 
obrasen en ei 'JMbanal supoi ior. 
También en aste caso so impondrán las costas del in-
cidenta al que lo haya promovido, si no se hubiese o-
puesto el litigante contrario, 6 si el Tribunal estima que 
no ha sido temeraria la oposición. 
Art, 782. L a sustanciauionde la audiencia conce-Hda 
flontra las sentencias diotadas en rebeldía se acomodará 
4 las r. glas aignientes: 
If - Se entregirin ¡os autos por ocho díio al litigante 
á quien so haya concedido la audiencia, para que expon-
g» y pida lo que á su dn-ec-ho conduzca, en la forma pre-
venia» para Ja centeatacion de la demanda. 
Sí l>d lo que expamre se conferirá traslado por otros 
ocho díaa al que ha obtenido la ejocutoriiv, entregándole 
las copias de U n «siiritijs y dooumontoí. 
3* Si por loa dos Htigautes, ó ouakiuiera de ellos, se 
hubiera pedido el recibimiento 4 prueba y la cusation 
objfcto del pleito versare sobre hechos, se accederá 4 él, 
otorgando para proponerla y practicarla la mitad de los 
términos qns ae fijan en el arí. 552, sin perjntoio de con-
ceder también el término extraordinario cuando sé pida 
y sea prudente. 
( 1 E n adeTántp ue acomodará la qnstan^iaqon 4 lao 
reglas establecidas para la primera instancia del juicio 
declarativo qne corresponda, con los recursos de apela-
ción y de capación cuando procedan. 
Art 78ÍJ. Si durante estas actuaciones volviera á 
constituirse en rebeldía el litigante á quien se haya con-
cedido la audiencia, se sobreseerá en ellas, y quedará 
firme la sent ncia qne puso término al pleito seguido en 
rebeldía, sin quo sea parmitido después ningún otro re-
curso contra la misma. 
Art. 784. Contra las sentencias firmes recaídas en les 
juicios verb.Vles, de que conocen los Jueces municipales 
en primara instancia, tambi n se prestará audiencia al 
demsndado condenado en rebeldía, si concurren todas 
laa circunstanolas sigaienles: 
l í Qae 'a oitaoion para 1* comparecenoia al juicio 
verbal le haya sido hecha por edictos, 6 por cédula en-
tregada á sus parientes, familiares, orlados ó vecinos. 
2f Qaí solicite la audiencia dentro de tros meses, á 
contar deade la notiluacian en estrados dala sentencia 
que hava causado ejecutoria. 
3* Que áorsdite cmhpli'dámenta no h&berle sido entre-
gada la cédala de oiticion por haberlo impedido unacau-
sa no imputable al mismo, ó que cuando se publicaren 
los edictos se bailaba ansette del pueblo, sin haber re-
gresado á ó! durante la eustanciacion del juicio. 
Ait . 785. Da el cago del aitlcalo anteri'H', el Juez de 
primera inotanoia, á cuyo parti lo corresponda al Jtizsa-
do municipal, oonoaerA dol iDcidente por los trfmltes 
establecidos par* los jaicios verbales, y decidirá, sin 
ulterior i oaurao, t i procede ó no que sea oido el litigante 
condenado en rebeldía, comunicándolo al Juez munici-
pal para su cumplimiento 
Art. 780. Las seotencias firmas diatadas en rebeldía 
del d-mandado podrán ser ejecutadas, salvo el derec-ho 
do éste para promover contra ellas el recurso da racision 
ó audiencia expresado en ¡os artíou'os anteriores. 
E l que haya obtenido la sentencia no podrá, sin em-
bargo, disponer libremeuto de las cosas de que so lo ha-
ya ciado posesión hasta habar trascurrido ¡os términos 
ántes sefialados ptra oir al litinante condeuado por ella. 
Cuando el litigio hubiera tenido por objeto dinero ó 
cosa fnnglble, se depositará en debida forma, si el actor 
no presta fianz.. bastante á satisfacción del Juez para 
ros pender de «lio ^n el caso, de que oido el litigante re-
belde se le mandase devolver. * 
E n t̂ do oaso. el qne hará obtenido la sentencia en re-
beldía de su contrario podrá pedir la anotación preven • 
tiva de su derecho eu el Eagistro de propiedad. 
Art 787. Trascurridos los términos sefialados sin que 
el llt'gants rebelde haya pretendido audiencia contra la 
sentencia firme, sa a1zará la prohibición Impuesta á la 
parta contraria para disponer de la cosa litigioa», ó se 
mandará on su cas 3 entregarle la cosa depositada, ó can-
celarla fianza si la habiere constituido. 
Art. 7K8. No po4rá co»icederse aiiüenoia á ios litigan-
tes condenados en rebeldja ccrftra las sente^rias firmes 
recaídas en Jos juicios ejecutivos, en los posesorios ni en 
ningún otro, después del cual pueda promoverse otro 
jaloio sobre el mismo objeto. 
(Se o o n t i n v a r i . ) 
R E T I R A D O S D E G U E R R A Y M A R I N A , 
I N U T I L I Z A D O S E N CAMPA NA Y P E N S I O N I S 
T A S DB C R U Z V I T A L I C I A . 
Participa 4 mis representados de dicha* clases, que ol 
psgo de sus haberes de los mises de mayo y janio úl-
timos dará principio maünna á las horas de costumbre, 
verifioándoso en uro con un 5 pg un moneda taladrada y 
otro 5 p§ en plata mejicana. 
Hubaua, 20 de noviembre de 1S85.—El Apoderado, 
A p - l o l a g i r d e . 15Í20 4-21 
P U E R T O B E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
De Nueva Oñeans v escalas en 4J dia» vap. amer. Hut-
chinson, cap Baker, trip. 36, tona. 909: con carga 
general, á Lawton y H9 
Cárdetias en 1 dia gol. amer. Norman, cap. Bregar, 
trip. 8, tons. 347, en lastre, 4 Hidalgo y Cp. 
Oayo Hneao en J dia vapor amer. T. J . Cochran, cap. 
"Weatherford, trip. 14, tons. 118, en lastre, á Somel-
llan é hijo. 




Comandanc ia m i l i t a r de m a r i n a de Iq, p r o v i n c i a de l a 
Eabana.—Gorpia ion fiscal.—DON MANUKL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, tejiente de infantería de 
marina y Fiscal en comisión do esta Comandancia. 
Foresta primera carta de edicto y pregón, cito, lia-
mo y emplazo por término de quince disa, para que se 
presento en esta fiscalía, á evacuar un ecto de justicia, 
a B Juan de la KoRa, dueño de la oachueba J u a n a , fó 
lio 201; que se encontró abandonada con dos remos en 
aguas de este Puerto, el dia 13 del actual. 
Habana 19 de Noviembre do 1885.—El Macal Sfanuel 
G o m á l e z . 3-21 
Ordenación de m a r i n a del Apostadero de l a Habana .— 
Por el presente so cita, llama y emplaza á D. Miguel 
Ferrer ó sus herederos, á fin de que en el término de 
quince diaa, qne empezarán á contarse desdo la publl-
oaoicn de este segunda edicto en la Qaceta de l a Habana , 
») presente en esta Ordenación á enterarse de expe-
diente qne se instruye con motivo de libramientos co-
brados á nombre áa D. Manuel Martínez; balo el con-
cepto de que de no verificarlo, le parará el perjuicio que 
h ava lugar. 
Habana, 18 de Naviembre de 1885.—3r««rí(n-o Montero 
H-2t 
Ordenacioyi Oc M a r i n a dei Apostadero de i í H a b a n a 
—Por el presante se cita, llama y emplaza á D. Jerónimo 
Morales, á fin de qne en el término de quince días, que 
empezarán á contarse desde la publicación de este se-
gando edicto en Ja Gaceta de l a H a b a n a , sa presente eu 
esta Ordenaaion A entorarae del expedienta que se ins-
truve con motivo de libramientos cobrados 4 nombre 
de D Mannel Martínez; bajo el concepto de que de no 
verificarlo lo parará el perjuicio que haya lugar. 
Habana 18 de noviembre do 1885.—Jlíatmcío Jlíoníero 
3-21 
A y u d a n t í a de m a r i n a de iíej/ia.—DON J os í CÜNTRKKAS 
GUIRAL, a férez de navio de la escala do reserva, 
ayudante militar de marina del distrito do Kegla y 
fiscal de cauaaa del mismo 
No habiendo aón verificado au comparendo en esta 
ayudantía D ¡Adolfo Travieso, vecino del surgidero de 
Jaraoo; se cita nuevamente por este medio para qne lo 
verifique en el término de dioz dia^ á contar desde esta 
fecha, en la inteligencia qua de no haaerlo lo irrogarán 
losparjni lios «nwgaiemea y perderá loa rierechoa qua 
jueda t t - n t r en )a reclan.'aoíon que hace á D Pablo Bu • 
osa. Y para que llegue á conocimiento dol interesado, 
libro la presante en Keglaá diez y ocho de noviembre 
de mil ocho, iantos ochenta y cinco.—El fiscal, J c s é Oon-
treras. 3 21 
Comandanc ia m i l i t a r de m a r i n a <ie l a F r c v i m i a de l a 
Ha6an<i—Comieion Fiscal —DON JUAN DE DIOS DE 
UBERA Y GIMKNEZDE Or,AgO, comandante de infan-
tería de marina, teniente de navio, ayudante de la 
Comandancia do esta Provincia Moiítima y fiscal de 
una cansa. 
Por esta mi primera carta de edicto y preeon, cito, 
llamo y emplazo para quo en el término de treinta dias, 
se persone ante mí en esta Fiscalía y en dia y hora há-
bil, al individuo Paulino López y Concepción, palero 
que fué del vapor mercante espailol Gallego. 
Habana 14 de Noviembre de 1885.—Juan de D i o s de 
ZTsera. 3-17 
Com-andancia m i U t a r de m a r i n a de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a —Comisión Fhcal.—DON JU-N DE DIOS DE 
UBERA r GIMÉNEZ DK OLAto, comandante de infan-
tería de marina, teniente do navio y fiscal de una 
causa. 
Por esta mi primers carta de edicto, cito, lliino y em-
Slazo por el término de treiota días al Piloto D. Agapito e Eonevanía capit-m qne faó del vapor A v e n d a ñ o , 
Í)ara qua depenga en uu cx¡jedíe-jto. Dsbiendo tener aa&v BUC 'm.i.-uvwloen dia y bora hábií en es H Fiscalía. 
Habana 12 de ^^"mbre do ldS!f .-~Juan de D i o s d t 
V»er», S-Jí 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, cap 
Reynolds. 
— Pfczcagonla gol. amar. H . Buddig, nap. Vozz. 
Mayagüez berg. esp. Esperanza, cap Reyes. 
Colon y escalas vap. esp. M. L . Vlllaverde, cap. 
Perales. 
Dia 22: 
Para Barcelona berg. cep. Osvaldo, cap. Pujol. 
Oharleston berg. gol. ecp. Dolflres, cap. Cesa. 
Oharleston boa. esp. Habana, can. Olagnlbel. 
Cayo Hueso viv. amor. "W. Blackford, cap. Diaz. 
Pahzacola gol. amor. Benjamín Fabens, capitán 
Thonhs 
Saint Nazalre vap. fran. Saint Nazaira, cap. Vlel 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A ORCEANS, T A M P A y C A Y O HUESO 
en el vap. amer. H '< tch inson : 
S.'es D Federico Birclay—Luis Marx, Sra. j nifior— 
L . Kohn y Sra.—Concepoion V . Garay—Segunda Me-
nendez—Rufino Prendes—"W. "W. Soott y Sra — L a u 
reanoB. Conde-Manuel González—Domingo G a r c í a -
José M. Navarro—Francisco Garoía—Tomás Martínez 
—Angel Fleitaa-Manuel A. del Pino—José L del Pino 
—Franoiscio Navarro—Fran oia ao Belis, Sra. y n i ñ o s -
Manuel Sotolongo—Romualdo Garda—José de S. O. 
Valdés—Pedro Dnbas—Francisco Falcoa—Lorenzo 
García-Antonio Va dés—Apolonio Bodriguez 
Da OAYO HUESO en el vap. amer. T . J . Cochran: 
Sres. D. JaanBamirez—Miguel Barroso—Francisca 
Paseigestia—Kosalia García—Benjamín Vigas. 
SAXIBBOB. 
Par» SAINT N A Z A i R E y esaalas en el vapor fran-
cés Vi l le de Sa in t Naza i re : 
Sres. D. Laureano Sarria—Víctor Mourraülc—Balta-
sar Bangoa—Bisilla Sinonge—Maroades Padral y 3 h i -
jos—Grato Friand—S H. Carnay-Julio Slahel^-Cárlos 
Sldcny—Paiilino Balaguer.—Además 14 do tránsito. 
Para COLON" y escalasen el vapor español M. L . 
V i l l a v e r d ' : 
Sres D. Marco» Oana'es y Sra Oárlna B Alonso-
Manuel Alonso—Jo? ó Rivero—María O-Menéndaz v 3 
hijos—Engraci» Menéndez—Juan Rondón-María Za-
zo—Inés Gaitan é hijo—Josefa Mwsagaé ó hija—tta-
fool Castejon—Lúrtas Espadas—Joaquín y nn criado— 
Ricardo Rodríguez.—Manuel Santo Domingo — J o s é 
Enfefiat—Bémoo Iglesias—Luis U . Enriquez—Jn/m A. 
Cabusco —Además 8 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. C i ty o f A l e -
xandr ia , . 
Sr. D. Ferdinan i Schnaz. 
SMS-ttABAS D B C A B O T A J E . 
Ha Oaibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 388 tercios 
tabaco; 48 pipas aguardiente; 50 aaoos cascara mangle y 
efectos. 
De Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con 30 palos 
madera; 900 paquetes tab'illos y efaotos. 
Do Cárdenas gol. Aníta, pat. Piñayro: con 2 bairiles 
azúoar y tfsetoa. 
Da Cárdenas gol. Aguila de Oro. pat. Cantero: con 16 
fardos suela y efectos. 
De Cárdenas gol. Amado Antonio, pat López: con 7 
pacas trapo; un bocoy cobre viejo y efectos. 
De Cárdenas £ol. Victoria, pat. Mandllego: con 500 
bocoyes, 100 medios bocoyes y 500 cajas azúcar. 
De Carahatas gol. Teresita, pifc. Jorge: con 116 sacos 
azúcar, 30 pipjs sgaardiente y efectos. 
De Cárdenas gol.:M?,del Cármen, pat. Valent: con 660 
barriles y 450 cajas azúcar. 
De Jarnco gol. Pqte T^ano, pat. Coll: con 47 f a"os 
maíz. 
Da Matanzas gol. 3 Harmanas, pat. Bonet: con 37 pi-
pas aguardiente; 4£;0 cajas petróleo y efectos. 
m m n m por el m u 
FÁOIIiíTAM CARTAS 
giran Setms & corta, y largíi vista 
S O t R E N E W - Y O R K . , B O S T O N , C H I C A G O , S A K 
F R / i W C I S C O , N U E V A O R L B A N S , V E R A C R U S , 
M É J I C O , SAN JUAM D S P U E R T O R I C O , F©M-
C B , M A Y A G Ü E 52, L O N D R E S , P A R I S , BU5?-
D B » S , L Y O R , B A Y O N N E , HAMBÜEIGO, E R E -
M E ; í, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B3SÜ. 
S B L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , G ^ K O V A j 
&», Jt», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
WAS.SS Y P U E B L O S D B 
España é Islas CaBMin^ 
A D B M A S C O M P R A K Y VBBíDEW R E N T A S B S -
PAÍÍOLAS, F R A N C E S A S t I N G L E S A S , B í í N « 8 
D S L O S E S T A D O S U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OVBA C L A 8 K DB V É L O R H S iPITaLICOO. 
l n ir>* i . 
HABANA T NEW-Y0E3L 
XJSTBA DIBSOTA, 
oapiían 5.'. 8. OUBT5S. 
capitán 9. M LÍTTOílH. 
Y C P . 
HABANA. 
DHPGETiCION DIRECTA DB 
capitán BBNNIS. 
Con magníficas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n da jWtiava-Tork los s á b a d o s 
á las 3 do l a tarde. 
N E W P O R T . . . . -
S A E A T O G A 
N I A G A R A 
ÍIHTWPOKT 
S A E A T O G A . . . . . . . . 
N I A G A R A 
N S W P O R T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SAHATOGA., . . 
N I A G A R A 
K K W P O B T 
S A R A T O G A 
K I A G A R A 
N E W P O R T 
8 ABATOGA 
W I A GARA 
N K W P O R T . 





























Salen de l a i S a t a n a los J n é v e s á las 
4c de de l a tarde. 
NIAGARA.™., Juéveo. Nbre. 
f ú n i c o s Agentes en la Isía de 
OnSK 
E R U 




Aviso álos señores cargadores qne el hermoso paile-
bot "Virgen del Cármen. su patrón Matías Altmañy sal-
drá á la mayor brevedad, recibiendo carga por el muelle 
de P ula, demás pormenores, impondiáu sus consignata-
rios Jlabana, Domingo Abascal, Oficios 18, Clenfuegos 
José Oabrujas; Trinidad, Francisco Argüaíles; Manza-
nillo Merladet y Aguirre. 
14958 8 15 
E l lergantín ospaBol M O R E V , su capitán D. Do-
mingl Pérez Cabrera, saldrá sobre el 25 del presente 
mes Admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á es-
tos e: buen trato de costumbre. Impondrá el capitán á 
bord-. y en la calle de San Ignacio n. 84 
A N W N Í O S E R P A . 
On 1286 21-1 
T s a l A 
Para Marrillo gol. Fó ix, pat. Serantes: con efaotos. 
Para Dimas gol. Amalia, pat. Sorra: id. 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: id. 
Para Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. López: id. 
Para Dimas gol. Amable Rosita, pat. Bpmoza: hj. 
BSJ(9UBS C O » E'áOISÍKSO ABiSJBS?©.. 
Para Fila ielfia boa. amer. A. J . Pettongell, cap. Perry: 
por Henry B, Hamel y Op. 
Santander y extranjero boa. esp. Don Juan, capitán 
Gangoiti: por J . Rafeoas y Cp. 
— Cádiz y Barcelona vap. correo ospafiol P. de Satrús-
tegni, cap. Benitez: por M. Calvo y Cp. 
—Santa Cruz de las Palmas berg. esp. Moroy, capitán 
Péi ez: por Antonio Serpa. 
—Oayo Hueso vap. amer. T. J . Cochran, cap. 'Wea-
therford: por Someillan é hijo: 
iHt-iiVm S B HAM D S S P A C E A D O . 
Para NUBV» York vap. americano City of Alexandria, 
cap. Baynolds: por Hidalgo y Cp : con 171 bocoyes 
azúcar; 0(5 tercios tabacos; 1.726.340 tabacos torci-
dos; 9̂ 3 cagotillas cigarros y efectos. 
Dieppe (Francia) bca. ñor. Haufrden, cap. Gullik-
son: por H. B. Hamel y Cp.: con 3Q0,fl00 piós madera. 
Matanzas y esoálas vap esp Murciano, cap. Lnzá-
rrag»: por J . M. Ayendcfio y Obmp ; con carga de 
tráufito. 
S I F U E S Q U B K A N ABIERTO RBGISVROSOY 
Paaa Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Benpl; poj 
Hidalgo y Cp. - 1 
Delawii-o (B. AV.) gol. amer. Norman, cap. Kreger: 
por Hida'go y Cp. 
BK^S-AC^Ít DB L A C A R G A K H »5TQ?TS/*-
Azúcar bocoyes • 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 31 D E 
N O V I E M B R E . 
Azúcar bocoyes . 171 
Tabaco tercios. — 945 
Tabacos torcidos l.GOO.í'Oo 
üiíarros daletilias,^. - §50 
Picadura k l t ó a — . . . . . . . . . . . . . . . i l 
Aguardiente pipaa pL.,. 24 
Oonipañía de Vapores 
im LA MALA EEAL I N G L E S A 
el vapor-correo inglés 
capitón J. Cameron. 
Se ospera de Veracruz sobre el 30 de noviembre y sal-
drá para 
SO'DTHAMPTON 
VIA PORT-AU-PEINCE, (HAITI) 
y JAMAICA 
el dia 19 do diciembre, 4 laa 4 de la tarde, para entroncar 
con o! vapor Trasatlántico par» Southampton y los otros 
vapores para las Antillas y el Noite y Snr del Pacífico, 
admiüondo carga y pasajeros para dichos puntos. 
L a oarga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 30. 
Admil» carga paya Bqenos A?rea y Montevideo eope-
ciflcaado en lós conqoiiníentoa el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admite carga para Bromen, Hamburío y 
Ambares con conocimientos diteotoa á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, on combinación con la llegada de los va-
pores á Snutharaptnn. 
P R E C I O S D E P A S A J E S paraE U R O P A á « 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No !3 admiten bultos para Europa ni do tránsito que 
no tengan 80 libros netas 
L a correspondínoia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General do Correos. 
De más pormonorea informará el Agente 
G . R . HUTIIVKIN, O P 1 C I O S 1 « A L T O S -
15298 6 94 
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Estos herniosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y ueguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a oarga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
víspora del dia de la salida y se admite carca para í n -
glatarra, Hatnburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correes. 
So dan boletas de vl»je por loa vapores de esta linea 
directamonte á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, H»-
vre y Parió, en conexión con las lineas Cunard, White 
Star y la Coaipagno Genérale Trasaliantique 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-
ria, Obrapía 25. 
L í r i c a e n t r e MGW-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DE 
C U B A . 
Log nuevos y hermosos vaporas de hierro 
ocpltan í 'A330LOTH, 
Kew-York Havana and Mexl-
can mail steamsMpiiuo. 
Saldrá directamente el 
sábado 28 do noYiembre á las 4 de la 
tarde, 
el vapor conreo inglés 
capitán SMITEL 
Admite carg* para toclaa partes y piaajeros. 
Demás pormenores impondrán sus consisrnaterios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y Of 
I n . 03 22 N»-
na hA 
rgi 
LONJA DE VIVEEES. 
Ventas efectuadas el 23 de noviembre de 1885 
200 sacos café Paerto-Eico.o. 
fO bles, harina americana... 
'<i75 a. arroz samilla, 
.'0 pipas vino tinto 
12l2 id. id. i d . _ » . 
112(4 id. id. id ~ . . 
150 quesos Patagrás 
.. Í l34q t i . 
,. »11J barril. 
. . 7| rs. ar. 
. . |$61 pipa. 
$24qtl. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
SE ESPEEAN 
Nbre 24 Paeajes: Pto-Rlco. Port-au-Prince y escalas 
— 24 City of Washington; Nueva-Yom. 
. . 24 Sorra: Liverpool y Santander. 
. . 25 Enrique: Liverpool. 
. . 26 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 26 Newport: Nueva-líork. 
. . 38 Isla de Cebú: Cádiz, Canarias y escalas. 
. . 30 Whltney: Nueva Orieans y escalas. 
. . 30 Beliza: Veracrnz. 
Dbre. 19 Alpes: Nueva T03"}?. 
3 Saratoeá: Nueva-York. 
3 Espa&ol: Liverpool: 
3 Olty of Puebla: Veraoruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera; Santhornas y escalas. 
. . 10 Niágara: Nueva-York. 
.. 13 M. L Vlllavorde: Kingston, Colon r eacalaa 
. . 15 Mortcra: St. Thomas y escalas. 
BALDEAN. 
Nbre 24 O.itvof Washington; Veraorní v escala». 
. . 25 P. de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
. . 25 Hutchinson: Nueva-Orieans y escalas. 
. . 26 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 26 Niágara; Nueva-York. 
. . 28 Trinidad: Nueva York. 
- 29 Pasajes: Pto. Rico, P¿rt-au-Prlnce y escalas. 
Dbre.19 Alpes: Veracruz y escalas: 
. . 1? Beli^e: Jamaica y escalas. 
2 Whltney: Nueva Orieans y escalas. 
3 Newport: Nueva-York. 
5 Olty of Pnebl»; Nueva-York. 
8 City of Alexandria: Veraoruz y escalas. 
10 Sara toga: Nueva-York. 
. . 10 Ramón do Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 20 Hortera: Santhomas y escalas. 
. . 20 M. L . Vülaverde: Kingston, Colon v «ncslu 
GUIAR 108 
esq-ulxxet & A i r a «.rgxur»» 
HACEN PAGOS 
Paeilltan cartas de oródito. 
7 gisran letra» á corta y larga vista 
sobre New-York, Nueva Orieans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico. Lóndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamhurgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella. Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
slna, así como sobre todas laa capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIáS. 
N. Oolats y Oo. 
J. A. BANCES-
B1NQÜEEG.-0BÍSP0 2 L p 
HABANA. 
O I R A N L B T R A S on todas cantidades á cor- \ * 
U y larga vista sobre todas laa principales pía- fl** 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü E R * © - H 
R I C O , SANTO D O M I N G O y SW. ¥ O M A 8 . 
Islas Baleare/», 
Islas Oanaria^ 




Los U. Unido*. 
21. O B i W a 31, 
EL VAPOE 
P. de Satrtístegui, 
capitán J3. Benito Eeuiiez. 
Saldrá para CADIZ y B A R C E L O N A el 25 do no-
viembre, llevando la correspondonoia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona v Géoova-
Tabaco para Cádl» solataonte. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes de 
i S s póliza» de carga se firmarán por los conaignata-
rios (íntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nalaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormonorea impondrán sus consignatarios 
M. C A L V O Y COMPí, Oficios n. 23. 
I. o. VB Nv.18 




Nbre. . . . 
Dcbre— 
Enero,. . . 
Febrero.. 
Marzo.... 











Mayo.. . . . 
Salen 

















capitán DON ANTOf í lO R O M R I . 
Viales semansioa A Cárdenas, Sagua y Calbarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagna los juóves, y á Oaiba-
rien los viérnes por la maSana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibarien directo para la Habana, todos los 
domingcB á las once de la maSana, 
P R E C I O S L O S D R C O S T Ü M H R B . 
^jW-'A..—t.a carga para Cárdenas sólo se recibirá al 
diado la salida, y junto con ella la tle loa demás nuoríos. 
hasta las dos de la tarde. 
8« deupaohan á bordo ó Informarán O-Rellly 50. 
Oa. 1V7t \ . . t f 
1SB-UA 
BMFEBSA m m 
DK LOS 
Perrooarriles de Cárdenas y Júcaro. 
E l día 30 del actual, á las 12, en el local de laa oficinas 
de esta Empresa, calle de Mercaderes n? 22, tendrá 
efecto la Junta general ordinaria, en la que se leerá el 
informe do la comisión nombrada para el exámsn de la» 
cuentas y presupuesto presentadas en la goneral dai 
día 30 próximo pasado. Lo que oe pone en ooaooimiento 
de los Sres. Accionistas para su aMstencia al acto; eu 
concepto de que dleha Junta se celebrará onalqu^ri 
quo sea ol número de oononrrentes.—Habana, Novio-n-
bre 13 do 1885.—El Secretario, G u i l l e r m o F . de Castro 
C13ÍJ7 15-14N 
nPRBfiá 01 VAPOílSS KSÍFAROÚil 
OOimSOS D E L A S A N T I L L A S 
D B 
VAPOK 
Capitaa D. Josá M* VAGA. 
Este hormosoy espléndido vapor saldrá de este puer-





NOTA..—Durante el tnvlemo de 1835 á 88, los vapo-
res de la línea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbns líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U Í S V. P L A C É . O R R A P I A a3. 
De más pormenores Impondrán ana consignatarios 
( i B RA PI A »« 35 . 
H I D A L G O tt-C 
n. 73 21N 
Con objeto do cumplir con su itioerario nos avisan te-
telegtáfloaments los Sres. F . Alexandre <fe Sons, la sali-
da para esta puerto desde N E W - Y O R l ^ . del vapor 
inglés 
con bueaas condiciones para pasajeros y regresará para 
dicho puerto el sobado 28 del corriente, lo qne se avisa 
á los sefiores embarcadores para sfl conocimiento. 
U I D A L G O Y C P . 
T. n. 7.1 5-20 
JU1 
Combinada con la Trasatlántica de la ̂ misma Compa-
fiía y también con las delíerrooarri) de Panamá y vapo-
res de fa costa del Sur y Norte del Paoiflco. 
VAPOH 
capitán D. LUIS IZAOUISKE. 
IBA. 
S A L I D A . 
De la Habana.. . . dia 
. . Sgo. do Ouba.. . . 
. . Kingston (Ja-
maica). 
. . Cartagena 
L L E G A D A . 
dia 22 A Sgo. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica . . . . . . . . 
. . Cartagena 
. . C o l o n . . . . . . . . . 
KETORIVO. 
A Cartagena 
. . Sabanilla... . . . 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habana. 
fiia 19 
. . 2 
. . 5 
0 
. . 9 
. . 13 
De Colon penúltimo día de 
cada mes. 
. . Cartagena.... Dia 19 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello.. . . 5 
. . L a Guayra. . . . . . 6 
. . Sgo. deOuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la v destinada á Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
oiflco, so efectuarán en la Habana. 
AVISO. 
EL VAPOR 
M. L. V 
espitan D. CLAUDIO PERALES 
Saldrá para Colon y escalas de su Itinerario el dia SO 
para cuyos puertos admito carga y pasageros. 
Recibe la carga en el muelle do Caballería el dia 19. 
Noviembre 17 do 18S5.—af. Calvo y 0? 
NOTA.—No toca en Kingston. 
I n . 16 Nv, 18 
línea de hs Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D, CL 4UDI0 PERALES 
IDA. 
ATRASA YLAffglgAP^ 
L I N E A D E V A P O R E S G O R R E O S D E A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D A S , 
EKTHS 
V E R A C K U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PSOaRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 




Tiburcio de Larrafiaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VEBACHUZ Agustín Gntheil y Oí 
LIV»KPOOI,.«.... Baring Broters y C í 
OOKUÑA... . Martin do Carnearte. 
SAHTAMDSR Angel del Valle. 
EAUANA.—... , . Oficios número 20. 
J . M . A VENO AÑO Y CP. 
Tx. TSt 1—H, 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
dia 19 
. . 2 





. Sgo. do Caba. 
. Ponce 
. U a y a g ü e e — 
A Nnevitas .« . . - . 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce 
Mayagiiez . . . . 
. . Pto.E!oo_>_. 
RETORNO. 








. . 14 
A MsyagtteB..-.. 
. . Ponco 
. . Port-au - Prta-
. co 
-Siego, de Cuba.. 
. . Gibara-^- . . . . 
— Nuovi(Aa_„.. . 
.. TI abatía . .^. . , . 
dU 19 
. . S 
dlai 14 
. . 15 
. . 17 
. . 19 
. . 21 
83 
. . S4 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orieans, con escala en Gayo HuesB 
y Tampa, 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sa-
liendo do Nuava-Orleaus los luévss á las 8 do la ma-
ñana, y de la Habana loa miércoles á las 4 de la tarda 
en el órden siguiente; 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Miércoles Obre, 28 
W H I T K R V HUI. „ Nbre. 4 
H U T C H I N S O N , . . Baker. . . . . 11 
W H I T N E Y HUI. . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Bakor. . . 25 
W H I T N E Y Hill. . . Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenes da ferrocarril paca 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además do ios pnntoa 
arriba mencionados, para Baa Francisco de CaJiíornia, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chía». 
La carga ae recibirá on el muelle de Caballería hasta 
]tm dos de U tarde, el día da salida. 
De más porreenoroo impondrán en» cí.nn'arnatsrio», 
Mercadem nv 35, L A W T O S JlBRaíAHOH. 
0. USI 17 Oet. 
tapiian D. ANTONIO D E UNIBASO. 
T I A j lSSSSSWANALlIS D B L A ABANA A B A H I A 
KOí í i íA , Ei lO BLAKOO, BKBtKAOOSL SAN CA-
YBWANO Y M A L A S A G U A S ¥ VÍCK-VERSA. 
Bsldrá de la Habana los sábados, & las 10 da la noche, 
y llegará hasta San Oayetano los domingos, y á Mala* 
Aguas los lúa es al amanecer. 
Regrosará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), lo* 
¡nlsmca días lúnea por 1» tarde, y á Bahía Honda los 
¡nártee & lan 10 de la ma&ana, saliendo dos horas des-
pees para la Habana. 
Raülbe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juévo», 
Tlérnea y sábados, al costado dol vapor, por el muolls de 
Lau, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
don por el capitán los conocimientos. 
Ti-mbícn se yagan á bordo los pasees. De m»« wa-
ateaoras Iníovuirjá au üonsignstarfo, ¡ t IBRCED 1*. 
VAPOR 
José R. Rodríguez, 
capitán Febrer 
Este nuevo vapor saldrá todos los sábados, á las diez 
de la noche 
Para Oarenero, Geraido, Batía-Honda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Regresando á esta los mártos & prima noche. 
Admit-e carga ios viérnes y sábados y pasajeros á la 
hora de aallda-
Para ofe-oa pormonorea dirigirse á sus agentes SAN 
I G N A C I O M. S4 , T R A I T B Y C P . 
n iSHfl 2aN-i4 
•. .i- • ai. s'-:.<-- J.J& 
mpiian D. Cayetano Olaguibeh 
V i a j e s s e m a n a l e s á Sagna y Oaibariea. 
B A M B A . 
Saldrá dt) la. Habana todos los domingos 
& laa naeve del dia, llegará á Sagna al 
amanessr del lúnss. Saldrá de Sagna el 
mismo dia dospuee de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Oaibarien al 
amanecer del mártea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarien todos los miércoles, 
á las ooho da !a mañana y llegará á Sagna 
á las dos, y despaes da la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
par¿ U TI«li^na y llsí?»rá á ias ocho de la 
jasñ-" » ' " 1 •é^m.—O. Otoffmfol 
Q f x i m TS-l» 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NuevlUa.—Sr. D. Vicente Rodrigue?!. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara—Sres »ilva, Bodriguez v Ca. 
M^yari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Birauoa.—Sres. Mon¿8 y Cp. 
Gnantácaoio." Sres. J , Bueno y Cp. 
Culta.—í'soa. L , Ros y Cp. 
denpaoban por R A H O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N9 3 6 , - P L A Z A D B LffZ. 
VAPOE 
capitán D. FAUSTO ALEÓNIGA. 
Boío hircioeo y rápido vapor saldrá do este puer-
to el día 0 de diciembre, á las cinco de la tarde para 




E l Sr. D. Hipdllto Hagerman, como apoderado de dr.ña 
Ana lsabel Baoooals, ha participado el extravío de loa 
Higuiantes certifloados de acciones expedidos por est» 
Banco á eu favor, á saber: 
K!6n_Abril 16.—0 acciones números 2,09719, 2,702(4 y 
3,r7f̂ 80 
1860—Abril 21.—1 acción n9 3.156. 
1881—Noviembre 10.-2 acciones números 2,707[8. 
Asimismo el de 2 acciones numeres 2.705i6. Certldca-
do expedido en 10 de noviembre de 1831 á favor de don 
Cários Baoonais. 
Y solicitando se le expidan dupl loados de loa mismos, 
so avisa al público para que si alguno tuviere que opo-
nerle ocurra á hacerlo en este Banco en el término da 
quince dias contados desde este anuncio, en la hit;li-
trenoia de que si nadie se presentare se expedirán loa 
duplicados que se soMpltan. 
Habana 6 de novieuftre de 1885.—El director, F e r n a n -
da n i o í . I , n. i» ifi.1? 
S I N D I C A T O 
DEL BANCO Y ALMACENES DE SANTA CATALINA. 
Primer sorteo de amortización de la vi 
gésima quinta parte de las obligaciones bl 
potecarias emitidas en oro para el pago da 
los acreedores de aquella Empresa, practi 
cado á lan ocho da la mañana del dia íil de 
octubre do 1885. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovitaa.—Sr. Ií. Vidente EodrlEurs. 
Puerto Padro,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrignei y Ooiap. 
Mayarí —Sres. Gran y Sobrino." 
Baracoa.—Bros. Monés v Comp. 
Onantí.nsmo.—Sres. J . «Tieao y Ooaip. 
Oriba.—Sree. L . "Reí y Oemju 
Se despacba por R A M O N D E í I E R R E R * . , S i N 
P E D R O N. 30 , P L A Z A D E L U Z . 
I n. 14 ifv. r4 
BHFRBSá DB FOMBIITO 
¥ NAVEGAOION D E L t W E . 
O F I C I O S S8 , P L A Z A D E SAN F K A M C I S C O . 
VAPOf^ 
O O X O I f 
Oapltan S A A Y E D B A . 
Saldrá de Batabanó todos los nábadoa por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordlnaro, para la Oolo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los máríos & las tros de la tardo, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
ban4 donde los seííores pasnjeros encontrarán un tren 
extraordinario quo los conduzca á Sun Folipo, á fin de 
tomar allí el expreso ^ae viene de Mat&naas á esta ca-
pital. 
Vapor í lei ieral Tie^suncll, 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá do Batabanó los Juéves por la tarde después de 
!a llegada del tren, con destino a Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domínKOsá las nuevo saldrá de Oortén, deBailén 
á las onoo, de Punta do Cartas á las dos, de Coloma á las 
unatro del mismo día, amaneciendo el lúnos en Bataba-
nó, donde los sefiores pasteros encontrarán un tren 
que los coadusoa á la rlabana, en la misma forma qne á 
los del vapor C O L O N . 
Pronto a terminarse la carena del vaporolto F O M E N -
TO, será dedicado & la conducción do los seBores pasa-
eros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
•)t¿a déla misma y vioe-vers», 
K Las personas que so dirijan á Vuelta-Absj», s* 
proTeeráa en el despacho do Villanuova de los bi'Jotes A t 
f M O i o i , en combinación con ámbas compaSias, pagando 
os de ferrocarril v boques, y por lo cual obtionen el b«-
aeñolo del rebajo de 25 por 100 sobre Jas tarifas. Saldrán 
loo Jueves y sábados rospeotiv amento en el tren qua con 
destino á Matanass cala de Vlllanueva á las dos"y oaa-
renta de la tarde, debienuo oambiiu; de tron en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efeaio el extraordinario qne 
los conducirá á BaUbanó. 
Se advierte á los Bies, tuí^jercfl cue vengan de 
Vuelta-Ab^jo se provean á bordo del biueta de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del benafloio del roba-
Ío do 25 por lOOlos de la Habana y Ciénaga, así como qne lebon despachar por el sobrecargo loo equipóles, á fin de 
que puedan vttnir á la Habana & la par que elbis, 
S? Las cargas destinadas •'• Punta de Cartas, Bailen y 
Coi-tés, deberán remitirsa al Depósito de YUlanaava los 
lúnos y máríe». Lisa da Ooloma y Colon loe miércoles y 
Jnéves. 
4? La» cárgau do efeciiw rogu^Ias, una í tres realas 
fnortoR ees el rebajo de 26 por ICO d« ferrocarril al 58} 
cts. ore. 
Las csigas de tabaco que pagan a?. ferro.'iarrü raalet 
oto, cebrará !a Empresa 93} cts. 
I«8 precios de p ŝŝ je y dem&t «oa loa qu« nutro* ie 
tarifa reformada. 
6? Losvipores H8 despachan en elseoritorio hasta 3«* 
dos de !* tiiido, y la correspondencia y d:nero o« reciba 
basta la usa. Jíi dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Si ios caC o r»f\remitentes «agen recito y respes-
sabüidad de I» ii.ozcresa, sbonanái "ol í por 100 con IAC 
aondlrdoues srprea^i&s quoormslan «sa dichos roolboa. 
Lafiany-psa itiin ue Tompromsiip á Uev»y tlwna ane n i . 
ííiaomaea .^ir.íddí-d-ss qR2 la «n tregües, 
í* Para Í£>,oUitar laa romisionoa y evitar trastorno» y 
erjaiclos 4 los ssdores ressiteat-os y coníignatarios, la 
impresatione estableoid» una agenoia en ei Depósito 
de vülanuevo con uslo aélo objeto, y por La on*l debf. 
lespaoharse íod.-». la cav.íft. 












































































































































































































































































Asooiaoioii de SOCOITOS Mútuos de Médicos 
de la provincia de la Habana 
No habiendo tenido efecto la Junta general el dia 18, 
se cita por segunda vez para el jnéves 2tí del corriente á 
las 8 do la noche, en la calla do la Habana n. 111; advir-
tiendo que, según proscr bo el artíoulo 30 do los Estatu-
tos, cualquiera que sea el número de concurrentes so 
verificará la junta y s^rán válidos sus ecuerdos. 
E l Secretario, Dr. Tamayo. 1W32 i 2 i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Para la celebración de la junta gennral ordinaria sus-
pendida oí 22 de octubre anterior, la Junta Dive'ítiva en 
sesión del dia de ayor so ^a servida safialnr el dia 9 dt-l 
próximo dlolembre á las doco do au mañana en el eacrl-
iorlo de la empresa situado on i» calle de loa Desampa-
rados entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto 
el acto dar cuenta de las operaciones del hornestre VJU-
cido en SO de junio último, oír el infor-ue de la comisión 
dnexámen y glosa de las cuentas dbl año an'erinry 
nombrar Ins vocales que han de reemplazar los salían • 
tes de la Directiva. 
Todo lo que se pono eu conocimiento do los señores 
accionistas para su puntual aniatoaciii, con recomen/ta-
cion de que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
laiunta con el número de aocioniataa que concurran. 
Rabana; noviembre 20 da 18^5.—El secretario, B e r -
n a r d o del Riesgo. C. 185? 16-21 
Son doscientas sesenta y siete obligseio-
nes de á cien pesos oro, aacendentes á 
veintiséis mil setecientos peses. 
Habana, octnbre 31 do 1883.—El VOCÍ»!-
secretarlo, Ramón García Eon. 
S I N D I C A T O 
DEL BAfiCO Y ALMACENES DE SAM CATALIA'A. 
Primer sorteo da atnortizaeion de Ja v i -
gésima quinta parte de las obligaciones h l -
potecarias emitidas en billetes para el p ígu 
de los acreedores de aquella Empre.-a, 
practicado á las ocho de la muiana del 31 





















































































































Son ciento diez y seis obligaciones ou 
cien posos en billetes, ascendentes á once 
mil soisdentos pesos. 
Habana, octubre 31 de 1885.—El vocai-
secretalio, Bamon García Bon. 
Sindicato dol B&nco y A l m a c e c ^ ü i 
de Santa Catal ina. 
Se ;;oae on conocimiento de los señores 
tenederos de cbllgachines hipotecarias, qua 
ol dia 30 del actosl, oomonzará el pago üe» 
laa qno han eido premíalas f n el sorteo da 
araortiz&clon verificado el 31 da ccfcnbra 
próximo pasado. 
Hibsn», noviembre 7 da 1885 —El vo-
cal Kocretarlo, Ramón García. Ron. 
O 1287 S - K 
AVISOS. 
Eogin-iento Infantería del Bey número 1. 
2° Batallen. 
Necesitando adquirir este Batallón mil camisas, mil 
calzoncillos y mil camisetas interiores, cavas prendan 
tienen marcados los precio1» máxitnoo de $1 35 c t* . . T» 
centavos y 40 centavos respectivamente, sa avisa por 
este medio á los Sres. que deseen tomar parte en el cun-
curso de subasta, para que, acompañaudo en tipo do ca-
da una de las citadas prendas, presenten ens prorcai-
ciones en pliego cerrado ante la Junta económica que 
hallará reunida en el despacho del Sr. tjoron»! da e<-te. 
IleaimUnto, calle de CoLtidnría n? 68, á las 8 Je )a TCB-
fiaua del dia 12 del mes de Diciembre piósimo vonidí".-. 
Tanto el medio por ciento, del total importe do la con-
trata, para la Hacienda; cuanto el de los anuncios v el 
do la coadneoion de Jas prendas al almacén de cate B*-
tailon, eerán por cuenta de aquel á quien ee anjaáiqns 
la contrata, cuyas circunstanidas deberá ba'.er cons.-ar-
en el xdiego de prop-isicion —Puerto Príncipe '3 de No-
viembre de 1R85. — E l canitan cocmldnaio, Gonrai" /-< /•-
n á n d e z . 8-2 i 
A Vl!Si>.—IiOS CUADRAtJEMÍ'MO» l i K Uft.l.fc,-tts de la IiOteií* que ha de otlebrarso el dia 28 df! 
corrli-nto números 2467 del fólo IV al 69 y 4B02 fóüo d t l 
22 al 25, han desapareoMo de la vidriera calzada del 
Monte n. 9S, por lo quo se han tomado las mtiliJa" n»-
cesarias.—Francisco Prieto. 15J54 4-22 
AL PÚBLICO. 
D. Francisco Mir6 y Pnig, hace presente pue no abo -
nará más que las compras que hsgi persou-lmf Dre. 
Habana 21 de novifambre de 1883.—Francisoi- Miró. 
15270 8-22 
RSMfiRIl DS GáEDBNáS. 
SJECRETAB f A . 
Por acuerdo déla Junta Directiva en «es!cn celebra-
da ayer, se cita A los seúores aocionist ÍS de «hta empre-
sa para la junta general ordinal la que deberá tener lu-
gar á launa del domingo 29 ttel corriente, en la "asa 
calle Real n. 24, á los fines prevenidos en el art. 10 de 
los Estatutos, advirtiéndoab, quo eolo tendrán voz y 
voto en ella, los aooionistas que lo sean cen tres meses 
de antelación según lo dispuesto en el art. 79 dfd Regia-
mente.—Cárdenas 16 de noviembre de IPSS.—El BOd-e-
tario, P. J . .Bondia;. 1509' 10-19 
de Puerto Príncipe. 
S E C R E T A M A . 
L a Junta general de 28 de acuambro próximo pasado 
aprobó el reparto da un dividendo de 4 por 300 oro por 
cuenta de utilidades realizadas. I<os Sr-.s. accionistM / 
SE V E N U K N O FL.fc.TAS P A R A X.A Z A F R A inmediata dos ROU tas en tmon estado y aperadas da 
nn todo, da port"» da 4D0 y 550 cajas azücar proximauibü-
ta: demíla pormenores impondrán Murced a i 
15181 S-2Q 
SDSGEIGION MüIONáL. 
S E C C I O N 3DK I N a E N I E K O S . 
Neoesitando en la Batei ía de Santa Ciara, para Ia< 
obras que ee están llovando acabo en la misma por enju-
ta üe la Snacricion Nacional para la defensa de esra Pia-
»a. mil carretadas de tierra, los qua deseen suminieírar-
las podrán personarse en e l Círculo Militar el viérto^ 
27 del actual, á las oeho da en m a ñ a n a , antelaJcu'a 
gestora, la qne adjudloaiá dicho servicio ai qv.o su a IU -
prometa á ejecutarlo más barafo, ecsan l í o u a c i o o vwv.. 
val —RabenA. 20 áe N o v i e m b r e de 1803—El Preeidcnca, 
A n t o n i o O- T e l l e r í a m 
f a i á l i V i . e Pro^denola. 
Habx^.i fiibie 30 do lf85 -J faiá 1<  
Lient lgca csmiíeiía EL FENIX ee íia 
craalad^do al ¡a. 20 do !a falle del ObUpo, 
freort. ^ nde eetaba timada (vi» a vis ) 
E l seoretario^erino, ^^gg 
H A B A N A . 
' ü N E S 23 D E NOVIEMBRE D E 1885. 
De las Carolinas. 
Hace ya días que con referencia á vaiioa 
despachos telegráficos de diverso origen, no 
desmentidos ni rectificados hasta el presen-
te, pndimoa asegnrar que esta grave cues 
tion tocaba á sn término en virtud da la 
mediación del Sumo Pontífice y de haberse 
conformado con su alto criterio los gobier-
nos de España y Alemania. Hoy mismo 
hemos recibido un nuevo telegrama, fecha-
do esta mañana en Barlin, en el cual se 
dice que han terminado las negociaciones 
entre los dos pataes y que en el día de hoy 
se expedirá deade Madrid el convenio ajus-
tado coa Alemania. No existen, pues, mo 
tivoa para poner en duda la terminación de 
un conflicto que al surgir parecía anunciar 
gravisimaa complicaciones. 
Pero todavía nos falta ol completo de 
muchos pormenores y antecedentes que dén 
cabal id*a y conocimiento del curso del 
asunto. Y como nuestros lectores han visto 
ya con notable interé?, además de las suce 
slvas noticias referentes á la cuestión, do 
cumentos tan importantes como las respec 
tlvas notas del Príncipe de Blsmarck y del 
Ministro de Estado español, creómos que 
también se complacerán en conocer un tra 
bajo referente á la cuestión de las Carollnaí' 
y que debemos considerar importante, así 
por su autor, como por la imparcialidad de 
sus juicios. Se trata de un artículo inserto 
el 16 de octubre último en la Nueva Anto 
logia, con el título de León X I I I , el Popado 
y la mediación, suscrito por el renombrado 
filósofo napolitano Sr. Rngglero Bonghl. 
Este ilustre escritor, muy conocido en el 
mundo científico por sus profandoa trabajos 
filosóficos, traductor de Plotino, de Platón 
y de Aristóteles, y que después de hater 
regenteado varias cátedras en Turln, Milán, 
Florencia y Romc, foé en 1872 Ministro de 
Instrucción Pábllca en el gabinete Minghe-
ui , puede aer tenido por voto en la materia 
y debe estimarse el suyo como muy apre 
dable, por cuanto ni es ultramontano, ni 
mucho ménos: por el contrario, pertenece á 
la escuela do la Italia moderna. 
En su virtud, no hemos vacilado en repro • 
duclr en las columnas del DIAEIO el men-
cionado artículo, tal como !o publica no 
importante periódico madrileño. Su racio-
cinio ea £01 Ido y bien puede decirse que no 
tienen réplica aus argumentoa para demca-
trar que no es aplicable al caso de las Ca-
rolinas ol acta de la Conferencia de Berlín. 
Insertamos á continuación el referido tra-
bajo, cnyas reflexiones son muy atendibles, 
por más que conviniendo con su ilustre au-
tor en lo esencia], no estemos del todo de 
acuerdo con algunas de sus apreciaciones. 
Es como signe: 
'Debiendo ocuparme de mediación ofre-
cida al Papa por España y Alemania, 
acerca do la cuestión surgida respecto de 
las Carolinas, me he pregantado anto todo 
qué dificultadas doctrinales han debido lu-
char en la mente excelsa del autorizado 
mediador. Natural es que empezase yo por 
averiguar qué doctrinas prevalecieron un 
día en la curia pontifica. Sabido ea cuán 
tenáz es ésta y cuánto rehusa el confesarEe 
mudable, aún cuando en efecto mude. 
No podía desentenderae hoy de lo afir-
mado en tiempo de Alejandro V I y en ol 
de alguno de sus predecesores, y acaso (n 
el de aus sucesores. Digo acaso, porque no 
tengo erudición bastante ni tiempo parain 
vesiigarlo, áun cuando, en verdad, tengo 
noticias de bulas ó inatrucclones papales 
poeteriorcs ea que se aconaeja á loa Gobier-
nos cristianos suavidad de trato para con 
los salvajes, y on que ee destruye, ó más 
bien se atenúa, aquella confaaioa que quo 
daba en la Bula de Alejandro V I entre po 
eesioa de soberanía y poseaicn de bienes. 
De todos modos, el laudo, si mo es lícito 
usar esta palabra que debe pronunciar 
León X I I I , y del cual tendré ocasión de 
hablar, tiene para mí este interés grandísi-
mo quo no puede dejar de trasparentarse 
en ó'; qué es lo que la curia eoatiene y qué 
lo que abandona de las doctrinas profesadas 
por ella desde hace tres aig'os. 
Si las sostuviese todas, las Carolinas— 
que ahora me basta nombrar, pero de las 
que daré mayor noticia dentro de poco-
debería ciertamonta el Pontífice juzgarlas 
españolas por el hecho de estar comprendi-
das ec aquella parte del mundo, concedida 
entócces á España; y además, el grupo 
principal por lo ménos fué ciertamente des 
cubierto por los españoles. Hay más aún; 
la tradición de la curia es que siempre han 
pertenecido á España. En un libro, espejo 
fial de aquella, se habla de ellas muchas 
veces como propiaa de Eapaña. En un pa 
tíívje de él dícese que la Congregación de 
loa Teatinos "en 1704 y 1706, excitó al Rey 
de España á promover la religión en las 
Carolinas, á instancia del Padre Andrés 
Serrano, jesuíta español. En 1710, marcha-
roa allí dos misioneros, un intérprete y 
unos pocos españoles. Una tempestad des-
truyó la navê  y en una segunda expedí 
clon pereció por naufragio el miamo padre 
.Serrano, no volviéndose á tener notlclaa de 
religión en aquella isla." 
En otro paraje se atribuye á Ruy López 
de Vilialobos el descubrimiento de 1543, 
añadiendo quo, olvidadas durante un siglo 
laa islaa, tomaron poaealon de ollaa en 1086 
los españolea. Se eapeciflcan&úa mejor ea 
diatintoa logarea laa misiones partidas de 
Eapaña para las Carolinas. E n 1700, Feli-
pa V dió órden á loa jeani tas de Filipinas 
para que fueaea allí, proveyéndoles al efec 
to de 20,000 pesos: paro no obtuvieron re 
saltado. No lo tuvo mayor el Padre Boba 
dilla en 1707, que no pudo ni desembarcar. 
Eu 1731 intentó de naevo la empresa un 
Padre Caá tova, acompañado de otro Padre 
Waltier; pero después de algua éxito al 
priacipio, según él refería, fué muerto, y su 
compañero escapó con gran trabajo 
Puesto que á España se dirigía, la curia 
ó quien hablaba ea su aombre, para la coa 
versioa de las Carolinas, no me parece du 
doso que Gregorio X V I , cuando el 16 de 
julio do 1844 creó el Vicariato Apostólico 
de la Micronesia, lo hiciera con el asentí 
miento do aquélla, del cual acaso se trate 
ea^el dooumeaío mismo; pero ao me ha eldo 
dado el leerlo. 
Por lo demáa, la tradición poatlfiola pae 
de declráe quo es la común, puesto quo en 
loa atlas, aún les máa modernos, se deaign 
á las Carollnaa como eapeñolea. E a el la 
glés de Johnsaoa están rodeadas coa una 
línea del color doslgaado para la E^pañ 
así las Carollaas—eatre las cuales vaa 
cempreadidas laa Palaos—como laa María 
aaa, y fuera do la línea las Marehall y laa 
GUbert. E a el alemaa de Stleler es 
tán divididas ea tres grupos: laa Pa 
laos, las Carolinas y las Marianac; pero 
cada uno de loa trea, eacerrado deatro de 
una línea del mismo color. Hasta oa ma 
pü—publicado ea abril de este año per la 
Ilustración Alemana—ú& laa colonias eu 
ropeas, ea el que estáa señalados áaa las 
faadadas recientemente por Alemania, se 
aalRnan laa Carollnaa á Eapaña. 
Esta no había dudado Jamáa de que laa 
Islas fue sea auyas. E l 12 de mayo último, 
¿ates de que surgiese la oontroverela con 
Alemania, el Ministro de las Colonias en 
Madrid, Conde de Tejada de Valdcaara 
respondiendo en el Senado á uaa laterpe 
laclen del marqués de Casa Jiménez sobre 
el estado de laa coloniaa eapañolas en el 
mar de las ladlas y ea el golfo de Gulaea 
afirmaba que el Gobierno ao olvidaba, ai 
mucho méaos, las lelas que coaatltnyea aus 
archipíélagoe de las Carolinas. Al con 
traric, añadís , merced al progreso do lea 
tiempos y á la facilidad de laa comunica 
ctonce, son e'Jas el ebjeto constante de la 
a t e n c i ó n del Gobierno de Su Maiestad y de 
a n r e p r e s e n t a n t e en Filipinas. Y ocupán 
doso d e J a v i s i t a h e c h a á l a l a la de Ysp por 
l^Jj^l^J^l™* VéU**>> observaba 
qns eaca v í a l t a h a b í a s e r v i d o s o b r e todo 
para confirmar al G o b i e r n o e a p s S o I e n l a 
creencia de qao los h a b l t a n t e a do l a í a i a y 
4el archipiélago, f a b e n p e í feo t a m e n te qne 
efitán Bcmeíl^o? á ia soberanía e m i n e n t e de 
Su Majestad ol Rsy D. Alfonso X I I . Este 
año mismo laa Córtea han votado en presu-
puesto una suma para subvenir á los gas-
tos da instalación de un Gobierco político 
y militar en laa Carollaas, propoaléadoae, 
& lo qne oreo, separarlo del de Filipinas. 
Mas esta tradición constante de la curia 
romaaa y de la Españ», tleae contra al obje-
oloaes recleatoa' pero gravea. Eí artículo 
35 del capítulo V I del acta general de la 
Conferencia de eate año, (1) en el cual se 
exige la ocupación para que sea título de 
poeeslon la condición de que en el lugar 
ocupado ©xhta una autoridadauficlente pa-
ra defender el derecho que se pretende, 
no es más que una aplicación muy parcial. 
Imperfecta, tímida, de una doctrina muy 
civil que poco á poco ha Ido formándose en 
el aeno mlamo del derecho Internacional. 
Según esta doctrina, un territorio no per-
tenece tan sólo afecto de la exploración ó 
el dsecubrlmiento, precisa que lo adquiera 
corpore et animo: en cnanto al ánimo, fácil 
cosa es, pues que consiste en la lateaolon 
de apropiárselo; más debe Ir acompañado 
da la aprehensión física y actual del mis-
mo. 
Una posesión de idea no se comprende: 
una peseeion abandonada no ea ya tal po-
sesión. Un territorio en que tólo se tenga 
fijo el deseo, está vacante. Lo que puede 
COEsentirse es que, á semejanza de loa par-
ticulares, que hacen acto de posesión sobre 
parte de una finca sin necesidad de apre-
hender todo el terruño, así loa Estados que 
tratan de adquirir la soberanía de un terri-
torio cuyes habitantes estén huérfanos de 
un órden de gobierno—pues que la de otros 
no ea ya l íc i to-no tienen necesidad de re-
correrlo por entero, al de hacer sentir del 
todo y perennemente BU autoridad. Pero ea 
necesario que donde écta se mucetre sea e 
fectivn. No basta haber puesto ó dejado un 
signo ó símbolo de ella. E l acto de poeeslon 
no debe ser transitorio. Para que cenatitu 
ya una aoberanía, debe ésta deeplegarso ea 
la plealtud de BUB oficios múltiples civllee 
puea no existe el derecho doado no puede 
aer aaí ejecutado. 
SI toda la posesión conslatlose en la ofen-
sa ó defenea de un territorio, no sería aufi-
ciente para constituir un derecho. Mucho 
mónoa iún si sólo pudiera alegar en pro de 
étte algnna vlalta de nave de siglo en siglo, 
ó tal cual envío de misioneros. Ni naves ni 
misioneros se envían exclusivamente & los 
territorloa del Estado á quien aquellas 6 éa 
toa pertenecen. 
Ciertamente si tal teoría hubiese estado 
desarrollada y admitida en el siglo XV, 
¡cuántos extragoa, cuántos ódlos, cuántae 
ferocaa iDjus t i e laa no se habrían ahorrado 
al viejo y al nuevo mundol ¡Cuál no sería la 
gloria d e l Papado, si en v e z de bula de A-
lej andró VI , pudiese demostrar que la cien 
ola le ha llevado ó esta altura de prlnoi 
píos, augurio, en parte, efectuado, de un 
máa suave consorcio entra loa pueblos civi-
lizados y entro óstoa y los bárbarosl Mas no 
le eatá reservada esta gloria, en tanto que 
no la sea posible negar que & veces ha ex-
hortado á los jtfcs de los pueblos civiliza 
dos á ao ser crueles para coa los bárbaros 
y á ao aparecer máa bárbaros que estos 
mismos. 
Eatre íaato, ai áúa ea el acta de Bírlio, 
la doctrina coa referencia á las posesiones 
actuales de loa Estados, es la quo aparece 
sentada e a el citado artículo, pues so hace 
ea él exeepeloa precias; pidió el embajador 
Inglés qne ésta se suprimiese, pero opualé 
ronae los de Francia y Alemania, y por en 
do no puede ésta hoy Invocar el artículo 
contra la Eapaña. At in en ayuel acta, la 
doctrina aiMcase tan sólo á las ocupaciones 
en las costas de Africa, no al interior de 
ella—como pedia el Embajador Icg'éa, y 
no admitieron los represencaníee de Fran-
cia—y mucho tnénos al resto del mundo; lo 
cual constituye una razón más para que la 
España se oponga & la aplloaclon d e l pro-
cedimiento á la Oceanía. Imperfecciones 
que nos compete tan sólo citar aquí.—La 
Italia propuso la aceptación da la doctrina 
en toda su amplitud, y por e l lo merece elo-
gios Mancinl, poro cúrrente reta, urceitx 
exit. Per lo demás, la humanidad no pro 
gresa de otra suerte. 
E l Pontífice, está, pues, cokeado entre 
una doctrina y una tradición viejas y otra 
doctrina nueva, ioflltrada á duraa penae de 
la ciencia en la práctica, aplicable en aba 
tracto al eaao cobre quo so le pide su op i -
nión, pero la cual en la única acta interna 
clonal en quo ha aparecido eatá formulada; 
de suerte que la parto del mundo en que el 
caso ha ocurrido está excluida de la efica 
ola de aquella. Eapeiémca que en su lau-
do—al vale llamarle así—encuentre modo 
le afirmar la doctrina nueva, que, como to-
da la que es verdadera, ea pladoea, pacífica 
y divina, y que para el caso halle un expe 
diento—ya que para laa cesas humanas 
basta esto—qne ooacilie las preteaeionea 
de las dos aacioaes ea cuestión, que ea rea-
lidad taa poco Importa á sus lateresea." 
y primera del tío a que venía de Matanzas, 
sufriendo esímiamo desperfectos el carro de 
tercera, que lo impoalbllltaron para contl 
nuar viaje. 
E l coche de eoganda, al salirse de la vía 
férrea, se enterró en una zarja de agua, 
entrando ésta en el wagón. Loa carros han 
quedado Inútiles en las carrileras. Loa 
pasajeros y sus equipajes no han sufrido 
absolutamente aada. 
So aos hacea graades elogios del compor 
tamlento de loa empleados que hacían el 
servicio en el mencionado tren, por el celo 
con que procedieron en el cumplimiento de 
su deber. 
E l Sr. Administrador y un ingeniero de 
la Compañía, han salido inmediatamente 
para el lugar de la ocurrencia á poner en 
planta las medidas qua requiera la desgra-
cia á que nos referimos. 
Los pasajeros llegaron en el miemo tren 
ocupando solamente el carro de 3a, que 
quedó en buen estado. 
Vapores-corTeos, 
El vapor Ciudad de Santander salló de 
Santander el vl<rnea 20 del corriente, con 
dirección á este puerto y escalas ea la Co-
rona y Puerto Rico, conduciendo 169 indl-
víduoa de tropa 
El sábado 21 llegó siu novedad á Cádiz 
el Cataluña, que salió de la Habana el 5 
del actual. 
Subasta. 
La de 25,000 pe^os oro qne oportunamen 
ta se h ib ía anunciado para hoy, ha tenido 
efecto ea la latendencla General do Ha-
cienda, adjudicándose dicha cantidad á loa 
Srea. Soler y Compañía al 236'62por ciento. 
Diputación Proviucial de Puerto 
Principe. 
E l Gobierno General, ea neo de laa atri-
bucioaes quo le concodo loa artículo 25 y 54 
de la loy provincial, ha aombrado Presi-
deate de la Diputacloa Proviacial de Puer 
to Piíaclpo al Sr. D. José Agnelia Recio 
Céapedot; Vico presideate de la comlsloa 
permaaeate al Sr. D. Esíébaa Morató Bol 
guee, y vocales los Srec. D. Joaqula López 
García, D. Fabio Froyre Estrada, D. José 
Alonso Arrojas y D. Narciso Hernáadez 
Ardieta. 
Buques de guerra. 
A lea nueve y aiodia de la mañaaa de 
ayer eatraroa ea ê ta puerto ol vapor de 
guerra Don Jorge Juan y lo 3 cañoaeros 
Ericscn y Alarma. 
Suaoríoioa 
míeíada por el DIASIO DS L A MASISA, en 
favor de Nuestros desgraciados he? 
manos déla Península. 
ono. B I L L E T E S 
ftmut anterior.$36.450-89i $60.441-51 
Sr. D. Juaa del Cam-
po, alcalde munici-
pal da Cienfuegcs, 
por lo recaudado 
en e l expresado 
término muaiclpal 
(4a remes») 600 
$37.050-59} f00.441-51 
Nuestro querido amig) y correligionario; 
el digno y celoso Alcalde Municipal de 
Cienfacgos, Sr. D. Juan del Campo, haré 
mitido hoy al Sr. Conde de Casa Moré la 
'cuarta remesa, aecendento á $600 oro, de lo 
recaudado en aquel término municipal para 
ias víctimas de la epidemia colérica en la 
Península. No concluye con eso la auscri-
clon, pues el Sr. Campo avisa que falta aún 
la recaudación de algunos barrios rurales, 
y tan pronto como se efectúe (que será en 
breve), se cerrará la suscrlcion allí, envián 
dose el reato al Sr. Presidente de la Junta 
Gestora. 
Damos las gracias más expreaivas al 
Sr. Campo y á cuantos han contribuido á 
tan generosa obra. 
Descarrilamiento. 
A las ocho y cincuenta y cinco minutos 
da la mañaaa de hoy, y eatre los kilómetros 
10 y 11, descarriiaroa los coches de segunda 
(1) "Les pulseances signatalres du pié 
sent £cte, reconnalseent i'obllgatlon d'as-
arér cíans lea terrltolrea occnpéa par ellos 
ar Jes cóíea du contlnent africaln, l'exls 
t a o c e de nne autorlté suffiaante ponr faire 
U libarfi !f3 dro,t8 acqQl8 et'le 038 eohéant, «•tán ac e'i^o? á lasobsranla e m i n e n t e de i u MH» r i lí «"MM eqms t, l cas cUó
E^aña, y eonecen muy bien el nombre del,ea c o n i t l o ^ X T é r a U í t i ^ l e f ' **** 
Nuevo testimonio. 
No es E l Faro de Caibarien el sólo pe 
rlódico de e&ta Isla que va mas allá que 
noeotroa reapecto de la perspectiva de me 
jora en la situación general del país que 
hemos apuntado: nuestro apreoiablo colega 
el Diario de Cárdenas ha publicado recien 
temente un razonado artículo, respecto de 
la próxima zafra, y de él trascribimos los 
siguientes párrafos, en consonancia con 
nuestras noticias: 
"Todo aquel decaimiento que se obser-
vaba en loa hacendados al comenzar la 
zafra anterior, se ha convertido en anima 
clon y vida para la presente, y como con-
secuencia lógica de aquella propaganda 
posimiala taa teaaz, que coadujo & la ruiaa 
porción de pobrea de eapíritu, la reacción 
ea tan notable que no deja de Infundir 
también eérios temores, porque tanto suele 
perjudicar el excesivo decaimiento como la 
mucha confianza. 
"Con el hacendado va el comerciante, y 
ai los primeros se mueatran optlmistaa, no 
le vanen zaga loa segundop, aveníuiándcee 
quizá demasiado, en negociaciones que ig-
noramos todavía la base que puedan tener 
para los cálculos mercantiles 
1 Que la situación ha mejorado y mejora 
muy notablemente, no cabe dudarlo. L a 
remolacha vencida y la caña da otroa paisas 
no muy avanzada, prométenos un año 
magníflac; pero para que éste resulte com 
pleto, preciso es continuar con las econo 
mías que nos ha enseñado la ciísls y las 
reservas naturales de quien se ha visto á 
pnnto de una bancarrota, por malgastar 
graa parte de lo que debió prevealr para 
aciagos días. 
"Los mismos periódicos quo taato y coa 
taa ta teaacldad aostuvlerou la propagan da, 
que dió al traste coa el entusiasmo de los 
más atrevidos, no pueden negar qne la al 
tuacion do Cuba es hoy muy diatinta á la 
qne atravesó durante los años 83 y 84 
" L a zafra de este año, que Indudable-
mente ha do ser mayor en total do produc-
to que la del anterior, promete ser también 
mejor en resultados, porque es indudable 
qua loa precios han de mejorar, como con-
secuencia de los nuevos mercados que el 
azúcar de Cuba cuenta y d9 la escasez que 
en laa fábrioaa europeas han de hallar loa 
compradores para realizar sua cólculoa de 
consumo. Esto, sin embargo, no creómos 
que autorice ea manera algnna un excaao 
de optlmlamo que ea haceadados y comer -
claatea pudiera sernoa baetanto perjudicial, 
al ámbaa claaaa, dejáadose arrastrar por 
cálcoloa halagüeños ao muy fuadados, hi 
cieraa aegoclacioaes Imposibles para cubrir 
luego eua necealdadea." 
Suscrlcion nacional 
L a Iniciada por el Círculo Militar afioien-
de eu el dia de hoy, á la suma do $98,157-90 
cié. en oro y $15,574 con 95 cts. en billetes. 
Gasino Español de la Habana. 
SuscfiiciON iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bies 
Sumaant6rlor.$75.880-63J $ 3.024-55 
Gremio de panade-
rías . 
D. Joaqula Codina. 100 
Sras. Toraño y Saa-
ehez 100 
Señores Chaverri y 
Compañía 100 
D. Domingo Banchs .100 
D, Joeé Gibert 50 
D. Antonio P^rez 
C a l v a n . . . 5Ü 
D Julio Matero... 50 
D. Amallo Pei-lacia. 25 
D. Ricardo Gánda 
ra 25 
D.Felipe Puxan.. 25 




D. José Yarto 25 
Srea. Setíea y So-
brlao 30 
D. Joeé E . Martí-
a c z . . . 25 
D. Juaa Regó % 
D. Joaqula Planas. 35 
D. Nicoláa Gueva-
ra 35 
D. Joeé Alvareda.. 25 
Señores Penlnorl y 
Compañía 25 
Señorea Alvarez y 
Compañía 25 
D. Narciso Pagós. . 25 
D. Angel Melón. . . 25 
D. Miguel Net 25 
D. Mároos Hungot. 20 
Sumas totales.$75.880-63* $ 4.624-55 
Contlouará la publicación de este gre 
Una conspiración abortada. 
Un acreditado diarlo madrileño publica 
en su número del 4 del actual lo siguiente: 
No tenemos para qué ocultar que mlón 
tras la nación está bajo el peso do una 
cuestión internacional que afortunadamente 
no ha llegado á loa extremos á que algunoa 
habrían querido llevarla, ha habido coaatoa 
de alterar el órdea, empleando loa únicos 
medies á que suelo apelar, ala éxito, el que 
desde el extranjero acecha laa ocaaionea de 
hacer faltar á ana debares á la fuerza ar 
mada. 
Ha sido una de tantas maniobras zorrl 
llistas como han abortado en los diez años 
trascurridos desde 1875. 
E l Correo refiere que en Cartagena hubo 
conatos de restablecer el canten. 
Se venía hablando de temores, y como se 
notaran algunos síntomas alarmantes, se 
adoptaron precauciones. 
E l conato de movimiento se inició en 
arsenal, donde hay fondeadas cinco ó seis 
fragata?, algunas con au dotación completa, 
y otroa buques de menor porte; á las dos de 
la madrugada del 1?, 16 hombrea que se 
supone habían quedado escondidos en bar-
coa deaarmados ó en otros sltioa, ae embar-
caron en una lancha que tenían diapUeata y 
pertrechada hasta con bombilla de luz, y 
llegaron siglloeamente á bordo del que fué 
navio Isabel I I , convertido hay en pontón 
para prlelonea de marina. 
De los 16 aventureroa, uno, que dicen 
fué cfiolal del ejército, y hoy eatá fugado 6 
cumplido de presidio (¡qué gente busca el 
Sr. Raíz Zorrilla!) ejercía de jefe, luciendo 
gorra de capitán de fragata; otros dos ves-
tían de contramaestre y condestable, y los 
restantes de marineros. Todas laa ropas con 
que se habían uniformado, alendo, como se 
asegura, todos paléanos, y el armamento de 
revólver y cuchillo y sable de abordaje que 
usaban, indudablemente se lo habrían pro-
curado coa alguna anticipación ea los de 
pósitos del arsenal. 
Ya sobre el navio, sorprendieron la guar-
nición; compuesta de un sargento con seis 
hombres, y al grito de ¡viva la república! el 
lefa de la fuerza, en nombre de D. Manuel 
Zorrilla, concedió libertad á 22 preaos quo 
uabía marineros, les entregó las carabinas 
y bayonetas de la guarnición y algunas 
ofcvfts armas y los incorporó á su partida, 
regresando todos al muelle. 
Se supone, y sigo narrando, dados los 
ludidos que aparecen de ciertas Inteligen-
cias entre algunoa operarlos y los presidia 
dos que trabajan en el araenal, que el 
proyecto de loa revoltosos consistía en dar 
salida de dicho establecimiento á loa 2,500 
hombrea encerr&dosen el presidio, que esté 
ontlguo, y uoa vez logrado entregar el 
mando al titulado brigadier, que ee proaen 
taría f-1 hscerpe las señ3leo convenidas 
Esto no eetá confirmado, y no se tltnen 
noticias tampoco do que eu lea buques hu-
biera quien secundara el movimiento, poro 
sí se sospecha que en la población y sus 
cercanías había gente dispuesta. 
Lo positivo es quo loa revoltosos trataron 
on primer término de apoderarse de la fuer-
za armada que cuatodia ol arsenal y desde 
el muelle se dirigieron al cuartal, donde se 
aloja la compañía de infantería de Marina, 
que presta el servicio de guardias de -arse-
nales. Asaltaron y taparon la boca al oen 
tíñela, pero el valiente soldado pudo desa-
airae, dió un paso atrás, cargó su carabina 
al mismo tiempo que recibía á quemarropa 
dos disparos de revólver, y logró coa sus 
vocea do alarma poner en movimiento la 
fuerza acuartelada. 
Al acudir ésta, loa revoltosos se dieron á 
la foga en distintas direcciones, y algún es 
ae arrojaron al mar; poro todos fueron co-
gidos por loa guardias, con el auxilio de un 
bota del cañonero Lexa. 
A las dos había comenzado la aventura; 
á las cuatro todos loa revoltosos erén prisio-
neros de loa buques. L a población sólo pu-
do ayer darse cuenta de quo algo habla 
ocurrido, porque las puertas de la plaza 
parmanecioroa cerradas hasta las ocho de 
la mañana, y la limpieza da las calles ao so 
hizo por presidiarios, segua ea costumbre. 
L a tranquilidad ea completa. 
E l Capltaa Geaeral del [Depattameato, 
Sr. Valcárcel, ol Goberaador Militar, señor 
Fajardo, y el comaadaate geaeral del arce 
aal, Sr. Manjóa, haa obtealdo un éxito 
completo sofocando tan atrevida Intentona. 
También eatá aleado objeto de loa mayorea 
elogios la coaducta áatee y después do Ini 
clareo el movlmlanto, del jefa del batallón 
de infantería de marin», Sr. Palacio, tai 
como el comportamiento de esta fuerza. 
Un detalle: El Sr. Palacio vltitÓ ayer en 
el hospital a l centinela borldo á la puerta 
del cuartel, y al preguntarle por au estado, 
contestó el bravo Boldado: 
—Por mí no psso pena, aeñor, tongo bue 
na encarnadura. 
E l Infeliz tiene alojados dos proyectiles 
en la cabeza. 
Sin embarga, no ae deaconfía de salvíirle 
la vida. 
E l Imparcial ha recibido noticias análo-
gas, observando que se notaba la presencia 
de personas comprometidas en los aucê pa 
de 1873 
Todo fracasó, merced á la lealtad de los 
maricos, como h a n fracasado otras muchas 
Intentonaefraguadas desde 1875, aunque no 
se había descendido hasta la a byecclon ^e 
day la jefatura de proyectos revolucionarioB 
á licenciados de presidio. 
E l Gobierno no ha queildo dar importaa-
cla á hechos que no podían toaer consecuen-
cias. 
L o de Cartagena. 
A laa noUcias que dimos ayer, añade JE7 
Imparcial otras no ménos Interesantes. 
Parece, eegun dicen laa personas cem 
prometidas, que el movimiento debía ser 
dirigido por ol Sr. Raíz Zorrilla e n persona, 
de quien se asegura, aunque ao lo créenlos, 
que, daratite gran parto de la noche, eaturo 
entre ol puerto y la estación dol ferroearfll. 
Otros dos jefes había, aunque tampoed lo 
aseguramor: Antonio GíUvez, dentro dé" la 
ciudad, y n a tal Rípoll, ex-ajudante del 
General Contreraa, e n loe oastilloa. Rlpoll 
había vei ido de Valencia hace poces días. 
El p l a n coaaleíía en recoger oa el muelle, 
y embarcarlos on botes, á v a i i o a grapoa qae 
as dirlgiríaa á los caminoa de loa ORatilloa, 
como salvaguardia de otros quo ya estaban 
coavonleatem^nte e l t u á d o B para entrar por 
aorpreaa en jfe fortaleza, prévio e l diapavo 
do trea cohetes ea la boca del puerto. Antea 
debían apoderarse del Gobierno militar 50 
hombrea y comnnicarae por te'éfono con 
los ca&tlllos. 
Uoa de l a s s e ñ a l e s d e b í a cervir para el 
alzamiento de la plaza y otra para que sa-
lieran á las afueras loa afiliados con objeto 
de distraer las faer/aa de la población. 
Tambian ee dice quo los jefes de la Insq 
rreceloa se rounlaa ea uaa casa alelada del 
pu&blo Loa Molinos, á tres kllómetrca de 
la ciudad. A esa caaa fueron e l aábado ea 
uaa tartaua t rea iadividuos, á quienes la 
policía y la Guardia c i v i l buscan oca ex-
traordinario e m p e ñ o . Hay q u i e n cróe que 
uno de eeoa individuos es Rnlz Zorrilla. . 
El mismo Imparcial da cuenta del nom 
bra del heróico centinela de infantería de 
marina qua hizo fuego contra el presidiarlo 
disfrazado de capitán d a fragata: Uámaee 
Ramoa Rivas. 
Afortunadamoate las lealoaea producldaa 
por loe doa disparos quo rocíbiój no aon de 
tanta gravedad como ea un principio ee 
creía, puea los proyeotllea no penetraron, 
pasándole al roce del cuello y lado derecho 
d a la cabeza, y aunque los facultativos 
oonaideran laa lefdooes do pronóstico rcStr-
vado, confían en curarlas en breve plazo, 
y si tf¿cto se toman gran interés. 
Ha producido m u y buen efecto e n laa 
clases militares de esta plaza la visita que 
hizo ayer en el Hoapltal Militar e l Capitán 
general del departamento. Vicealmirante 
D. Cárloa Valcárcel al centinela Ramón 
Rivae; dicho Geuoial ha prodigado 11-
eongaras fraees á oso soldado, enalteciándo 
au comportamiento para quo t-irva de ea-
tíraulo. 
El Gobi&rsp, por au p&rta, sagun nueatraa 
noticias, h* conoedido á ese digno marino 
la crus laureada de San Fernaado, y se 
proprne darlo la licencia absoluta como 
premio á eu valor. 
Tolo ello lo merece. 
Elecciones en Portngal. 
El Goblarno lusitano ha fijado la fecha 
del 2 de diciembre próximo para laa eleo 
oioce.í de senadores. 
Esta ea la primera vez que esa elección 
ao verificará stíjatándoee & la reforma cona 
tituoional votada en Córtea en el trascurso 
de la última leglalatura, y en'virtud de la 
cual ee introducá ol elemento electivo en la 
alta Cámara portuguesa, compuesta hasta 
ahora do individuos quo horadaban la dlg 
aldad da Par ó de ludividualidadea nom-
bradas por el Rey para esa cargo, que era 
elempro vitalicio. 
0 B O N i 0 ¿ 6 1 N £ £ A L . 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios los Sres. J . Baloells y Cf, el 
vapor Magallanes, del Sr. Marqués de 
Campo, sailó ayer, domingo, de Puerto-
Rtco para Clenfoegoa y éata. 
—Hímosíldo galantemente Invitados por 
el Sr. Prealdente de la comisión asturiana 
de Jovelianoa, para laa fiastaa qua loe hijos 
y oilundosda la provincia da A^túrlas cele-
brarán en dicha villa, los diaa 7 y 8 del 
próximo mf s de diclembro ea honor de au 
patrona Nuestra Sra de Covadonga. Agra-
dooemoa la Invitación. 
—Hoy, lúnea 23, por la mañana, llegó á 
la Coruña el vapor mejicano Tamaulipas, 
quo aalló de esto puerto el 11 del actual. 
—Según dlco un periódico de Cienfuegoe, 
el conocido capitallata y comerciante ame-
ricano Mr. AtMna, que llene impoitaatea 
relaclonea mercantllea y propiedades de va-
lor en dicha ciudad y au juriadioolon, eata 
blecerá en breve una gran refinería de azú 
car en la misma, estando ya señaladoa loa 
terrenos en que ha de eatablecerse la fá-
brica. 
—Mañana comenzará á pubiiearae en 
esta dudad un nuevo periódico político ti-
tulado E l Popular, bajo la dirección del 
Sr. D. Antonio Escobar. 
—Deade ayer ae encuentra enfermo de 
algún cuidado el Sr. Dr. D. Leopoldo Be-
rriel, catedrático de la facultad de Dere 
cho da eata Uuivereidad. Deaeamoa BU 
pronto reatablecimlento. 
—Precedente de Nueva Orleane, Tampa 
y Cayo Hueao, entró en puerto oa la maña-
na de hoy, el vapor americano Mutchinson, 
coa carga general y 34 paesjeroB. 
—Por eí Goblerao Civil de eala provin-
cia fe ha expedido con fecha 20 del co-
n lenta la circular que sigue: "En armo 
ola con lo qne establece el artículo 25 de la 
vigente Ley da Caza, he acordado se haga 
sabor por este medio, que las licencias con 
cedidas para dicho ejercicio, así como las 
que en lo adelante ee otorguen con Igual 
objeto y las expedidas para el uso y porta-
ción de armas, solo serán válidas durante 
el término de na año, á coatar desde laa 
fachas de laa mlemaa, ala que haya lugar 
al refreado que por lo qne respecta á las 
primeras establecían las disposiciones an-
teriores á la referida Ley; en cuya virtud, 
tanto las licencias de uso de armas como la 
de especiales de caza, ala distiacioa algu-
aa, debea reaovarse aaualmente, previo el 
pago del Importe íntegro de los derechos 
que los respectivos Impresos determinan, 
sin perjuicio de reintegro del papel del se-
llo 8?, en que las mismas debieran exten-
derse con arreglo á lo dispuesto en el par-
ticular. 
—Con rumbo á Nueva York se hizo á la 
mar en la tarda del sábado el vapor ame-
ricano City of Alexandria, con carga gene-
ral y un pasajero. También on la misma 
arde salió para Colon y escalas el vaper 
correo de las Antillas M . L . Villaverde. 
-Según vemos on E l Esponjero de Bata-
banó, el mercado deeaponjaa está muy en-
calmado por falta de arribos. 
— E l vapor americano T. J. Cochran, que 
recádente de Cayo Hnoeo, fondeó en ba 
la esta mañana, trajo 8 paasjeroa. 
—Dice La Imparcialidad de Trinidad. 
''Cabala la satiafacclon á D. José Manuel 
Valdeplno, de hab^r sido el primero en este I 
término en rompor la molienda en su Inge-
nio San Oárlos de los Qitairajes, situado, 
como á legua y media de cata ciudad, y 
cerca dal rocíen demolido Las Delicias. 
E l año pasado, según nos informan, molió 
con sa trapiche lo eufisleato para vender 
bastante miel y hacer tres bocoyes de azú-
car. 
Las alambras de ese laganio en miniatura 
se extendieron algo este año, y tal vez üu-
pliqua l a zi.fr», veadleado además miel á 
estos habitaates, de la que ea el presente 
año han gustado y a de ella algunos. 
E l Sr. Valdeeplno es un hombre muy 
trabajador y emprendedor, y con su asidui-
dad y conatanoia ha logrado pintear en 
su pequiSa finca el iDgenio de quo nos ocu 
pamoa, sacando de él alguna recompensa, 
que deja cubiertos loa gastos que le origina, 
y tal vez el trabajo personal de su dueño. 
Ea muy laudable el proceder de dioho 
señor, teniendo gran complacencia en ha-
cerlo público." 
E l mismo periódico inserta también la 
aigniente noticia: 
"Ea un hecho que rompió la zafra el inge-
nio Manaca Imaga, cuyos campos de caña 
están este año como hacía tiempo no sa ha -
bíaa visto; blea es verdad que lo mismo su-
cedo ea todos los demás iagenlos que haa 
sido blea aooadicioaadog; puesto qua años 
de taa frecuentes lluvias como el presente, 
es ya como una especie de milagro. 
Otros IngenloB se preparan á romper la 
molienda pronto." 
—-En la Administración Local de Adua-
nas de eata puerto, ea han rcoaudsdo el 
dia 20 de novlembra, por derechos aranoe-
larloa: 
En oro... 33 525 60 
En p l a t a - 1 7 6 16 
E-i billetes.-. 3,417 80 
I lem por Impueatos: 
E-. oro„-, $ 4,179 56 
O O R R E O ' N ' A O I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo Hoeao reci-
blmoa hoy perióiicoa de Madrid con fechas 
haeta el5 del actual, ó eea siete días máa 
recientes que los qua ya teníamos por la 
vía de Nueva Yoik. He aquí sus prinolpa-
lea notlciae: 
Del no. 
L a prensa do la mañana viene algo más 
recelosa por ol supuesto cambio de actitud 
que, en BU sentir, ha expreaado últimamen-
te el Canolllar en ana notaa a l Gobierno 
eapañol. 
SI fueae verdad que el tono amistoso y 
cortés que an eata negociación domina, bu 
hiera ^desaparecido, estarían en EU lugar 
loe temores qua parecen abrigar nueetros 
adveraaiios; y ai faesen einceros loa votoa 
da los periódicos, pidiendo mucha energía 
al Gabinete para conteatar á las quo juzgan 
aaperezsa del de Berlín, tos pondríamos del 
lado de loa que la piden, qce en emp&ñoa 
d^ dignidad, gustamos ir á la vanguardia, 
y jam&a aceptamoa puesto humilde. 
Pero ancede que ni el Canciller ha mocil 
ficado el languája natural qua aleoipre usó, 
porque la lengua alemana abunda en dure 
zas lucomprenalblea para la eapañola, ni el 
Ministerio tiene haata ahora queja alguna 
de IB actitud mesurada y prudente con que 
ae conduce el piínclpa da Bismaik. 
Las revoUclones que E i Imparcial publl 
ca y que E l Gkho y E l Liberal £cañtú«n, 
no lienon, por conaiguleute, ni o l valor de 
un consejo ni la reperccs'.on da una voz de 
alerta. Son aenciUameate maniobras quo 
ee fingen para llamar hacia un punto la 
atención del país: ó quizá, y eato ea más 
probable, el anuncio del cambio de postura 
que las oposiciones van á tomar, fatigadas 
de que esta calma que disfrutan los hom-
brea reflexivos, malogren loa intentos de loa 
que creén qne ea imposible vivir sin incer 
tidnmbrea ni Bobresaltoe. 
NI en eato, pues, ni en lo quo en esoa pe-
riódicos escriben de nuevas notas de Roma, 
que no existen d^sde la que ae recibió el 22, 
dicen verdad relativa, que es lo ménos que 
puede decirse á loa dlrectorea de la opinión 
pública. 
En lo quo único qua aclertaa ca ea quo 
algunoa periódlcoa alemanes extreman ana 
ceaauraa al Gobiarao da Eapaña; pero eato 
obedece naturalmeate al efdctoque ha pro 
docldo ea Europa la gallarda y serena de 
fanea que nuf stroa dereohoa ha realizado 
por arte admirable pl Gabinete qua el aeñor 
Cáncvaa preaido, y que ha de iefiair aegu 
ramente en el juipio que da este litigio ce 
forme. 
—Da E l Imparcial: 
"Según nneétraa notloias, paraca acorda-
da la Qoneeelon por el Gobierno de una con 
decoración oficial al bajá da Riff. y de algunos 
obsequies, conslstentea en arraaa oonatrul-
daa en ia fábrica de Toledo, á loa principa 
ka jtfea de káblla de aquel territorio, fron 
terlzo á nuoatra plaza do Melllla, 
Eetaa recompeasaa tienen por objeto pro 
miar cfreelmiontoa hechos por loa naturalea 
de aquel p&fa con motivo de reclentaa acon-
teolmieotoa 
Por efecto de la política acertada y pa-
criólioa del actubl comandante de Melilla, 
brigadier Sr. Maclas, las relaciones de cor 
diaddad ettre loa rlífaños y la plaza eapa-
ñola están taa aseguradas, que al enterarse 
dft los preparailvoa mi ieares que ee hacían 
ea nuestr&a plazas, en ptevleioa da un con 
fl'Oto con A'emaniíi, las autoridades froote-
rlzaa pe praíentaroo al Gobernador de Ma 
lili», manlfe&tándole qua no temiera por el 
abaateclmlonto de laa plí-zas, puea el'.oa se 
encargab&n de provaarlaa. 
A máa da oate ofrecimiento de importaa-
cla para puntos separadoo do la Peníaanls, 
no ccult*ron sus simpatías por Eapañ i y su 
buena dioposlclou á prestar á aquellas nuea-
traa poséalenea de Africa loa reenrrioe de 
qne ellca pudieran dia poner. 
Nos parece, puea, juato que el Gobierno 
auxilie eata podtioa de atracción, recom 
panaando á los que hicieron tan sapoct i 
neos cfrecimiantoa, para asegurar por eata 
m?dío unas relaclonea quo pueden eer baae 
de una provechosa política en Marruocoa," 
— E l Sr. Daqua do la Torre, cuya saluil 
vieno quebraatada haca algua tiempo, une 
hhoraá sus padeoimleatosel de un aviapero 
qua ae la ha formado en el cuello. Ayer se 
ie hizo la operación da abrirlo y dilatailo. 
Mucho celbrarémos qua el ilustre enfer 
mo recobra pronto eu aalud. 
—Por el expreso del Norte, han llegado 
a¿ta mañana á Madrid SS AA. loa duques 
de Montpenaler y el Ir finta D. Antonio 
A la estación sallaron á recibirles SS. 
áA las l í f .atas D1? Isabel y Da. Eulalia. 
^-I^norainos el fundamento qne tenga la 
noticia dada por E l Imparcial en despacho 
da Vlena, diciendo que los Gobiarnce do 
Madrid y de Bc'rlln han acnaado reciba al 
Vaticano de las proposlclonea que Sn San-
tida"! les mandó en conanlta para qua elr 
vieran do base í»l fallo papal en la cuestión 
d* laa Caro'inae. 
L i s proposíctonea son fivorablea á Es-
paña. 
Añade E l Imparcial, como poeible, que 
sa modifiquen, aeguu común acuerdo entre 
ámboa paíseay Su Santidad; y aosotroa au 
poaemoa que pudleraa tambiea ao modifi 
carse si no hay motive fundado para ello. 
—The Daily Chroniple publica un telegra 
ma, eu el que sa dice quo Su Santidad ha 
examinado escrupuloeamente loa hiatóricos 
dereohoa de Espsña y las exigeaclaa de 
AL maala, y que ao ha formado juicio defl 
nltivo sobre el aauato de laa Caroliaaa, DÍQO 
daapuea de'haber conealtadoá loa embaja 
doras da España y da Alemania, Ira cuales 
«a muestran afitisfschos de las concluaiones 
del Sumo Pontífice. 
—DÍ.B horas han eótado reur.iáca lea Mi 
nietres, bsjo la prasldencla de S. M ; el Sr 
Cánovas ha expneeto mlnuclosamante al 
Rey el curco da laa negociaciones con el 
Gobierno alemaa, cuyes prlacipales Inoi 
•jeataa ya coaocaa auestros lectores. 
Dsspués da tratarse algoaos seuntos ad 
minlatratkos, S M. firmó loa decretos nom-
b-ündo vooil da la Jauta superior concul 
ti va da Guerra al brigadier D. Máximo 
Cánovaa del Caetillo, reemplazándole en la 
secretaría de la dirección de Carabineros 
el brigadier D. Pranciaco Gamara: autori 
zando la adqulalclon de material do guerra 
y aprobando el reglamento para cumplir la 
ley da provlelon da destinos elvilea á sar-
gentos del ejército y de la armada. 
Tarmlnadu el Concejo, los Ministros pa-
saron á ofrecer sus respetos & los Sres. Du-
ques de Montpensier. 
—Tan pronto se cante en Cádiz el Te-
Deum, empezarán las obras de Instalación 
da l a maquinarla, aparatos eléctricos y de-
más accesorios oubaetados para la fábrica 
de tabacos. 
También se proyecta verificar la inaogu-
rsclon del establecimiento, después de las 
Importantes obres realizadas en enero pró-
ximo, tal vez el dfa de S. M. el Rey. 
— E l Gobierno venezolano ha entregado 
1 nuestro roproeentante en aquella Repú-
blica 25 949 peaoa, á cuenta de reclamacio-
uea eapañolaa. 
— E l Sr. Salvoecheaee encuentra en Tán-
gar haca algún tiempo. 
—Telegramas recibidos hoy en loa cen-
tros oficialea dan cuenta de una catástrofe 
ocurrida esta madrugada entre la estación 
de Valer cía de Alcántara y la frontera 
portuguesa. 
A' Í a>ar por el puenta sobre el ilo Sever, 
til tren d^c^DClatite que marchaba á hacer I 
el trasbordo en el lazareto, arrolló en la I 
vía á un caballo, y, descarrilando, cayeron I 
al rio la máquina y los coches, resultar do 
dos mnortos y echo heridos, 
E a Valencia de Alcántara so formó un 
tren de eoeorro, y el Gobernador de Cáoa-
reo pe ha dirigido al lagar del siniestro. Se 
ignora-n más detalles. 
—Con mpjoree datos que la opoaiolon, 
podemos afirmar que Isa Inatrucclonee que 
llevaron nueatroa marinos para la expedi-
ción de Yap, no son laa que publica E l 
Dia. 
E l Gobierno no ha de bsoeilaa públlcaa 
por ahora, ni atender á laa excitaciones 
más ó ménos directas que con tal fin ee le 
hagan, pueato qua las mencionadas ina-
trucclones constan en el expediente relati-
vo á la ocupación de Yap, da que habrá de 
entender en su día el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y entre tanto, sería in-
sólito y do todo punto Informal, revelar 
asuntos que, por decirlo así, están sub j u 
dice. 
De todos modos, nuestra reflexión no 
tiene léplica para demostrar la inexactitud 
de la versión de E l Día. E l único qua lle-
vaba instrucciones era el Sr. Caprilee: su 
conducta fué absolutamente del.. espíritu 
qne Informa las que E l Dia señala como 
oficiales; es así qae el Gobierno manifiesta, 
no obatanto, aprobar y hallar ajustada á 
sua instruccloaes el proceder del Sr. Ca-
prilea. luego evideatemeata las publicadas 
por E l Día, no son las que llevó dicho Go 
beraador. 
— E l Secretario de primera clase de la 
logaoion do España ea Méjico D. Salvador 
de Zaa Bermúdoz y Colombí, ha sido nom-
brado en comiaion cónsul on Lima. 
— L a sumaria instruida con motivo de la 
repartición do proclamas, contra un oficial 
del Concejo Supremo de la Guerra y á un 
director de periódico militar, adelanta rá-
pidamente y pronto ae elevará á plonarlo. 
—Algunos buques qua tenían anunciada 
aetos días au salida do Barcelona, la han 
diferido hasta el día que se cante el Te 
Deum, al objeto do poder zarpar con pa-
téate limpia. 
—Bolsín —En el de anoche ee cotizó el 
cuatro perpétuo á 58 25 fia de mes; 58,35 
próximo. 
Del 31. 
A las doa no habíamos recibido aúa la 
Gaceta, quo flegna se dice, coateadrá el le-
glamento de Ingreso de los sargentos en les 
destinos civiles. 
Da sas dlspoeicloaes quedaa exoeptaados 
13 deatlaos del Consejo de Estado, 14 del 
Ministerio de Gracia y Juaticia, 23 de Ma-
rina, 1,449 do Gobernación, 1,742 do Fo-
mento, 1,138 de Hacienda y 3,985 de Ultra-
mar, qae correspoaden caatró á la Penín-
aala, 2,404 á Cuba, 486 á Puerto Rico y 
1,095 á Fillplnae. 
A paaar de sumar los destinos exceptúa 
doa 8,282, pasan de 15,000 loa comprendi-
doe ea el reglamento, pues sólo ea el Ml-
alsterlo de la Gobernacioa alcanza á 2,950. 
—Haa dicho ciertos periódicos qne el Sr. 
Eapaña, comaadaate del San Quintín, ha 
pedido qae ne le permita venir preso á Ma-
drid, ain duda para dar juego á las oposi-
clonea en las presantes clrounetaacias. 
Y coatasta L a Union ao ser exacto qae 
el Sr. España haya formulado semejante 
preteasion 
—Ha oido Las Ocurrencias qae el nom-
bramiento de senadores vitalicios coincidirá 
coa la convocatoria de apertura de las Cor-
tea, y que acaso aafra alguaa modificación 
la lista que hace tiempo publicaron los pe-
riódicos. 
—Da cuenta E l Liberal de que el general 
Salamanca ha remitido una carta al Empe-
rador da Alemania, contestando á la de és-
te, devolviéndole laa insignias da la gran 
ernz del Aguila R^ja. 
Suponemos que la carta, ai exista, habrá 
ftido dirigida al Ministro do Alemania. 
—Ya que no otra cosa, el jefe del partido 
fualcnleía so propone conseguir qne dentro 
da breves diaa, y una vez salvadas ciertas 
dificultades de órden puramente económi-
co, loa tres ó cuatro círculos políticos an 
qua hoy so hal'a dividido el partido libe-
ral, sa refundan en el da la calle dal Prín-
cipe, con arreglo á loa deseos expresados 
on diversas ocaaionea por el Sr. Sagasta. 
—El vice-almirante Topete, el político, 
al marino, el hombre da Estado, sobre el 
cual estuvieron fijaa un día las mlradaa de 
Europa, ha muerto e í t a madrugada. 
— H i * aldo nombrado vocal de la Comiaion 
de Códigos de Ultramar, ol diputado á Cór-
tea por Cuba D. Pranolsoo Santos Guzmaa 
—No es cierto que el Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia haya tenido entrevlataa con 
ol c&rdenal Banavldes ni con el Nuncio de 
Sa Santidad acarea de la provisión del ar-
zobispado de Toledo. 
Para la ellla primada eatá designado, co 
mo ya hemos dicho, el Cardenal Arzobispo 
da Santiago, Sr. Payá, en cuyo poder obra 
ya la carta oficial ofreciéndole t a n elevada 
dignidad. 
—Sa han recibido en los centros oficiales 
nnevf e pormenores acerca del descarrila-
miento, de quo en nuestra edición de ano-
che dimos cuenta, ocurrido en la línea fé-
rrea de Madrid á Cáoeraa y Portugal, y en 
ol puentt) ecbra el rio Ssvor, comprendido 
ontre lea estacionas da Valencia da Alcán-
tara (Eapaña) y la de ^aatello Vida (Por-
tugal). 
Formaban el tren, además da la máqui-
na ténder y furgones da cabeza cola, dos 
cochea da tercera claee, uno da segunda, 
ur-o de primera y ei cocho correo. 
L ^ violencia del descarrilamiento fué tal, 
qua el puente ee hundió casi por complato, 
sobre todo el tramo central, precipitindoso 
en t i foodo del rio el tren. 
Repuoetnfl da la terrlb'e emoción los via-
j^roe que habían salido lleeoa, acudieron en 
socorro de los horidos. 
Lea primeros vagones estaban destroza-
dos por completo, y de entre ena restos en-
contraron loa cadáveres dol fogonero, un 
mozo y el engraaador, loa trea emp1eado8 
de la empresa. Además resultaron nueve 
herido?, trea da ellos muy gravea, y cuatro 
contusos, 
E i tren deacarrilado fué el expreso que 
faltó anteayer da Madrid para Lisboa 
El G: barnador de Cáceres y las demás 
íiutoridades y módlcca da aquella ciudad y 
de Valencia de Alcántara han hecho insta-
lar prcvi'ionalmente en la estación á les 
Imldos y sa leí ha prestado con la mayor 
soV.c tul la aRletencla que requería au es 
tado, 
- Eu los periódlcoa recibidos hoy da a-
quella oipital, enoontramoa loa pormenores 
de aquella catástrofe ocurrida en el puente 
da la Merced, y cuya noticia ya adelantó el 
telégrafo. 
Laa partlstentes liuvUa de estoa diaa orl-
gluaroo el lúuoa u n a crecida tan Impertan-
te t>u la ría, quo laa sguaa arrastraron por 
completo el eEbarca<jeio da mineral , qne 
feé á choc&r contra la cimbra del puente, 
arrancar-do una fila da pilotee. 
Ea la madrugada de ayer, á pesar de eer 
¡a riada menor, la corriente de oatos días 
hibla arrastrados siete gabarras, cuatro de 
laa coalas derribaron la cimbra dal arco 
derecho dol puente, y doa obstruyeron la 
del izquierdo, proaiguíendo al poco rato rio 
abi.jo una de áat^e, y otra quadó attavesa 
da en la pila en toda'BU loagitud Tanto es 
ta gabarra, oomo la que quedó en el arco 
de ia Izquierda, formando un obatáculo á la 
corriente, contribuyeron á aumentar la va 
locldad y la fosrza de las aguas, producléa 
doee violenraa facudldas qua originaron el 
hundimiento del puente, del cual sólo ha 
quodado la pila central y los dos estribos 
da los costados 
LHS pérdidaa materialas haa eldo de cea 
sideración, eapoaléadose que aeoeaderáa á 
60,000 poeetaa. 
Loa vaporea foadeades «a la ría no han 
eufddo avería alguna,.pues avlaadoa á tiem 
po por el ayudante de l a tercera sección de 
la Capitanía del puerto (Desierto), dobla-
ron tua amarras. 
El puente da la Merced, que ha dtaapa 
rac-ldo, estaba cael terminado. Constaba de 
dos arcoa de 2 2 metros de luz y 2 50 de fle-
cha cada quo. 
—DIcoee, y una agencia do noticias lo a 
firma, que el Sr. Mártcshará, en cuanto las 
Córtea se abran, declaraciones importantes 
que definirán su actitud, algo confusa den-
tro de la fusión. Y añádese, que el Sr. Sa-
gasta y el Sr. Montero Ríos procuran di-
auadlr al Sr. Mártos, porque temen, y con 
razón, que el elocuente tribuno rompa el 
misterio que dió vida al partido liberal, 
—S. M. el Rey saldrá mañana á laa once 
para E l Pardo, acompañándole los genera 
les Echagüa y Blanco, el conde de Sepúlve 
da y el Dr. Camisón. 
Las demás personas reales permanecerán 
en esta corte y visitarán con frecuencia en 
aquel Real Sitio á nuestro augusto Sobera-
no. 
—Por el correo que ayer salió de Madrid 
se ha remitido á Filipinas la aprobación del 
plan de defensa de dichas islas, propuesto 
por el Gobernador general de laa mismas. 
—Bolsín,—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 58,25 fin de mes; 58 30 próximo. 
Del 1° de noviembre. 
La mayor parte de los periódicos de Ma-
drid dejó de publicarse este dia. 
Del 2. 
Mléotras E l Liberal escribe apreclaoio-
oaa muv sensatas acerca de lo dicho por el 
Daily Netos, aunque ae deja guiar por cier-
no {. eiimiamo qua no hay p a r a qué tenar, y 
El Día expone c o n baatanta claridad los 
verdaderos puntos de vista en que parece 
inspirada la Santa. Sede, cuya decisión oreé-
mes será favorable á nuestro país, y aún el 
miemo Globo no anda desorientado en las 
conolueionea que snpona acordadas por el 
Vaticano, y que como advierte, contrastan 
con laa noticias qua The Times reoogs, otres 
periódlooe, L a Iberia y E l JResúmen espa 
cialmente, parecen gozarjo en reproducir 
de UEstafette de París—esa hoja autógra 
fa que nadie lóe y qua sin duda para ser 
conocida, lanza tantoa desatinos-los ma' 
yores absurdos y laa máa gratnitss asevera 
clones. 
Lo que h a a t a ahora resulta, diga lo qu e 
quieran corresponsales poco e scrupuloBos 
como el. de The Times, y hojas tan inaigni 
ficantes oomo UEstafette de Par í s , es que 
l a s negociaciones directas continúan siendo 
cortóses; qua Blsmarck no ha esterilizado, 
ni Intentado esterilizar siquiera, que no ca-
be en su profundo respeto al Emperador, la 
natural benevolencia con que éste mira á 
nuestro país; ni el tono de las últimas ao 
tas es áspero, ni hay nuevas reclamaciones 
como Le Temps indica, ni ha ocurrido na 
da, en fin, de cuanto se ha dicho. 
Las últimas noticias presentan el conflicto 
en temperamento de concordia, para llegar 
á una solución que por igual acepten las doa 
naciones. Y si hemos de creer á E l I m -
parcial, cuyas noticias coinciden con las 
nuestras, y concretan las qua E l Globo y 
E l D:a, que no pueden ser sospeohoeos, a 
dalantan ayer, puede darse casi por seguro 
lo siguiente: que los términos de la nota 
conteniendo el fallo de Su Santidad en el a 
santo de las Carolinas, sometido á au mo 
diaclon, han sido comunicados confldeacial -
meato por el Cardeaal Jacoblni & los Gabi 
netes d a Madiid y de Barlia: que la caoa 
tica do derecho queda resuelta á favor de 
Espsña, coacediendo á Alemaaia Importan 
tes v e a tajas materiales: qae la prioridad da 
l a ocupacloa es coaaiderada como a n inci-
dente militar diplomático secandarlo, quo 
no modificará e a n a d a l a solución dada al 
litigio. 
Eato es lo que, despreclaado insidiosas 
manías, y á despecho de burdas tramoyas, 
parécenes máa aproximado á la realidad de 
los hechos-
—Parece—dice E l Dia—que la opinión 
de l Pontífice eatá en poifscto acuerdo coa 
laa doctrlaaa coateaidas e a la primera aata 
del Gobierno español quo publicó la Gaceta 
de Madrid e l d í a 23 último. 
Su Santidad reconoce, según E l Dia, la 
eficacia y valor de loa derechos hiatórlcoa 
de Eapaña, y estima que no es aplicable en 
modo alguno á los territorios de Oceanía la 
teoría sentada en l a conferencia de Berlín 
para les de laa costas de Africa, no sólo 
porque al poner á discusión una comisión 
especial la declaración relativa á las condi 
clones esenciales que d e b í a n cumplirse pa-
r a qae las aaevaa ooapacloaes ea e l litoral 
del coatiaeate africano fuesen consideradas 
como efectivas, consignó y a previa y explí-
citamente que aquella declaración no so re-
f e r í a más que á las costas de Africa, sino 
por otra circan a tan cía, á saber: qae pro-
puesto por el ropreseataate de Inglaterra 
que se aplicase tambiea eate acaerdo á les 
territorios oceáaicos, feé rechazada esta 
proposición por todos los demás asistente?, 
iacluso por el mismo Príaclpo de Blamarck 
que presidía la conferencia. 
Paaando a l hecho de la ocupación de Yap 
—sigue hablando E l D í a - créa el Pontífice 
que aún en el au puesto da quo España hu-
biera necesitado realizar aquel acto, debe-
ría considerarse como tal el hecho de haber 
llegado allí loa boqueo españolea doa diss 
ántes que la cañonera alemana, conducien-
do al Gobernador militar nombrado por el 
Gobierno español, y ganados y otros ense-
res qae las tripulaciones españolas desem-
barcaroa ántes de que apareciese el l i t i s . 
En sn oongeouoncia, el Papa sa inclina á 
aconsejar á Alemania reconozca la sebera 
nía española sobre aquellas islas, y á Eapa-
ña que en cambio conceda á aquella nación 
la libertad de comercio en el archipiélago 
délas Palaos y Carolinas, la da hacer plan 
taclones y establecer cultivos bajo el mlamo 
pié qua los eúbditoa españoles y el estable 
oimiento de una eatacion naval en aquellas 
ialaa qne facilite y proteja al comercio ale 
man. 
De aer todo esto cierto, y noaotroa lo ta • 
aemoa por muy verosímil, el parecer do Su 
Santidad, como se ve, se ajustaría perfecta 
menta á las razones expuestas y coacesio 
nesque por nuestro Gabierno ee ofrecían en 
la nota de 10 de Be t lambre último. 
—Hace saber E l Nctidcro que, con el 
fallecimiento del Sr. Topete, son diezlas va 
cantes de sanadores vitalicios. 
— E l Sr. PreBÍdente del Consejo irá loa 
domingos al Pardo á despachar con S. M 
el J t i j , ein perjuicio de Ir entra semana 
siempre que los sucesos lo requieran. 
—Es triste para los revolucionarios que 
no hayan de dar un paso q u a no sea previa-
mente conocido. Allí donde hay un intento, 
alií eatá la vigilante autoridad. 
E l Imparcial refiere que en el arsenal de 
Cartagena ha ocurrido uu hecho quo sa re-
lacionaba con telegramas recibidos no hace 
muchos días de algunos departamentos ma 
rítlmos anunciando la presancia de algunoa 
individuos cuya conducta Infundía sospo 
chas, suponiéndoles complicados en mana-
Jos revolucionarlos. 
E l sábado, no sabemos si por la mañana 
ó por la tarde, entró en al arsenal de Carta-
gana un enjato vistiendo el uniforme do ofi-
cial de la Armada. 
Los recelos que despertó desde el primer 
momento determinaron al jefe de la gusr 
día á intírrogarle y detenorlo. 
Laa Boapechas ae confirmaron, pues re 
aultó eer un paisano. Al ser detenido hizo 
resiatencía á la guardia y disparó con el re-
vólver que llevaba, aunque afortunadamen 
te no hirió á nadie. 
Una vez preso, fué entregado iamedlata-
mente á las autoridades militares. 
En otraa partee, en Béjar, ai no records 
moa mal, han aldo detenidos los portado-
res da las estúpidas proclamas encontradas 
en Madrid. 
—Indican los parlódloos que ya qua las 
fracciones ilberales no ae entiendan, por lo 
méaos han dejado de ser tirantes las rola 
clones entre el general López Domínguez y 
el general Salamacca. 
—Ayer ae cantó el Te-Deum en Barce 
loca. 
—Desda mañana sa expedirán patentes 
limpias á loa bnquea qua salgan del puerto 
de Cádiz. 
—Anoche circulaba el rumor de haberse 
preaantado algunos caaos Eospechosos en 
Gljon. 
—Anteayer quedo aislada la zona mlaera 
do Vizcaya, formando el cordón cinco com-
pañías de Infantería, 
En G^llarta hubo 3 invaeiones y 3 dafon 
clones. En Portugalete, 3 invasiones y una 
defunción; en Oríuella, 7 invaeionea y una 
defunción. 
En el hoapltal de Gallaría quedaa 23 en 
fdimcs, doa da alloa g r a v a ? , h a b l a n d o sido 
dados da alta otroa aos. Han fallecido dos 
ile loa atacados autarlormaute. 
E a Baracardo haa ocurrido 25iavaBÍot:ea 
y 9 defuaoiones, ea Güenea 3 y 1, ea San 
Julián da Mosquea 1 iavaaloa, ea Saatoa 
otra, y ea Saa Salvador dal Valle 1 lava 
alón y 2 defandonea. 
Prcosdentea da esta corte han llegado á 
Bilbao loa médicos Srea. Ubada y Laon. 
—Las liavlaa d a estos días haa hecho 
crecer considerablemeate las aguas del rio 
Miño. 
Las garitas de loa soldados portugueses 
qae forman el cordón saaltarlo, tuvleroa 
que ser retiradas m á a al interior. 
—Noticias d a Roma, i ecibldaa ea Berlín, 
aegun telegrafían á La Correspondencia, 
hacen eupoaer qua la reeolucicn del Ponti-
fica en sa asunto d a las Carolinas eerá fa-
vorable á uaa traasaecloa entre loa dere-
chos hiatóricos de Eapaña y laa pretarsio 
nea de Alemania, añadiéndosa que á eata 
aolucion parece que no han hecho cbjecio-
ueB loa Embajadorea de ámbas potencian 
También d i c e n á E l Imparcial, con re 
ferenola á La Germania, de Berlín, qua el 
dictáman d a Su Santidad e&tá ya termina 
do y se entregará muy pronto ó los repre-
aentaates da las respectivas naciones, Sres. 
Schlezer y Marqués de Molina, qne no han 
fcrmulado protesta alguna. 
— E l mártes próximo 3 saldrá probable-
mente para Roma el Sr. D. Manuel Sil vela, 
para asistir al Congreso penitenciario que 
ee celebrará el 16 del próximo mes de no-
viembre acompañado del Sr. Laatras. 
Lleva á dicho Congreso, entre otras. la 
repro?entacion de la Real Academia de Ju-
risorudencia y Legislación. 
Los representontes de las dem&a corpo-
racionea da eata corta, invitadas, saldrán 
en la próxima semana. 
E l Sr. Romero Girón ha desistido de su 
vieja, á causa de las onfarmedadaa qua a-
loejan á doa individuos do su fimilla. 
E i Sr. Sllvela, á quien sin razón so atri 
huyen actitudes políticas que no correspon-
den á su voluntad, no regresará á Eapaña 
Bino cuando la legislación esté bastante a-
delantada. 
—Bolsín.—En el de anoche no se hicie-
ron operaciones. 
Agregamos ahora las noticias de los días 
3, 4 y 5, quo no tuvieron cabida en nuestro 
ALCANCE d e ayer: 
Del 3. 
Icsisten los periódicos. E l Dia y E l I m -
parcial señaladamente, en trasmitir noti-
cias sobre la solución verosímil que propon-
drá e' Papa en el cenflíoto do les CaroliJ 
n&s. 
Por cuenta propia dijimos ayor Jo que 
sobre eato había. Hoy debemos sñadlr q̂ e 
cuanto so dico por Ice periódlcoa españoles 
y extranjíros acerca do les gestiones y fór-
mulas de arreglo propuestas por la Santa 
Sede en su carácter de mediador entre Es-
paña y Alemania, es, por lo ménos, prema-
turo y aventurado. 
Habiéndose guardado, tanto por el Vati-
cano cuanto por Isa cancillerías de las dtí 
potencias interesadas, absolata reserva en 
todo lo qua ee refiero á la mediscloa ponti-
ficia, es panto ménoa que imposible que lle-
guen á ser del dominio público los tanteos 
ó trabajos de prévla exploración, indis-
pensables para llegar á una avenencia en-
tre partee que defienden intereaaa encon-
trados. 
—El Sr. Romero Robledo se ha despedi-
do esta mañana del Sr. Presidente del Con-
sejo, celebrando con él una efectuosísima 
conferencia. 
Con el propio objeto ha visitado también 
al General Q cesada. 
—A L a Correspondencia telegrafían de 
París qae allí ce créa que no tomará un gi-
ro bolicoso la cuestión de las Carolinas, y 
que taato Eapaña como Alemania sa darán 
por satiefoch&s con lo que proponga León 
X I I I , como mediador en el asunto. 
—Por fallecimiento dal Vice-almirante 
señor Topete, ascenderá á dicho empleo el 
Contralmirante eeñor Polo, ocupando la 
vacante ol capitán de navio de primera da-
se Sr. Yollf, 
—Segnn telegrama del Gobernador de 
O /iedo, hoy no ha habido en Gljon ningún 
caso de cólera, habiendo desaparecido 1» 
gravedad que ayer ofreció algún enfermo. 
Se haa adoptado toda clase de precaaclo-
aea y facilitado recursos para mejorar la 
alimentación da las familias donde ha habi-
do algoaas invaeiones. 
—Ayer visitó el Sr. Minletro de Grada 
y Justicia al eminente juriscoasulto señor 
Alonso Martínez, coa quien ha celebrado 
uaa importaato conferencia relativa al pro-
yecto de Código civil sometido á la apro-
bación do las Cámaras. 
—Todas las Dipatadoaes provinciales de 
España se constltayeroa ayer ela novedad, 
excepto la de Cuenca, que no pudo verifi-
carlo por no haber asistido suficiente núme-
ro de diputados. 
Bolsín.—En el de anoche no BO hicieron 
operaciones. 
Del 4. 
L a opinión presentía la realización del 
fausto suceso á que sa alude por La Corres-
rondencia en las siguientes líneas: 
"Parece ser que muy en breve ocurrirá 
un finito acontecimiento en la familia del 
duque da Montpeasier. 
Tenemos entendido qua están ultimados 
loa preliminares dol suceso á qua aos refe-
rimos, y en el que figurará como parte prin-
cioalíáma una elevada y jóven dama espa-
ñola." 
Sa asegnra que desde ayer este aconteci-
miento, que estrecha más y más los vínculos 
que unen á la Raal familia, reviste los ca-
ractóres de oficial. 
Nuestro parabién más sincero. 
—Dlrémos á los p a i i ó d l c o B que &a antre-
tlenon en formar conjeturas para eonden-
sarlaa en noticias más ó ménos verosímiles, 
acerca de la cuestión pendiente con el Go-
bierno de Barlir, quo así como el Gobierno 
español no ha ocultado nada cuando ha eldo 
pradonte decirlo, callará, por más qce las 
opoeicionea se empeñan en que hable, eiá 
ello lo obliga e l eetado de las negociacio-
nes. 
Por eata razen omitimos contestar por 
cuanta propia á lo que E l Correo, E l Eesú-
men y E l Imparcial escriben, así sobre lo 
que atribnyea al Papa como sobre auevo 
cambio do notas con el príncipe de Bls-
marck 
—AnúDOÍase una extensa combinaeion 
diplomática y otra coaaular. 
No sabemos que eea muy extecsa; lo úni-
co que aos coasta ea qae D. Manuel del 
Palacio, represeataate de España ea la Ro-
públlci del Uragaay, vuelve á España, y le 
reemplaza ca Moatevideo, como Ministro 
residente, el Sr. D, Jallo Arellano, que es-
tuvo dealgaado para Caracas. 
—The Times repredace respecto deles 
asaatos de las Carollcas, el artículo de El 
Dia ea que se cita, para afirmar la «obera-
nía da Eapsña on aqael Archipiélago, el 
caso del nataralleta alemán, Sr. Semper. 
Añade que el Goblerao de S. M. ha pedido 
á las autoridades da Manila informes sobre 
la exactitud do los hechos expuestos, los 
enalee, ei son cisitcs, han de pesar en el 
ánimo del Sumo Pontífice. 
—Dice E i Imparcial que á raicn da qui-
nientos mil pesos mensuales, el Ministro de 
Ultramar va remitiendo á la isla de Cuba 
loa cuatro millonea da peces adelantados 
por el Banco de España, con cargo á la 
deuda flotante, para cubrir el défisit calcu-
lado ea el presupuesto de la grande An-
t i l la. 
Si el Banco de España ha hecho al Mf-
nleterio de Ultramar el obsequio de de an-
ticipar dicha suma, será por" breve plazo, 
pues los cuatro milionee les da el grupo de 
banqueros que ya hizo otro anticipo de igual 
«suma. 
De (mpréstito por mayor cantidad, nada 
hay coaveaido todavía. 
—No so tiaaon aaevas aotlcias de lo ocu-
rrido ea el arsenal de Cartagena. E l Gober-
nador de Mnrcia ae ha trasladado á dicha 
ciudad para enteraría por BÍ de los poime-
ñores del suceso ocurrido. L a aumarla quo 
infiírnye la jnriadlocioa de Marina, avanra 
rápidamente, y ao tardará ea ser conocido 
eu resultado, 
—Por el Ministerio de Ultramar se han 
comunicado laa órdenes oportunas á fia de 
que e-a lo sucesivo los vapores correos para 
las AntlllaB, y á contar deado el 10 del ac-
tual, vuelvan á salir del puerto de Cádli 
loa diaa 10 y 30 de cada mea. 
-Bols ín -—En el de anoche se cotizó eí 
cuatro perpétuo á 57.90 al contado y 58.00 
fin da mes. 
Del 5. 
No es ya un secreto la fausta noticia. L a 
hermosa y discreta infanta Eulalia, que á 
loa timbras de su cuna une los más precia-
dos do eu corazón magnánimo y de sa be-
lleza, se unirá pronto, en la próxima prl-
maver», coa ol infante D. Antonio, primo-
Kéoito de SS. AA los Sarenísimoa Sres. 
Dnquea de Montpeneier. 
Los bueuoB monárquico?, loa qae anhelan 
esos calacea oa que la voz del amor y la ra-
zón do Estado juntan por providencial de-
t-ign'o los máa altos intereses de la real fa-
milia, hsn viato cen gratísima sorpresa, que 
la infanta españolaba sabido elegir un jó-
ven principe, que sino fuaae modelo deca-
balleroa, como lo es, sería, por la severa 
oduíaeion de aus auguatoa padree, dechado 
da buenas coatumbres. 
Bien haya la dichosa pareja, qua ha de 
hallar ea el seno de este psíí , tan adicto á 
saa reyas, y an el seno de Europa, tan 
amante de las alianzaa que ao pueden des-
pertar recelos, el cariño de loa lealea y la 
con&ideracioa de los hombres da Estado. 
Porqua eata uaioa de la graciosa infant» 
Eulalia cor. au primo, como nacida do aan-
tos y purísimos afectos, como acariciada 
desde la iafaatil edad, como exigida por lo» 
locoatraetables acantos dal corazón, parece 
consagrar nuevameate aquella feliz armo-
nía que un tiempo asentó sobre en regia e»-' 
tírpe el Rey Alfonso, al dar su alma á la 
hagelical Mercedes, cayas virtades ha per-
petaado ea eltrcao la Reina DaMaría Cris-
tina. 
Loa Bcrbonés y los Orleans sigaen for-
mando uoa eola familia Les deecandien-
tes de raza caballeresca, unidoa hoy á los 
máa pcderr.íoa imperios, teadráa ca el en-
Itce del infante D. Aatoaio aa auevo y le-
gítimo motivo de satufaccica: el de verá 
una infanta de España do las raras condi-
ciones de talento, do harmosara y do ox-
qaleita bondad, que en la jóven hermana 
del Rey coacarrea, formaado parte de oes 
dichosa estirpe, g^aadeel poder, cuaado en 
él brilla con todos saa eaplandores, grande 
en la desgracia, porqae la escada coa todos 
los prestigios de la majestad calda. 
—El Imparcial deba rosarvaree el privi-
legio de iavencion para las noticias pohti-
caa qae bo j da atribayéadolaa á caracteri-
zadas conservadores. 
Si lo fueran, en efecto, no darían como 
fecha segara la del 27 da diciembre parala 
apartara de laa Córtes, cuaado lo seguro ea 
qae la apertura se realice el 31, si la cnea-
tloa de laa Carollaas está rosaelta, como se 
puede presumir, y ee haríaa ilasloneslos 
cnacervadores caracterizados que secón» 
teataraa coa diez ó doce sesioaes para la 
dlscuaica del meaaaje, como ea absurdo 
atribair áesos mismos conservadores el pen-
samiento del íaicidio, ó sea la muerte para 
mediados de eaero do la situación actual. 
Esta durará lo que dure el apoyo de las 
Cámaras y la confianza de la Corona, qu» 
son las bases en que descansa todo Gobierno 
constitucional, y aunque haya periódiooa tan 
liberales que sostengan la imposibilidad de 
reunir las Córtes, á esos liberales les reco-
mendamos que no olviden cuál es la clase 
dé gobierno que rige y loa inconvenientes 
del olvido de sus fundamentos esenciales. 
Quedamos, pues, en qua las Córtes se 
abrirán, en que ae diacutírá todo lo que 
deba discutirse y lo qne las oposiciones 
quieran que se discuta, dejando á éstas la 
responsabilidad de las diflcnltades que pue-
dan suscitar, 
Los ardientes propoMráa medidas extre-
mas; pero las personas formales, las que de 
veras deseen el prestigio del régimen p-ir-
lamentario, reconocerán la incoavenienela 
de establecer precedentes qne ae vuelvan 
luego contra ellos 
—En breve so reanudarán los trabajos de 
fortificación del monte de San Cristóbal, 
cerca de Pamplona, que faeron suspendidas 
como medida sanitaria. 
—Ha tomado posesión del cargo de go 
bernador civil de la provincia de Tarrago 
na, el Sr. D. Federico Terror y Galvez. 
—No ve E l Imparcial la diferencia que 
existe entre lo de Bidajoz y lo de Carta-
gena. 
Como es tan chica, se comprende que el 
ojo del colega no la haya observado. 
Pues esa dlferensia consiste sencillamen-
te en que en Bsdajoz se sublevaron siete 
batallones y en Cartagena ni un sólo hom-
bre. En que allí eataüó la rebelión, y en 
Cartagena abortó el motin, 
EQ qne allí no pudo ser preso un rebelde, 
y ahora han sido cogidos todos: en que en 
Badajoz la jast-ioia no cayó sobre los cul-
pables, y en Cartagena sentirán éstos el 
rigor de la ley. 
—A E l Imparcial comunican las slguien-
tes noticias de Eoma, que bajo la responsa-
bilidad del colega reproducimos: 
"He tenido ocasión de hablar con uno de 
los personajes de la Intimidad del Vaticano. 
Me ha confirmado espontáneamente que 
las bases de la solución pontificia en el 
asunto da las Carolinas son éstas: 
Sn Santidad recomienda la aceptación y 
reconocimiento de los derechos históricos y 
de la prioridad de ocupación por España. 
Eeoomieuda igaalmenta que España ceda 
al Imperio alemán una estación naval y 
ventajas comerciales on las Carolinas. 
También me ha afirmado el persona ja á 
quien aludo, que la decisión del Papa será 
publicada oficialmente á finas de noviem 
bre. 
Su Santidad habría deseado abreviar este 
plazo, pero quiere dar tiempo para que se 
calmen los ánimos, un tanto irritados en 
Berlín con las últimas incidenciaa." 
Aunque estas noticias no son nuevas, ni 
mucho ménos, no hay otras máa recientes. 
También desde Viena telegrafían á E l 
Imparcial: 
"Un telegrama de Madrid, publicado en 
la prensa de Berlín y de esta capital, dice 
que la prensa española acusa al Gobierno 
alemán de buscar ocasiones para aplazar la 
resolución del conflicto con España. 
Mis informes autorizados me permiten 
afirmar que esas noticias de la prensa es-
pañola son exactas." 
O hay error en estas línea?, ó el corres • 
ponsal se equivoca; la prensa española no 
ha acusado do nada al gobierno alemán. 
—De E l Imparcial: 
"Aunque la declaración oficial no se hará 
hasta la época acostumbrada, parece que 
está ya plenamente comprobada la noticia 
de que la Reina D'í Cristina se encuentra 
en estado interesante." 
No necesitamos decir con qué vivo placer 
veremos confirmada tan fausta noticia. 
Ignoramos el fundamento quo tenga la 
noticia de que S. M. el Rey acompañará 
unos dlaa en Sanlúear á sus tíos I03 duques 
de Montpensier, deteniéndose después en 
Sevilla al lado de eu auguata madre. 
— E l Sr. Duque da la Torre continúa en 
el mismo estado do gravedad que ayer. 
Entre la multitud do personas quo visi-
taron anoche el hotel da la calle de Villa-
nueva, figuran el Sr. Obispo de Madrid, 
hombres de te dos los partidos y gran nú-
mero de amigos particulares 
L a familia toda presta al ilustre enfermo 
los cuidados más solícitos. 
E l Duque se encuentra en su cuarto casi 
siempre, en pió y paseando con alguna di-
ficultad. De cuindo en cuando, un nuevo 
acceso turba la lucidez de sus ficultades; 
pero instantáneamente sobreviene la reac-
ción y el General aparece con su cuerpo 
erguido, su pié firme, su cabeza alzad*, y 
BU voz y su palabra segara, conversando 
con los que le rodean para disculpar con 
frasas ingeniosas las palabras que pronuncia 
durante el accesD nervioso. 
Es el que ofrece el Duque de la Torre un 
cuadro conmovedor. El que nunca fué ven-
cido, dice E l Imparcial, está riñendo el úl 
timo combate de la vida, conservando todos 
aquellos rasgos que fueron el distintivo de 
su carácter, y brotan de sus lábios uaas 
veoea palabras llenas do vigor y de fusgo, 
otras de sentimiento y do bondad. 
— E l Grobornador do Huelva ha salido 
hoy para Ayamonte, donde se ha presen-
tado el cólera con alguna intensidad; ayer 
hubo 17 invasiones. 
L s acompañan dos módicos y lleva boti-
quines y desinfectantes. 
En virtud de órdenes telegráficas recibi-
das do Madrid por el Sr. Gobernador de 
Vizcaya, ha siáo levantado el aislamiento 
de la zona minera establecido á lo largo del 
rio Cadagua. L i s tropas que estaban guar-
dando la línea irán casi todas á guardarlos 
aislamientos de los focos de la epidemia en 
Baraoaldo, Ortuella y Matamoros, para don-
de salieron ayer el Gobernador civil, el di 
putado señor Villabaso y un inspector de 
órden público. 
En Barcena y en Somorroatro quedarán 
las inspecciones sanitarias únicamente. 
En la inspección sanitaria de Buroeña, 
habíase aglomerado gran número de tra 
bajadores, quo en actitud hostil y á gran-
des gritos pedían se lea dejase pasar con 
dirección á Bilbao, protastando de las doco 
horas de obaervaclon quo allí se les impo 
nía, con tanta más razón, cuanto el edificio 
destinado á este uso, sólo tiene cabida para 
sesenta personas, viéndose obligadas las 
restantea, que ea mucho mayor número 
acudían, ó á rofjreaar al punto de su proco 
dencia, ó permanecer por eapaclo de mu-
chas horas en medio del camino. 
El Gobernador adoptó inmediatamente 
algunas medidas que puderon fin al con-
flicto, n o sin que la Guardia civil tuviase 
que amonestar á algunos de los alborotado-
res, particalarmente á uno que parecía d l -
rigirloí, repartiendo á la vez proclamas se-
dieiosaa. 
Otro alboroto que fcmsdazaba tener gran-
des proporciones, pero que también faó do 
minado á tiampo por las autoridades, se 
promovió en Sestao, cuyos vecinos aa opo-
nían, y con justa razón en nuestro concep-
tro, á recibir «ntre ellos á las personas pro 
pedentes de Biracaldo y domáo puntos de 
la zona que ee considoian Ir fáecados, t i a 
sujetarles ántes á la debida famigacion, 
aparte de proporoion&iles un ¡ocal aislado, 
para que no llevasen al puebio, limpio por 
fortuna, la iofecoion. 
Eu Portugalete hubo oí 31 de octubre 3 
invasiones y ninguna defanoirm deade lao 
doce de la mañana basta las diez del día 
i?, habiendo Ingresado los tres etfarmos en 
el hospíial. En Bacacildo, desde las seis 
de la tard i del 31 hasta las doce de la raa-
ñ ma del dia 1 ° , 8 defiincionep. Ea la Peña, 
barrio de Ibaizábal, hubo ayer una de-
fuaolon. 
— A l comuciíarlo á E l Liberal deaá* Lóa-
drea la noticia del incendio do Ma&IIa, no 
dicín, eegun parece, nada que hablara da 
disturbios; pero otros telegramas hun debi-
do servir de base para los pári'af.jo comuni-
cados á varios paríódico?, oou el «vidente 
objeto do cooperar á una jvgada de Bolaa 
preparada. 
L a verdal ei oi mejor antídoto para estos 
Inicuos trabajos, y la verdad OJ que el MI 
niatro da Ultramar, qaa telegrafió anoche 
al Goberaador general de Filipinas pidién-
dole noticias acarea del incendio ocurrido 
en Manila (arrabal de Blnondo) ha recibido 
esta tarde el si^niento telegrama: 
"Manila 1.—En la noche del 24 ce que 
marón dos casas en la callo de la Escolta 
tanto los edificios como las tiendas estaban 
asegurados. 
No ha habido desgracias personales. 
E l Incendio pudo sofocarse á las pocas 
horas, diatingulóndcso varios individuos en 
los trabajos de salvamento," 
El siniestro ocurrió once días há, ha ser 
vldo de pretexto para armar ia tramoya 
que, unida á la da Cartagena, había pro 
porcionado, con daño del crédito de la na 
eion, algunas ganaacias á los especuladores 
de mala fó 
—Da las declaraciones del detenido en 
Cartagena parece deducirse quo suponían 
ios revoltosos quo Rulz Zorrilla íe hallaba 
dispuesto á auxiliarles personalmente, 
hasta creían que se encontraba en la esta-
ción para ponerse al frente del movimiento, 
si éste obtanía éxito. 
Pero nos inolinamos á creer que Ruis Zo 
rrllla no se ha movido da Lóndres. 
E i digna de aplauso la conducta de la 
marina; psro alguna deficiencia debe haber, 
cuando á un grupo poco numeroso le ha si 
do posible penetrar en el arsenal. Hamos 
oído que e! castigo será ejemplar. 
—La dolencia quo aqueja al Sr. Duque 
de la Torra se íia agravado esta mañana, 
en tale i términos, qne á las cinco de esti 
tarda el i ndtre ec firmo ha pedido con 
fesion 
8a aíribulida, familia ha solicitado por 
ooaducio del Nuqcio de Su Santidad, la 
bsnlicloa de! P^mífise. 
B'oéerame 'te deseamos que Dios alargue 
la vida a¡ Sr D jque le la Torre. 
— L Í B últimas noticias sobre la salud pú-
blisa marcan alguna recrudescencia en Isla 
Crlsüina y Ayamonte. 
Ea cambio, son satisfactorias las de San-
tunler y Laredo. 
—Ha sido nombrado, por corresponderle 
on tartio roglamautario, primer secretarlo 
de la'egao'on <i i España en Méjico, don 
Francisco MrUiaRiverct y Goloy, hijo ma-
yor del ex m'uíáíro don Nicolás M i r l a RI-
vero. 
— Solsin.—En el da anoche se cotizó el 
cuatro perpéímo á 57 93 al contado, y SS'OO 
fin de mea. 
OORRBO E X T R A N J E R O . 
Por la vía de Tampa hemos recibido pe-
riódicos de Nueva York que alcanzan hasta 
el 21 dal actual, de los cuales extractamos 
assiguíentás noticias: 
Los BAÍKANZS.—Belgrado, IQáe noviem 
Sí-e.- - Sagnn noticias, los servios después de 
cruzado el Paso de Dragomán, marchan 
hácla Sofía, cuyo camino está Ubre. Ayer 
dcopuos de un combate desesperado, loa 
servios ocuparon ias poeielones de Rapoha. 
Las pérdidas por ámbas partes fueron gra-
vea. Esta victoria facilitó el paso de Dra-
gomán A loa servios y losj búlgaros, después 
de una brillante reBistencia, aa.retlraron há-
cia Slivnitza, donde se espera que habrá 
hoy nuavo combata, en el cual se decidirá 
de la suerte do Sofía. 
El coronel Djakaiích, comandante de la 
dlvieioa de Tímak, desalojó á loa búlgaros 
de un atrincheramiento do Kiela, haclón 
dales 150 prisioneros. Las pérdidas tota 
les da los servios han sido de dos oficiales y 
cincuenta soldados muertos y 200 heridos. 
Píroi', 16 de noviembre,—Las tropas búl-
garas están efectuando una retirada obsti-
nada á lo largo del camino Quinientos 
soldados bú'garoa h?.n caldo príeioneros. 
Los telégrafos han recibido órden da no 
pasar los despachos de los extranjeros reía-
rentes á IOÍ movimientos del ejército. 
Sdfí'i, 16 de noviembre.—El príncipe A-
lejandro ha salido para SUvníüza para to 
mar si mando da! ejército. Los búlgaros 
de Widdia han atravesado el Rio Timok y 
han penetrado en Servia: ahora están ata-
cando á Ncgotma. La Bulgaria está ro 
suelta á pelear hasta el último extremo. El 
príncipe Alejandro ha vuelto á pedir el an-
auzllio de la Puerta, envista de que el Sal 
tan es el soberano de Bulgaria y los servios 
están sobro Sofía. Un corresponsal de 
Conatantinopla á un periódico de Paria di 
a que Turquía se ha negado á Intervenir 
entre la Bulgaria y la Servia. 
Constantinopla, 16 de noviembre.—L* 
quinta sesión de la conferencia sobre la cues 
tion de Rumella, que es probable sea la ú l -
tima, se ha verificado hoy. El embaja-
dor da Rusia Mr. Ordldoff estaba presente. 
Los delegados se pusieron da acuerdo en 
puntos capitales, y se cróe que atendiendo 
á los esfuerzos hechos por Alemania, se 
conseguirá localizar la guerra en loa B i l 
kanes. 
Ahora se dice que la conferencia conti-
nuará sus aasiones, á pesar de la guerra. 
PhMippolis, 16 de wovifi/w&re.—Desde el 
sábado se han puesto en movimiento veinte 
mil hombres de tropas. Una legión de es-
tudiantes, compuesta de jóvenes delaa pri-
meras familias, han partido también para 
el teatro de la guerra. Los ostudiantoa 
vistea un uniforme especial. 
Lóndres, 16 de noviembre.—prensa In 
gleea y elpúblico condonan el procederjdela 
Servia. E! Timis dlco que esta guerra de 
fronteras puoda crear un antagonismo per-
manente entre la Rusia y el Austria. El mis-
mo periódico acrimina á la Servia por ha-
bar declarado la guerra á la Bulgaria. Es 
evidente, eegun dica, que la Servia ha pro 
cedido en virtud de loa conssjos del Aus-
tria, y aunque no está confoime con nuos 
tros iateresaa el Impadir uu conflicto entre 
esta y la Rusia, no podemos dejar de consi-
derar qne el proceder del Austria no ha ei-
do digno ni leal. Ea probable que no ha 
de qnorar BSGruir á la Alemania en su pro 
ceder con Rusia. Todo esto implica un 
cambio muy serlo en el sistema do los Ea 
tadoa Enropeos. Lo que más llama la a 
tención actualmente es que, según parece, 
la Rúala no está preparada para la guerra. 
Lóndres, 18 de noviembre. —Ligeros triun-
fos primero y una desastrosa retirada des 
puea de las tropas de Bulgaria háoia el 
dietrito de Waddin, forman e l breve su-
marlo de las noticias que del teatro de la 
guerra nos ha trasmitido hasta ahora el 
talógrafo. Rusia, Austda y Turquía están 
observando esta lucha preliminar, sin ma 
nifestar ninguna señal que indique hácia 
dónde se inclinarán en adelanta. Da hecho 
el asunto es tan complicado y de tantas 
causas puade depender el éxito, quo proba-
blemente ninguno de loa poderes tiene aúu 
ideas fijas sobre él. 
Loa partes oflolales de Servía dicen que 
cuando ol Rey Milano llegó á Tzaribrod, 
faó saludado por los habitantes como su 
Libertador. Los servios ee han encontra-
do con entusiastas recepciones en todos los 
pueblos de Bulgaria. El pueblo se queja 
mucho de la administración búlgara y en 
particular de los tribunales. Estas notl 
olas deben eer recibidas como de parte in 
teresada. 
Un despacho de Sofía dice que están lie 
gando tropíis de Roumellr*. Dicen que en 
la batalla de Slivnitza palearon veinte y 
c inco mil servios contra quince mil búlga-
ros. L ja búlgaros forzaron el ala derecha 
de loa servios llevándolos par la punta de 
la bayoneta algunos kilómetros y oauaán 
doles gravea pérdidas. Sa asegura que los 
servios hlolsron fuego sobre la Cruz Roja. 
GhACETIIiLASi 
FUNCIÓN BENÉFICA. — Extraordinaria 
iamecsa concurre r eía llenaba acoche las 
localidades todas dftl Grfcn Teatro do Ta 
con, que tin duda n u E c a ee ha visto tan 
favorecido por un póbiioo numeroeoy esco-
gido, ni revelado óite de una manera más 
expresiva su e a t i í f a c c i o D , eubriendo de fl> 
rea la eeecna y aplaudiendo calurosamente 
á la Srita. Pedrrieo, qne fué la heroiaa déla 
fiesta, al Sr. Verela, que la secundó digní 
simamente, y á cuantos más tomaron parte 
en esa función. La abundancia de materia-
les nos obliga á aplazar para el Inmediato 
número del DIAKIO la deucrípolon de tan 
memorable fiesta. 
TOROS — L * tarcara corrida de la tem 
poradü tuvo efecto ayer , domingo, en la 
nueva plaza do esta ciudad La concurren-
cia era inmensa. Estaba la geate allí como 
sardinsa oa barril 
A las tres on punto ocupó la presi-
dencia nnefitro dls i agallo amigo el Sr. 
D. Franfíisio Sila?a, »onó el clarín y no 
so proaeotaroa los algaa dles, como en las 
dod fancioaes aatarioroa, sino qne cabal-
gando su negro bridón salió nn buen mozo 
á pedir ia llave dal toril, la cogió y acto 
continuo fué matizado el redenlol por la 
o a i d i i! 1 a o o a s u e ac o 11 a de soldados ingleses, 
ylaa muililas, peifactamente ei j tezadas. 
El primor bicho faó do los traídos de Col-
monar, loa tres qu-í le siguieron eran natu-
ralea de Méjico y veeinoa de «•sea fdligresía, 
el qulüto también da Colmenar y el sexto 
no pndí) juntifl j»r su procedeccíi», porque 
h a b í a perdido 1 ¡ cédula personal. 
Los doi «somúpetoa Importadla de la Pa-
nícsnla, bracos y do hermosa eetamps, 
dieren uiiiubo laeg ¡ 6 hlolaro:) grandoa d< s 
trozos en la caballefíi, atuiqua el primero 
tenía las purjt.u* dalos eutrnos conveitidae 
ea broc-h i-; . Loa cantío restantes, proba 
roa qno Cantan eido bien esaogidos para la 
lidia, aunque no tenían el arranque ni la 
fuerza do loa anteriores 
El i n t r é p i d o y vallante diestro Lagartija, 
que por arrojado y tomerario eitá a pique 
de darnos na susto grande cualquier d i a , 
estoqueó á los toros que llevaban números 
impares, i u o l é a d o B o en la brega, eiempre 
reñida, y al her i r laa fler»Q, aalvo algún 
dasgraolado intento de descabello. 
Gallado al empezar no estuvo muy afor-
tunado, que difiramos; pero doapues ee por-
tó muy bien. Dló aua magnífica estocada, 
ganando aplausos y tabacos en abundan-
cia. 
Entro loa pioadnres se llevó los lanreles 
á=> la tardo Mtguelito. El Artillero no dia-
paró coa acierto, r,l S:tstre dló algunas pun -
tadas domaalado largas y Cantares saltó al 
guaos gallos, dobido tal vez á la debilidad 
de loo violines que le acompañaron. 
Merecen especial mención en la suerte 
de baaderillaa Ojitos y Añülo, aunque los 
demás no estuvieron del todo mal. Lagar-
tija puso des parea, al quiebro, no muy 
blan. 
Ríícúman: la presidencia, muy acertada: 
el ganado, bueno: la cuadrilla, mejoi: el ser 
violo de caballos, ezcelente al principio y 
detestable al fin: la empresa, máa contenta 
que unas p^aonao. 
LA EIJTA DH¡ ANOCHE.—Se nos remite lo 
siguiente: 
"Sr. gacetillero del DIAEIO DE LA MA-
RINA: Muy Sr. mío: sírvase V. insertar en 
oso periódico que con el objeto regalado por 
los Sres. Hierro y Cf que se rifó en la noche 
de ayer en el Teatro de Tacón, hasidoagra-
ciado el número 64; y con el obsequio de los 
Sres. Palacios Tarracena y C% lo faó el 
n? 2,332, sirviéndose hacer público que las 
parsonas que tengan dichos números pue-
den pasar á recoger ámbos objetos, en la 
Dirección de esto Hospital, alto de la cár-
cal, do 7 á 10 de la meñana y de 3 á 5 de 
la tarde. 
Sin más, soy de V. afactísimo y S. S. Q 
B. S. M., Dr. Emiliano Nuñee. 
ENLACE.—En la parroquia de Guadalupe 
recibieron Ja b3ndici"~ napoial, la noche 
del sábado último, ]& » i* Da Isabel RIve-
rol y Clsnergs y el Jóven tipógrafo D. Pedro 
Agüero y Balmaaeda, habiendo apadrinado 
la boda la Sra. D* Petrona Clsneros y el 
Sr. D . Félix Riverol, padres de la desposa 
da.— Deseamos á loa nuevoa esposes una 
felicidad interminable. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía bufa 
do Mellado dará mañana, mártes, su ee 
gunda función en el hermoso coliseo de I 
calle de Dragones, poniendo en escena las 
eiguientos obrae: 
A las ocho.—Conflicto municipal. 
A las nueve.—Tres pataspara un banco 
k las diez.—Apuros de un figurín. 
Se enasya con ñotivldad la zarzuela de 
gran eepoctáenlo Los Hijos de Cuba. 
VACUNA. —Se administrará mañana, már 
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Raol.—En 
la de Tacón, de 1 á 2, por el Dr. C. Hoyos 
En la do Santa Clara, de 2 á 3, por el D r 
Cowley.—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Dr. Sánchez. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Irijoa la noeha del miércoles 25: 
Primera parto.—Conferaneia por la Srta 
D* Benigna Bertrán. 
Segunda parte.—Se pondrá en esoena 
por la compañía lírica española la caricatu 
ra cómico lírica, en un acto, en prosa y 
verso, titulada Agencia teatral. 
Tercera parte.—Dúo del acto segundo de 
la ópera Favorita, cantado por la Srta 
Rasquella y el Sr. Abolla. 
Ca^rtñ parto.—La miama compañía ro 
presentará el j aguata cómico lírico e a un 
acto, e n prosa, titulado Ganar elp'eito. 
TSAXBO DE CERVAKTJS —Son unos chi 
eos muy andariegos Los Sobrinos del Ca-
pitán Orant y en s u s continuos visjaa 
se acuerdan de la Habana, donde siempre 
sa lea ha tratado muy bien Por eso se p r e -
sentan hoy y se preaant&ráii mañana, már 
tas, e á el teatro do Cervantes, para tener 
el gusto de saladar á sus numerosos cono 
cidoa aquí. ¡Vaya todo el mundo á ver 
les! 
CIRCO DÜ PUBILLONES.—El famoso co 
ronel empresario dispone para mañana 
mártea, una nueva batalla, que será gana 
da por ói, como siempre, y perdida por el 
público. ¡Ya tiene hasta artillería! ¡Un 
cañón de a ocho diaparado por u n hóreules 
eiberianr I ¡Qaé miado! 
TEATRO DE TOREECILLÍS —Funciones 
de tanda de mañana, mártes: 
A las ocho—Estreno de Casarie por 
compromiso. 
Alas nueve.—El paso de la malanga. 
A las diez —El demonio es la guara 
cha. 
A l finid de cada acto se cantarán guara 
chas y puntos del país. 
PUBLICACIONES VARIAS.-NOS han favo, 
recido una vez más coa su visita E l Eco de 
Galicia, La Habana Elegante, La Voz de 
Castillo, E l Adalid, E l Eco del Vaticano, 
La Voz de Canarias, E l Porvenir, E l Eco 
de Covadonga, Galicia Moderna, La Ha 
baña Cómica, La Vos dd Magisterio, el 
Boletín Oficial de los Volúntanos, U A l -
mogaver y el Boletín de la Farmacia del 
Amparo. 
UNA DANZA —Acaba de darse á la es-
tampa en el almacan da música E l Olimpo, 
una danza compuesta por D. Josó Marín y 
Varona y titulada La Riibita, Agradecemos 
el ejemplar con que so nos ha obsequiado. 
UN BUEN MAQUINISTA.—LOS pasajeros 
del tren expreso de Matáaza6,de cuyo dea 
carrllaraianto dtimos cuenta en otro lugar, 
nos hacen grandes elogios del maquinista 
D. Lorenzo Illas A eu serenidad y arrojo, 
nos dicen, so debo la a&lvaoíon de muchas 
vidas. ¡Honor á quien honor ee debt! 
COURRIER DES ETATS UNÍS Y L ' IKDS 
PENDÍNCE BELGE.—Hemos rocibído les 
números da estas importantes pub l íc ido-
nes recibidas por el vapor amerioario ea 
tradoen puerto e s ta mañana, y de las ca% 
les es sgeata D. Clemente Sal», CR^illy 
número 36 
CÍRCULO DB ABOGADOS —Sa nos remite 
lo siguiente: 
" E l mártes 21 del actual, á las 8 de la 
noche, celebrará sesión pública ordinaria 
en eu local, Meroaáerea núm. 2, continuan-
do la discusión Iniciada por el Sr. B?rnal, 
acerca del recurso de revisión, y usarán do 
la palabra loa Sres. Párraga y Gonzá'ez 
Llórente. 
Habana 23 de noviembre do 1885.--El 
Secretarlo, Nicclás Llug." 
PILDAIN EN CIENFÍJEGOS —Según vemes 
en núes ro apreclablo colega E l Fénix, el 
apreciaba actor de este nombre, con la com-
pañía dramática que dirige y de la quo for-
man parte las notables artiatsa Sra. Paraza 
da Plldaín y Srta Pilar Suarez, ee traslada-
rá á Cienfaegoa en diclembro próximo, á 
cuyo efecto arregla un local expresameate 
para teatro en el solar que ocupó el Pabe-
llón Campo. Celobraiémos que esa compa-
ñía alcance en Cienfuegos un éxito tan ea-
tifefaotorio como el qua ha logrado eu Santa 
Clara. 
UN NUEVO CIEMPIÉS —En uao de lea 
muches diarios, amigo gacetillero, que r e 
olba D Miguel Alorda, afortunado librero 
ea 05t3> calta capital, sia rebajar el móiito 
de aua colegaa, he leído la descripción de 
nn riuevo ariéiido, como llaman les natura-
listas al Ciempiés, á la Sangnijuels, al Eí-
corploa, al Cigarrón, á la Escolopendra, &o.: 
un individuo máa en el número de les a n i -
males que pueblan les continentes, los 
marea y la atmósfera, ascendentes, ei la 
memoria cb m s engaña ó no chocheo en la 
ciencia del uapiento Poey, á 430,000 espacies 
diferentes. 
Pero lo notüb'e del ca^o PB, «migo m i ó , y 
es do conaignaree p a r a el rntíjor ealudio de 
la zoología, qus I» hembra y no elma-
cho del nuevo Cíempiéa produce en el que 
reciba u n a picada les mismos efectoa quo 
la baba de nn perro rabioso ó iguales efeo 
t o í que 'a culebra do la clase que hoy ae 
exhibo < n Publibnes, para cuyo veneno, y 
he aqaí lo máí admirable, amigo Gacetllle 
ro, el mejor antídoto es el geráceo de roaa 
ó cualquiera de eu clase, sobre todo, las 
hojas machacadas, tan Inofeneivaa. 
Que no ee propague haata noeotroa, 
amigo mío, esa nueva víbora que no Ciem 
pióa, para consuelo de los lectores del DÍA 
RIO y para la humanidad entera. 
Suyo como lo os á larga mano su aflictí-
simo.—Lindero. 
POLICÍA.—Ocuirenclaa del sábado: 
—Ingresó en el hoapital do San Fo 
Upe y Santiago an vecino del oo avo díatrí 
to que faé eaofoírado gravement! herido 
en la estancia La Mayorquina. El pa 
cíente manlflosta que d cha herida lo fué 
causada por n a pardo á quien no conoce y 
logró fogarse. 
—Dos tripulantes del vapor francés Vdle 
de Saint Nazaire tuvieron uaa reyerta ea 
la calle de San Ignacio eaquinaá Desampa 
radoa, siendo detenidos por una piirs-ja de 
Orpen Público, que les coapó nn cuchii:o de 
punta. 
—El dueño da uaa bodega de la calle do 
Símemelos esquina á Corrales, faó deteni-
do y enn lucilo al Juzgado Mauiolpai de 
Jaaua M ^ H por h bsrle dado un golpe á un 
m^no rde 10 a ü o s de edad. 
—P, r ei fooaltathfe do lica?a descoeno 
dtjl tovei: dlstfit!» fj.é eur^üu de primara 
lutencion un moreno, y* ciño de a calzada 
del Cer o, que tuvo !a degrada de ser mor 
didn p ' ir ua parro. 
—El delegad.) del t tr . j ' -r distrito ea cum 
plimiento de nija órdt-n del Sr Juez de prl 
mará inssaacia del detrito del Pdar, d a t a 
vo y remitió á la Real Casa de Ríüogldaa á 
uaa parda, vorlna de la callo del Refugio, 
contra quien sa sigae una causa por robo de 
prendas á D. Juan A Colomó. 
—Uaa morena y un asiátic!) vecinos del 
primer diítrito tulleron una reyerta en sn 
domic{llo, saliendo lesionada levemente la 
primera. 
—A la una d s la madrugada del sábado 
último, fué presentada e a la delegación del 
tarcar distrito una jóvea do 22 años de 
edad, vecina da la c a l l a da la Concordia nú-
mero 3, por haber aido m ü t atada por 
un individuo blanco qua fué reducido á 
prisión. 
- U n vecino da la calzada de Saa Lázaro 
faó detenido en loa momentos de hallarsí? 
ea el Parque Cdntrai y remitido al vivac 
para auingreao en la c4roal á disposición 
del srñor juez de primera instancia del 
Prado. 
Ocarronoiaa del dcmlogc: 
—A la una do la tarda, en losmomutos de 
transitar D. Jueé Rodríguez, vecino de 
Ga»nabacoa, por la?i Inmadiaolones del 
oamíínterlo del Potosí, faó aaaltado por 
cinco ludlvidoos blancos que armaios de 
cuchillos y revólrere, le despojaron de 
cuanto portaba, causándole además una 
herida en el vientre, da oarfioter peligroso-
Li s asaltantes lograron tomar las de Villa 
diego. 
— A l traaeltar un morano, duriintc el día 
de ayer, por la calla da la Salad, le fué 
causada una lesión grave on la cabeza por 
uoa piedra que le arrojaron. Se Ignora 
quien foese el autor do este atontado. 
—Ei celador do primera oíase del cuarto 
dlatrito deüuvo y remitió si vivac para eu 
ingreso en la oároel, á un pardo quo ae ha-
llaba cireu'ad) p)r el Juagado del Prado 
por el dalüo de estafa. 
—Un lad'ylduo b'.auco faó reducido á 
prisloa en el quinto distrito por haber he-
rido en la cabeza con una pledrs á otro su-
jeto de igual ciaaa, en loa moraeutes ds ha-
llarse ámboa en el nl'cer do B b a 
Fumadores de buen cigarro. Pidan oiga 
rros de Pulpa, tabaco del que gastan las 
principales fábricas y verán que buenos es 
tán. Ei tá probado que es cigarro mejor, 
más sano y más saludable; no mancha loa 
dedos y tiene el mismo color y aroma que 
si se fumasen tabaqultos finos llamados pa 
natelitap. PiOpa tabaco legítimo.—A. C. 
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EN EI. PAÑUELO.—Los máa exquisitos 
extractos franceses ó ingleses serán Igua-
les, pero jamás superiores en fragancia, á 
la legítima Agua Florida de Murrey y Lan 
man teniendo esta, además, la ventaja de 
que su perfumo refresca, fortifica y reani-
ma, al paso que los ya referidos extractos, 
por delicados que sean, como regla general 
Irritan siempre loa nervios y producen va 
hidos y dolores de cabeza. 
Así, pues, el Agua Florida, en el pañue-
lo, es higiónioa, necesaria y elegante, adap 
tándese eapeolalmente al uso de todas a 
quelías personas de organización aenfcible y 
delicada y de gusto refinados. 
La durabilidad de EU exquisito aroma 
ea tal, que muchas veces después do lava 
do el pañuelo, aún subsiste su suavísimo 
perfume. 7 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBWS DK 
VIRGINIA {Wifceh Hazel) del Dr. C. G Bris 
tol.—Admirablo combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis VirgirAca, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interua como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Qaemadurao, Asolao, Carbuneloa, Erupcio-
nes, Panadizoa, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y dt» Cabeza; 
Hemorrsgiñs, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarróa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Reefriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ee infalible, asombroso en BUS efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
ms y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, eegun rece-
ta del misma aabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales ee requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial ea casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
Cuenta. 
La Sra. D? Cariota de Haro de Ellzalde, 
nos remite la ei^nlaate comaaioacion y la 
cuenta á qua refiere: 
"Asoaiacion de Baneficencla Domlliaria 
da la Habana.—Sao retalia.—Ruego á Vd 
se sirva maadar ae publique en el periódico 
de m digoa dirección, la aijunta cuenta, 
resultado del benaflcio da Base B A I I entre 
los Cluba "Bacardí Rom" y "Comblnation 
Picked Tr-n"; eifectuado el día 25 del pió-
xlmo paaado y cuyes productos ae destinan 
al colegio da niñas huérfanas y pobres de 
eata Asociación. 
A l propio tiempo la ruego ee eirva anun 
ciar quo el día 29 tendrá efecto otro benefl 
ció por loa miamoe Clubs y en loa terrenos 
d1) Aimoudaroa destinando eos productos Í»1 
mi^mo fin. qne ae rifará para el público da 
g^ada y ÍOI ana onza ore, quo ios precios de 
entra ia no so variarán, excepto la entrada 
á la Glorieta quo eerá de un peso para las 
señoras como pira loa ó&bslfertisjj que te 
bailará al fi:ial da! j lego y que habrá pre -
mica par» los vencedoree. 
A nombra do la Aaociadon anticipo las 
gracias por el favor. 
Habana, uoviembro de 1885 
La Secretaria, 
Carlota de Haro de Elizalde. 
Pormenores del beneficio del Base Ball del 
domiego 25 de octnbre de 1885. 
Localidadeo vendidas.. $ 1756 75 
Gastos. 
Expendedores de pa-
peletas $ 8 . . 
Porteros 8 
Arreglo del Campo 20 . . 
Glorieta y terrenos, se 
gaa campiobaute nú 
mero 1 . . . 125 . . 
Músicas, aegun compro-
bantes n? 2 y 4 65 
Anuncios, segua cuenta 
núca«ro 3 9 
D'ez medallas da plata, 
aegai; comprobante 
número5 40 30 
Gastos de todaa claaes. $ 275 SO 
Líqaido hasta la fecha. $ 1181 45 
Quedan aún por liquidar algunas lecaii 
dartea. 
Habana 20 de noviembre da 1885.—La 
Ssorolaua-, Carlota de Hi ro de E i i z i l i e . 
t r a j e s americanos, S1Q 
nn ñ n s super io r , l a n a , 
H a y l u t os ; g a r a n t í a 
H a c e á m e d i d a á 3 do-
s a s -
s n i " 
t a d qne m i s colegas. 
PáEDESÜS, A PRECIOS DE GANGA 
L A P A L M A 
Muralla esquí» a á Habana. 
PELETERIA 
bajo de los portales de L u z . 
PROVKKOOKKB DB LA BEAL CASA. 
ORO 
SIEMPRE M LA LUCHA. 
Hemos recibido la grandiOH» remusa de novcdaílea en 
oalíado de imeetra E A B K I C A . 67i Ja q u « li»y los tan 
d.Wísad -s C.4ROT,tN(»S, para señoras y caballeros, con 
piales de la la) a Yap. 
A. comprar Carolinos eu la peletería 
ííOTA.—nauemoB proaoate al público en general, que 
nuestro calzado ospeoíal lleva el mismo cuño en la anal» 
quo «1 que eatampamoa más arriba, para que no puedsa¡ 
oonfnndlrlo oon otro fabricante. 
P I H Í S , C A R D O N A Y C» 
Proveedores de S, M . Al fonso X I I con el uso de su» 
O ¡ l e a l e s A r m a s , 
n . Mi P IT-UUir 
B E L O T . 
KSTAI1Í.ECIMIENTO H I D R O T E R A P I C O . 
Dr. E . Belot, fandador y dírettor propietario. 
Aviso á, las parsonas da color. 
Desde eafea fecha pueden laa personna de 
color acudir á este eatablecimiento para 
hacer uso de los bañoa de duchas, debiendo 
traer eu ropa de baño. 
Las horai eon de 11 de la mañana á las 2 
de la tardo - D r . E . Belot. 
15255 P 8-22 
MUEBLERIA 
G 
Compostela esquina á, Sol. 
Se alquilan sillas á precies baratísimos 
hista cien docenas. P" 15222 3-21. 
B I A D E N O V I E M B R E . 
San Jaan de la Orna, confesor, f andador de la Desoal-
oéa de la Orden de Carmelitas, y santas Maila y Flora, 
vírgenes y mfirtires. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S , 
M i i M Solemnes.—En Belén la del Sacramento, de 7 á 
8, en la Catedral, la de Tercia, á las 8), y en las demi« 
l(flflKi»a. In» ''o oíwtnmhT». 
C O F R A D I A D E SANTA C A T A L I N A , V I R G E N Y 
M Á R T I R , Y D E J E S U S S A C R A M E N T A D O . 
BR los dias 25, 26 y 27 del presente mes, y & las ocho 
de ana mañanas, celebra eata cofradía el solemne triduo 
que anualmente tributa & San ta C a t a l i n a de A l e j a n d r í a , 
en la iglesia de San Agustín hoy 3? órden de San Fran-
cisco, y Comunidad Carmelita oon procesión sacramental 
en ia tarde del último día; estando el panegírico del pri-
mer dia á cargo del elocuente orador sagrado, el S F . 
Boyo; lo que ae avisa y suplica á los católicos para que 
oon su aaiatencia solemnicen eatos actos religiosos,- sir-
viendo este aviso de invitación para los cofrades y de-
más que deseen ganar las indulgencias del Jubileo, con-
cedido & esta confraternidad por nuestro inolvidable 
pontífice Fio VI.—.Habana y Noviembre 20 de 1S85.—Bl 
Mayorriomo, F l o n n ü n o Y. BazanUs . 
15180 » ' S 0 
HOCOLATER ES 
m 
FUNDIDA POR MR. G06NAÍSE 
9 © 
Pídase ol chocolate de esta fábrica que uo tiene riyal por su espe-
cialidad en la ELABORACION. 
Premiado de Real Orden por B. M. el rey AlfoKso X I I (Q. D. G ) con los honores de 
Proveedora de la REAL CASA. 
Se ha trasladado de H A B A N A n. 116 & 
O B I S P O 90 . 
OKD3N I)B L A P L A Z A DEL 53 DB N O V I E M B K B 
DB 1SS5. 
Servicio para el 24 
Jefe de dia Bl Comandanta del í? Bntalloa de Vo-
luntarios, D. Manuel Feralta. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Gepltan!» gonora! y Parada.- 09 Batallón de Volun-
tarios. 
l ío ipital Militar.—Batallón de Ingeniero» de Ejército. 
Batería de !a Beins.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayadanto de ¡ícasdia en el Gobiorno Militar.—JS.' 2 
do la Plaza. D. Casai Qaroia Camba. 
Imaginaria en ídem.—Kl 2? de le misma, D. Graoi-
liano Baez. 
XI Coronel Sargooto Mayar. SeeMilo. 
€ O M T O M X A I > O S . 
males que han durado muebo tiempo, qu 
o curarse con todos los ungüentos ylai 
Abscesos j 
no han podía 
lavaduras, sr? pueden limpiar y curar lavándoles' con 
frecuencia y constantemente oon el Jabón de Aznfre.de 
G-ieen. 
Bl Tinte de Pelo lastantíneo de Híll cambia el ancia-
no por el jó ven. 20 
í í 9? 
Casa de Salud "La Integridad Nacioial." 
DON LKOPOLDO DK IBIZAB Y DOMIXGUPZ, Juez Mucíoi-
pal del Distrito del Pilar. 
Certifico: que examinados los libros correspondientes 
4 la Sección de defunciones de este Begistro Civil, apa-
recen cuatro InsoTípolones de fallecimientos ocurridos en 
la easa de salud L a I n t e g r i d a d N a c i o n a l durante el mes 
ds octubre próximo pasado, de las cuales, una lo fué á 
oonteouencia de H E P A T I T I S C R O N I C A , otra de 
C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , según certificaciones del Dr. D. Cárlcs 
Montemar, que constan agregadas á sus correspondien-
tes legajos. 
Y & petición del Sr. Administrador de dicha Quinta, 
D. EmlUo Bonich, expido la presente en la Habana, & 
diaz y ocho ds noviembre de mil ochocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de I r i z a r . — J o a q u í n Raye r . 
De los 271 enfermos asistidos on esta Casa de Salud 
durante el mes de octubre próximo pasado, lo han sido 
de fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad de la anterior estadística, publicamos 
como prueba de su certeza el anterior ceitiflcado. 
15315 8-21 
E L SEDLITZ CHANTEAUD esfce pur-
gativo n frigerante y depurativo, es onaeal 
neutra da un sabor mny dulce y de una efl-
cacta cierta para combatir al ESTBEKI-
MIBNTO DEL VIHSTBK. Su USO diario 60 
principalmente útil á loa gotosos, á los reu-
m í t i c o B y á las personas que tengan tem 
peramentoe sanguíneos ó biliosos, predia 
puestas á las congestiones cerebrales, á loa 
vértigos, á las jaquecas, 6 que padezcan de 
las almorranas de embarazos gástricos, etc 
El Sr. CHANTBAITD, Fai macéutieo, Co-
mendador de la Orden de Isabel ia Católi 
ca, ts él único preparador de los Medica 
mentes dosimétricos del Dr. Burggraéve 
que, por EU buen éxito, han adquirido una 
fama universal. 
Desconílese de las peligroea» falsifica 
donen del Sediiiz Chanteaud y do loa Me 
dlC2m :ntoa dí-eimétiicios. 8-0 
L E T E S 
para el gran sorteo de 
S U R T I D O I f f M Ü N S O 
Se venden de verdad 
á I O S pesos 
TENIENTE RBY 16 
Cn 1360 13-24-d 
TOROS 
de la Habana. 
AVISO. 
La Etnpreaa av'sa al público en general 
que bl único representante que tleoe para 
todo lo que ee relaciona con laa corridas de 
torof, do cnalquler blasa que sean loa cego-
oibe, es D. Matiuel Mateo y Domínguez, qua 
vive Inquisidor 23. 15341 4 24 
C i L i m i SAMPERI 
SASTRE. 
59, OBISPO 59. 
Paiticipa á sua füvcrecfcdores haber reno 
vado fus exiatíinciaa oon variado surtido de 
géntroa, propios para la estación.—Espe-
cialidad en géneros rayados p&ra pantalo-
nes — CONFECCION ESMEBADÍSTMA en COEQ 
ptíterola con las mejores sastrerías de la 
emíad. —Todos los trabajos eon hechoa á 
mano, por operacloa realmente entendidos 
en el oficio — D I E Z Y OCHO AÍÍOS DB BBIC-
TICA BN EL ABTB, y cuatro de elloa en nuo 
dolos mfjcuvB eetablecimientoa de la Haba-
na, GáRANTIZá-N PERFECCION Y GUS 
TO —Precios, un 50 por 100 más barato que 
mía colegas. 
Prontitud y exactitud cn los enoargoa. 
OBISPO 59, AL LADO DBL CAFIÍ "ETJBOPA." 
14850 15-9 
b i l u t í d í mm 
P¿r<. 26 do tovkmbre á SEIS peaoo DOS 
reales. 
P A T * el 6 de diciembre á SU JIHTO PRE-
CIO ménoa dos por ciento. 
P.*Ta N -vldad á 102 PESOS. 
Para el 31 de diciembre á SU JUSTO PRE-
CIO ménos dos por ciento. 
Precio? y premios do VERDAD. 
R E M E S D O B L E S . 
Salud 2. Teaíento Rey 86. 
151 .'.7 O-fOi 7-2 Id 
&.80oiacioD de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S K C E B T A B I i . 
A las TJ .te la nooho del domingo 59 del «ntual, SH efeo-
t;riarA<»u loa SalonoadeettaCendro (altas deAlbisu) una 
Junta general extraordinaria, ptdida por vaiioa asc-
oiadnB 
Lo que '!e 6r len del Sr. Presidenta hago público par» 
general oonooianetito Lía Sres. asociados habrán de 
asistir tltati Junta provistos del recibo del mes dé la 
fecha. 
flnoan», 21 de noviocibre de 183F'.—El Secr^taTio, M . 
Pan iagua . C a 1362 l-21a 8-22d 
JE» O W X O SKT JBS i 
Jorje P. Madan y Alfonso, 
C I R B J A N O - D E N T I S T A . 
GOonaultaa da ocho de la mañana á uoa de la tarde, 
ra tia & loa pobres: calle E:-al número 1, Begla. 
J5311 2«-2áN 
PASTA 
UNA E M P A S T A B U E N A C O N S E R V A M A S Q U E 
UNA O R I F I C A C I O N M A L H E C H A . 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número da personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan aus dentaduras & la pérdida por falta de re-
cargos para orificarlas, creo corresponder & una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales person&a obturar 
las picaduras oon una pasta á precio ínfimo en B^B. oon 
garantía para dos afios que no progreaarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trasourriao este, se 
uede oriñoarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
¡RAiaTÜ» W I L S O N , Prado 115. 
On. 1865 ^ 21N 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACÍISAC10I ASIMAI 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO l"OB B L DB. D. VICENTE LUIS F E E R K K . 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D. E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viémes de una & dos, en la oalle de 
la Obrapía n. 51, y & domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á toda» horas. 
Cn. 1271 1-N 
TRUJELO 
abogado. 
Amargura 21. De 12 é 4 15252 
RAMON DI ARMáS Y SAME 
A B O G A D O . 
Bmpedrado n. 7.—Consultas de 12 á 3 
4-21 
Dr. Antonio F. Schevarría, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 




DR. PEDRO A. PAlKi 
M E D I C O - CIRUJANO» 
Consultas de 11 á 1 ménos loe lúnt*.—Acular a, 45. 
15100 ^S-isy 
DR. RAMON G. ECHEVARRIA, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Bayo 25. 
33023 , 26-18N 
Antonio S. de Bustamaats, 
ABOGADO. 
Asuntos judiciales ycontenclosos-admiaistrativaa. 
Lamparilla 21. De 1 á 4. 14874 2ÍN-12 
ANUNCIOS DB LOS ESTABOS-üKIDOS, 
MULOS 7 CABALLOS. 
HAem, thojísoiV y comp. 
76 tí 82 Carondélet St. Nueva Orleans, 
La. U.S. A . 
Tenemos constantemente de venta nn gran númsro 
de mulos y caballos, á precloa muy biijos afoontado. 
Kn la actualidad poseemos varias parejas uabailoa da 
clase extra, de los cuales 10 son criados en establo, mny 
sanoe, hermosos y de escuela, y de coloras tordos y 
bayos. 
Para informes exactos dirigirse * los banqueroa da 
ueva Orleans. 13-17N 
TENIENTE ES?, ESQUINA á IULUETA 7 MONSESRiTE, HABANA. 
E l nuevo propietario de este magnífico establecimiento ha introducido notables mejorías en todot tus depar-
tamentos y lo ha dotado de inteligentes dependientes para todos loa servicios, contándose entre eüos exoelentca 
camareros, maestreado cocina, etc., oto. 
Esta casa reúne la favorable circunatancia de ser mny frescas todas sus habitaciones.—Hay cuartos de todos 
precios con asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
Las comidas se sirven á la órden de los huéspedes dentro de laa horas marcadas. 
Agente, B E L I S A R I O I I D R T A D O . Agente, J . R . H O R N O S A . 







T E N I E N T E R E Y NÜM. 31. 
Cura radical del ASMA y demóa enfermedades del pecho y garganta, del bazo, estómago, hígado é intestl-
' ^^j^^í^'A" â5aJ.r0B de la vejiga y algunas del coraíon. Director facultativo, Doctor D. Francisco de 2a-
-Oonsultas de 1 á 2i —Abierto de 7 de la mañana & 10 de la noche. 
Cn 1344 25.17N 
SALUD 1 . 9 Y 1 1 . 
IERRA 
EL ESTABLECIMIENTO 
MAS BARATO VENDE EN LA ISLA DE GODA. 
E l qno verdaderamente importa stis mercancías de fábrica. L a 
casa que garantiza sus artículos, tiene el gusto de ofrecer al 
público eí surtido de telas para invierno, m á s flamante y 
más conigleto que se ha visto en la Habana. 
ANÜMCIO DE IMPORTANCíá, DE UTILIDAD. 
L E A S E , E S T U D I E S E , C O M P A R E S E . 
100.000 varas raeo algodón francés con r i 
eos estampados y vara de ancho, á real, 
á leal vara. 
50.000 vars-e merino y brochados da lana 
pura, á real, á real vara. 
Merinos lana pura 6^ ancho, á 6 reales va-
ra, de todos colores. 
Preciosos vichis de fondo azul con lunares 
blancos, ó 2 ra. vara. 
Raaos algodón fiaos con dibajos preeiosos, 
á 2 rs. v a r a . 
Mantas oaeimlr para señora dobles y gran-
des, á pe?o. 
Mantas caBimir para nim s, á 4 rs. una. 
Medias mantas felpa, á 4 r s . 
Medias mantas felpa, grandes y dobles, 
á 20 reales. 
Piohús falpa m u y bonitos, á 4 reales uno. 
Mantas estambre, á 4 reales una. 
Petos bordados para calzoncillos hilo puro, 
á 2 resles. 
Mantas estambre may grandes, á 10 reales. 
Abrigos estambre para niños, gran surtido, 
loa hay desdo 12 re. hasta 12 pesos uno. 
Elegantes abiigos ea-íimlr para niños, á 5 y 
G pesos neo. 
Fr&zadss algodón grandes y dobles, á 5 rs 
Otras camoras, á 10 ra. una. 
Otras enperinres, á 2 pesoo uos*. 
G-ran pmtido de frazadns colores-de fd.tita-
sís, A 4 y 5 pe.-os una, 
Magaíflaas folchonetae, á 8 y 10 pesos ana. 
LiDdfñímoB fhhúi f-slpa, burato y granadina, 
todos do se.ia pur.M, á 3 pesos. 
Preciosos fiahda lana y t e d a , á G re. uno. 
Medias mastaa punto muy grandes, á 2 ra. 
LEED, LEED, COMPARAD. 
Driles co'or muy dobleg, á 35 oís, vsra. 
Catré color, fino y vara de ancho, á peseta 
v a r a . 
Catró color, hilo puro, á 30 ota, vale el 
doble. 
Piqué blanco y color fiao, á 30 cts. vara. 
Cortes casimir para pantalón, á 3 pesos uno. 
Oalzoncük's bord&doo fiaos, á 4 ra uno. 
C '.kcncllics hilo puro bordados, á 12 rs uno. 
Ccrseía fracceeas, elegante forma, á peso 
uno. 
Poñtielos olán blanco dobladillo de ojo para 
Btñcrá, á 4 pesos docena: eon de hilo puro. 
Pañuelos repulgados grandes para hombre, 
son muy finos, y en elegantes estuches, á 
2 pesos decena. 
Elegantes plastrones y nudos de ceda, á 4 
reales. 
O ¿miess blancas muy finas, ápeso una. 
Tlraa olán bordadas, á real. 
Tiras bordadas firma y anchas, á 2 ra. pieza. 
Pdñueloa seda pura, á real. 
Warandol muy fino con dos varas ancho, á 
2^ reales. 
Warandol hilo puro, á G ra , con 8̂ 4 ancho. 
Crea flaa, á 6 peaos pieza con 33 varas. 
Crea hilo puro, á $10 pieza con 35 varas. 
La mejor crea ela apresto, á 18 pesos pieza 
con 35 varas. 
Catió blanco superior, pero anperlor, sin cal 
ni aderezo niaguno, á 5 pesos pieza oon 
33 vüras. 
Camisas blancas hilo puro, ó 2 pesoa una 
Elegaates pardefcús francesea, á 12 peses, 
son do ú'tima novedad. 
L ' 8 m*jorea, los más elegantes, loa parde-
sus de la creme de la Sociedad, con ri 
quisimos for roedesáda, loa tiene estaca-
á 20 peses. 
Oiáo crudo fino, á resl vara. 
Ei tan acreditado olán cambray, en piezas 
de 7 vara?, propio para hacer dos matl-
nóás de cada pieza ó un vestido de dofi, 
s'gní) dándesj á 3pesos. 
Rica escopllla ciarbj, á 3 pasoe pieza oon 7 
varas, eo muy fioa y de hilo puro. 
Ricas medias blancas sin costura para se-
ñora, á 54 pesos docena. 
Sayuelap, camisones y chambrap, á peso. 
Muselina blanca bordada, á real Vira. 
Toallas felpa fiosp, á 22 reales docena. 
El mejor olán blanco hilo paro, á 40 cta. 
Todos loa olsnes fiaos de color, á real. 
Rico chaoonás blanco, á pacet.-í vara 
Eo chales y manías do estambre y oaaimlr, 
cobirterde y frazadas y géneroa de lana, 
ti&ne esta cas:i un soberbio eurtldo. Chiiilm.15 eeda pura de colores, á 4 tk. oca 
Con lo dlcbo queda probado una^rez más que IJA F I S I C A 
bace lo que niDgiina otra casa puede bacei'c 
Cn 12/0 4 3 
Nicolás Aacárate 
Y 
José de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monto 1, altos de la Compañía del Cas. 
Despacho.—Desde laa nueve. 
l4f>R2 SON-ia 
Juan Bta. Sollosso, 
MéBICO-ClKUJANO. 
San líznacio 140 1 4883 15-12 
ÍTtievo aparato para Tooonocimientoa con Inz eléctrica. 
J . A O T P A R I L l , * 17 Horas de conanltas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matn*. vías urinarias, Larltige y slflii-
ticas. C n. 1275 l - N 
J . K A F A E L BUISNO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Obrapía iiúinero 57 (altos) de doca íi dos. 
14740 26-10 
A B O G A D O . 
H-k ruirlviado cu estudio á Obispo G8. 
altofl de 1« j . iy: ríd do Hu-rro. 
Horí*f de consulta, (lo 12 á 5. 
^n 1191 7g-UO 
Y 
" F J - m l l l o c S L o l « T ' u x a . c s O ' , 
A B O G A D O S . 
De 12 ti 4.-LUÍ! 19, 14059 2&-270ct 
Alfredo Batista, 
ClrnjMio dentista, so ofrece en todos los ramos de sn 
profebion y romo especialidad en la ooustracclon dop 
i: Udaros artifloiales. Kstrel'a n. 61 
14049 30 8N 
CÚÍIADEONA FACULTATIVA. 
Kooibe á las se&oras que padecen afeoolouoa propias i. 
la profesión todos loe días de 1 á ii. Trooadoro 103. 
14013 15-7 
E N R i a U E FIGAROLA, 
W É D I C O . I I O M E O P A T A . 
Virtudes 93. Consultas de 11 i, 12 
14523 
á LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l aoreditado oculista D. Maxlmiano Marban, que 
lleva 17 afios de piáctioa en España y el extranjero, 
ofrece los «Brvicios de sa profesión calle de San Rafael 
uAmero 36, fíente al Bazar Parisién. 
Horas de consulta: do doce A tres de la tarde. 
Not a.—Los pobres de solemnidad qno así lo acrediten 
de nueve á diez de la mafiana, grátia. 
U13H 2(1-4 
VIEDICO-CIRDJ ANO-DENTISTA 
P E A D O 11C5 
aaTRa TKKIKMTE-RIÍT T DitAaoas* 
Otea lan nólo trAbnJuo desuperloi jfclidad, pero » pro 
«los tfaraaíutinte aiódicos, mi.-ntrat. durrr. los tlemiw 
wuf^aiBs qne estü itniTMXIHin *«t» í»l» 
NOTA.—En Juntas del gromio lo han conoedido repe-
cidaa vecee por xran mayoría de votos, la honorlfloa ol*-
(IÍÜOBOIOU dn »T?í Ul<> de primera oateuorÍA eu la Rí«l>«n*. 
1R2fl í>e_12N 
Perfumistas 
Vivienno, 8 — PARI 
es nurn 
ersis 
izado-, el mas p 
jabones de locado 
dante que trasfo 
oso cuya snavid í 
! conserva su ale 
presta un arom 
i l . 
tocias I P S Feria 
de 
er-
OARLOS A. 8 I E R B A , 
P R O C U R A D O R . 
Domlci.í » Aconta 35.—Deepaoho. «ie 2á 4, San Igna-
cio 6, piKta de la Catedral. 15082 4-10 
x ixr3s^s:sacEBajeBEara>5B2ss 
a l q u i t r á n de Noruega de G r i m a u l t y 0 ^ aprieta y vivifica 
lus caiMus y es do admirable eficacia contra los g r a n o s , empeines , l i q u e n , 
l i n y i é ' , ec:c 'mái<, p m r i y o , etc. Se recomienda á los agricultores para los ani-
íiiaK-s 'aiacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de Grimault y Gia recetado especialmente contra las 
erupciones g r a n u l e n t a s , las manchas, las eflorescencias á que está espueslo el 
culis ([ao limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o fén ico de Gr imaul t y G^a posee todas las propiedades 
des'mri-ólanles d^l ácido fénico, es;un preservativo contra las f iebres p u i r i d u s , 
modificu el a i r e v i c i a d o de las habitaciones, y combate las t r a n s p i r a c i o n e s 
n o c i v a * . Preserva do las afecciones c o n t a g i o s a s . 
J a b ó n su l fo - a l ca l í no de Grimaul t y Cia, llamado de H e l m e r i c h es 
inmejorable para destruir la s a r n a , l a t i n a , la pidVtasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
DEPÓSITO KN PAKIS, 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPAIES FAHMÁCIAS 
ES T E valioso remedio aev» y& s i a f ú t a U y ticte «ños de ocupar ua lugar proa! -
&ente ante el público, habiendo principiado s*; 
preparación y venta en 1827. E l COMUEJO 
de este popularísimo medicamento nunca h* 
íido^taa grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de tu marp-vü-
¿csa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún «; : 
cato ha dejado de remover las lombrice) 
ambos niños ó adultos cue se hallaban £Uc>-
dos por estos enemigos ¿ e la yida hurnaaíi. 
Constantemente recibimot recomendaciones 
Je facultativos en cuanto £ su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido num.ir 
tas falsificaciones y al comprarse deber íene^í i 
mucho cuidado de examinar ei nombre entere 
7 yer que sea 
E S T A B L E C I D O EN I S O l . 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que haco crecer el pelo ei 
las cabezas calvas, qne eradlca la tina y 
caspa y que limpia la cabeza de lmpur«z.£i.s 
Positivamente impide que el cabello ee cal 
ga ó encanezca é invariablemente lo p< ¡;; 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barrj 
L a Original y la Mejor. E l único perfnans 
del mundo que ha recibido la aprobación de 
un Gobierno. Se expende en botallss >U 
E M U T S i r 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
H Í G A D O d e B A C A L A O 
í • t Y DK LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es ian" agradable' al paladar como la Uchi. 
Posee todas las virtndea dol Aceite Grado da 
BTigftdo de Bacalao, y laa de los Hipofosiitos. 
Cura (a Tisl8< _ 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a ' . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Ficuí^ 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medü&a 
yCirujia, &c. 
CERTIFICO: que he hecho usocoa frecuencia en mi diente::, 
ta Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hípofosárcs 
de-Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los eníermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinaŝ  y qiis 
rehusan por el mal' sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicadCí U 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S, CASTELLANOS; 
Habana, Marzo 8 de 1881, 
Santiago de Cuba, a de Abri!^ f BSi. 
Sres. Scorr & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabide 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, jarato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre WdC 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo piibltc* 
Soy de Vds, S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIC GRILÍC 
D» «rtaía e& toda» las bo< ¡cas y al por mayor por tos Sres. 
i w C*..- Jos* S*»** » H»V»M 
msicv Jugsxnc, muisrcrnft 
iZorlgontlng Carfllal. 
_ m u snxicuvxx. uufuLtctf | 
ln*VMlfcMiTBlc4 .,v-m Lrw. ...r, ̂ *m\m. I 
« l a á n ¿ a l r i ^ laJUh ¿ a a M l u a i 
( WtJ. . AtaiaaiildJ 
to Ha íowa» «Hi ttlnm ni A> TmsMn ai BU I 
U A u l * HUI» i# <».ruiiin J Culu\t*¡itm*l 
None gennine wlthont the fac simlle ilenature of 
CnoLrao Woi.r» on Retí Labcl and of/«el B. Wolfa 
on the Blue Sida Labcl. 
ej-l'lease resd the CAÜTIOV Labcl: also th« 
•n» to ApoUitcaries and Grocer;. on tiro bof.le. J 
UNICOS AOKKTBB TABA LA ISLA DB CUBA, 
ANDR. POHLMANN & CO. 
Cal le de C u b a 2 1 . 
JABON 
Antes de Usirlo 
DE 
Cespuet de üear'.o 
Cura vadicaluiejite las afecciones d é l a 
2>iel, Iteymonea el cutis, i m p i d e y 
remedia el rc ianat i smo y l a y ota, 
c icatr iza l as l l ayus y rosa duros de la 
ex>idermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio ex te rno tan eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , no t.aa 
solo l iaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D K L . C U T I S 
or iginadas por las impurezas locales de l a sangra 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; s ino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 
L e da á l a p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S Ü A V i . 
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que ea u n 
bermoseador sa ludable , aventaja a cua lquier 
c o s m é t i c o . 
L o s metlicos lo ponderan mucho. 
1/ 
El Ticte Instanoo y m c¡ Pelo y la. Bzrbsi ds .v 
C. N . CBITTENTON, Propiotc. ; 
y U E V J . X O J t K , JS. U d * A . 
D a v « v t * p 9 ' v i * y n T , en Ja* ^ r o f « e i t n i 
CHACTOACEDA 
•BSTISTA DB CAMABA DE 8. M. EL EET D. AUOSSO SJI. 
C O K S Ü X T A 8 Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
c P R E C I O S M O D I C O S . 
A G X J I A R NUM, 110. 
Ci i l29« 26.6N 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E M M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonsultaa da 2 & 4 de la tarde. 
TeladlUo. O n. 1277 
Habana 49, esquina i 
A R C H I V O G E N E R A L . D E P R O T O C O L O S 
de escrituras públicas á cargo del Notario y Eacribano 
D . Arturo Galletti, Prado 41, entre Kefng¡o,y Genios. 
14365 2g-lN" 
D r . Vicente B . Valdés 
SCÉDICO-CIBUJAllO. 
Trooadero 9. Consultas de 11 á 1. 
14011 26-25 Ot 
A B O G A D O . 
ubs 39, altos, entre Obispo y O'Sailly.—Consultas do 
4 4. 1Í218 28-290f 
Dr. Gonzalo Arós tegu i , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Eapeciallata en las enfermedades nerviosas y menta-
les.—Consultas: de 11 á 1.—Eeina 145. Gratis á los po-
bres. 11000 26-250 
J o s é Antonio Portocarrero 
KOTABIO PÚBLICO. 
Kmpedrado n. 8. 1399« 26-240t 
D H . M . C O R T A B A , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y cperaciones de 11 & L Estrella 21. 
14037 26-250 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPIOO 
F R Ü B O 67 ¥ 69, 
Habiéndome becbo cargo de nuevo de este estableci-
miento que fundé en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
hanta l íS l . me ofrezco al público y á loa señores facul-
tativos, esperando se sirvan honrarme con sa protección 
y confianza. 
Los baños gratis quedan suprimidos. 
Con objeto de Tenerles al alcance de todos, desde esta 
fecha quedan rebajados los precios del modo f i.̂ ulunter 
Billftes. 
Abono de ducha simple compuesto de 10 bafios.. $ S 
Por una sola ducha simple —~—— — - - - 0 60 
Abono de ducha alterna ó escocesa, compuesto 
de 10 bafios — - — 7 
Por una sola ducha escocesa ó alterna.— 0 80 
Abono de baño sulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
compuesto de 10 bafios— 10 
Porun solobafio de esta dase 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados los demáa bafios, según 
cuaderno que gratis se repartirá en el oatableoimiento 
á los señores bañistas. 
Habana 26 de octubre de 1885.—Dr. JE. JBd-t 
14125 25-280 
m m m m i m . 
Antiguo profesor de inglés, de mucha experiencia y 
excelente método de ensefiama, se ofrece á dar cUsea á 
domicilio, en colegios, academias y en su propia casa. 
Precios módicos: informarán peletería L a B web i. He-
lados de París y Rayo32. 15317 0-21 
SI S T E M A R A P I D O : C L A f - E S I»K 1? ¥ E N -aefiania, Aritmética mercantil y Teneduría de libros 
Dcr un sistema rápido y racional. Se abron y balancean 
libros de comercio y se practican liquidación lupondrán 
Monte 89 librería L a Propagandista. 
15143 4-I'0 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece 4 loa padrea de familia v á las directoras de 
oalegio, para la enseliauaa de ¡oa referidos idiomas. Di -
reccioc: calle do los Dolores número 14, en loe Quemados 
de Marianao v también informarin en la Adíniniatra-
oiou del DIASÍO DE LA MACIZA. G- 26 F 
t d h r ó * é I m p r e s o s . 
Caña de azúcar 
por Reicoao, modo de cultivarla para obtener gran ren -
dlsni^nto: edición c o r r e g í a y aumsEtads, un tomo pasta 
íSbil lstes. Salud 23 Ubi e tía. 15Í68 4-?2 
m m m m 
n o T í 3 i m o 3 á . i las artea, indaatriss, maauficturas, efi-
cios los Forpre^deates de la naturaleza, reptitor'o de 
cuti'csidades y ronocimlentos útilaa para sabar de todo y 
G 4 S A K mtcaO D I N E R O , «tableoiendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y qu$ aún ro se han 
explotado en Cuba, Ensefia un millón eba cosas ut ¡iai-
maa, entra ellas hacer oro y plata aitifioml. L a obra 
oonata do cuatro íomns: su precio D O S P B S O S e n b i -
lletaa. Silud nfcnbro 23 y O'ilñlly número 6!. Lihrnfaa 
ir2í7 *"22 
S E D A G R A T I S 
i todo el que lo pida y ao remite libre de gastos oí nua-
v i catálogo que contiene gran variedad de obraa de 
Historia, Deracho, Medicina, Literatura, Matemáticas, 
Roligion, A grocemía. Poesías, Obras dramática'. Dic-
cionarios, Viajef, Kovelas, Obraa de recreo, etc, eto , las 
cuales se realisan á precios baratísimos, lo que puede 
verse por los precios qno ge indican, hibiendo obras q^e 
•alen $20O y ea dan pur $50; otras qfia valen íS y ?10y 
sedan por $3 y ast sucesivamente, sienúo loa precios en 
billetes. 
Salud 2 3 -Libros baratos. 
15227 i 21 R E A L I Z A C I O N : 514 VOLUÍUENES, 300 K O -lletoa, ana gran partida de música, hay un catálogo 
de todas las obras: las bibliotecas encoatrarán obras de 
derecho, leyes de lidias y faeres reales de nna antieiif»-
dad de doscientos afios. de autorea notable». Mercaderes 
número 15J casa de cambio, de 9 á 4 de IJ, tarde todos los 
dias no fei lados. 151SI 4-20 
T E K E D C R I A D E L I B R O S . 
por partida doble: métodomederno, fáti!, Uóiico y práo-
tií-o con multitud de cédelos para cuanto pueda ofrecer-
«a por E . Gallur, 1 t. pasta$3; compendio d-í la grí-má-
lica castellana por la Acadecia Eapafiola. 1 t. pasta !0 
ot J.: hiatoria universal y de Ejpafia por Castro, 11. pas-
T*$l-ft0et« Biblia del comerciante ó reoop:l»oion de to-
do loútll al comerciante por Vegi. 11 fólio $6, precios 
en billetes. Libraría laTTaiversidad O'Reilly Cl cerca de 
Aíoa^aM. 151i>9 ^ 20 
QUEMAZON DE LIBROS. 
6e rebiízan 4.0r0 tornos de todaí clase? 4 20 y 41 centa-
vos tomo. Librería L a Uolveraidad. O'Koilly núciero Bl, 
oeroa da Aenanato. 15171 *-20 
G 
Dos mil afios do historia alemana. 1 tomo límjnaa, per 
Rcheerr, traducida $V. Vida de la Santísima Vivios.. 2 to. 
fóllff. lánjinas tinas 317. VidadaJesccristo, 2 t». ¡9, lámi-
nas finas $'7. H'Btoría del levantamiento, guerra y rt>vo-
lacion de España, por Toreno, 5 ta. $12: 100 tomos de lin-
das novelas á 30 y SO cta, tomo. Librería L a TJaiveraidad 
O'Eellly 61, cerca de Aguaoite. 15172 4-20 
ÍÍATJCIA. 
Historia, grandezas, hijos ilustrea, 2 ta. láminas $17 
Los valenoianoa pintados por sí mismos, 1 tomo con lá-
minas $3 Escenas montafiesas cuadros ds cottumhrca, 1 
tomo $2, Historia de Espafia y de sus Indias, por Víctor 
Oebhard, 7 ta. láminas $25. Don Qayote de 1¡» Mancha, 
6 ta. láminas $10. Librería L a Univeraidad, O'Keiilf 61, 
oerca de A gujeate. lfl7Q i-ZO 
m m m des etats-uus. 
Organe des pooulatloca Franco-Amciicaiuei. Abon-
nements par an $10. 
Admcái esta casa suscribe ¿ iodos los perindltMis y 
revistas ESPA^OLAía. F R A N C E S A S . 1 X G L E S - 4 S , 
I T A L I A KA S, A M E B I C A N A S , tanto de ciencias, U-
toratnra, modas, ai Le», etc., 4 precios ventajosos.—L» 
Bnciolnpedia, libreiía deM. Aloria, O'Ssilly SC. 
Cnl352 8-19 
Francisco Miliau. 
Compositor da relojes el que se ofrece á sus numero-
sos amigos y »1 público en general, como muy acredita-
do: garantizo los relojes por un año en su andar. Calzada 
de Jesús del Monte 258, frente á la esquina da Toyo don-
de también se vende una vidriera vistosa para puerta 
de estableolmiento, como tren de lavado, tienda de ro-
pas, sombrerería, etc., eto : tiene cañería para gas, costó 
$28 oro y se da en $25 btss. 15191 4 21 
CORSES Y FAJAS 
DK 
J . Mosquera de Martin, L a mejor forma conocida hasta el día y 
adoptada por las damas elegantes, reu-
niendo los corsés de esta casa las venta-
jas higiénicas, así como la graciosa esbel-
tsz, que sjnstando el cuerpo ánn más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir una estre-
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
complotamenta elegante y digno de satisfacer el gusto 
má-a cajirichoao. 




E n esta establecimiento hay un variado surtido de 
espejos grabados, cromos, molduras para cuadros y 
cornisas, medallones para retratos, telas, pinceles y co-
lores para los artistas. Sa doran cuadros y vidrios. Se 
azogan lunas de espejo. , , . 
Se hacen toda ciase de trabajos do pintura, tapicería 
de paredes y mueblaje, colgaduras, decorado, traspa-
rentes cenias alegorías que ae pidan y todo Jo ooncer-
niente al arta, garantizando toaos los trabajos indica-
dos, y compromelióndose & su desempeño conpronütad, 
equidad y esmero. , , , 
También hay un muestrario completo y yanado de 
aparatos eléctricos en general. 
So reciben órdenea para toda clase de instalaoionís, 
tanto en la Habana como en toda la Isla. 




por Mme. B O U í í X O N 
83, m m m 93 
Juzgamos noportuno enumei ar sns ventajas, dura-
ción y cualidades higiénicas en vista de la grande acep-
tación que han obtenido por la generalidad del bollo sexo 
en toda la Isla. 
Recomendamos nuestra variedad do preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E E R E DO y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades inteatinalos de las señoras. 
Nota importante.—Recibimos somanalmenta las últi-
mas modas y novedades de Paria. 
14997 8-15 
L O S V E E D A D S R O S 
Los botines niái elegantes, hdchos oon superiores ma-
teriales, se ei.cceu'ran en la 
MPáTERíá E l i M O B U L O 
SAN EAPASL N0 1, 
aliado del restauroni E L LOUVBE. 
¡Ojol con las filsiflcociones! LOS CAROLIJíOS verda-
deros son botines con elásticos y ojetes; se venden á 
$3-50 oro el paren E L MODELO, donde además por me-
dida se hace toda clase de calzado á precios nmy mélicos. 
Hay calz do hecho en la casa que se vende desde $4-25 
en adelante 
.NOTA.—En veinta y cuatro horaa ae hacen loa en-
cargoa, con un pequeño aumfcnSC de precio 
Cn. lí'68 al2 S O I4d 
LA ( M P E T 1 1 A . 
Gran tren de letrinas, pozos y scmldaros, lo hsce más 
barato que ninguno de su clase; ádlcz pesoa carreta con 
tr<>a pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuoato, recibo órdenes en loa pnn tos si^uien-
:es: Aguila y Reina, cafó L& Diana; Merced y DamAS, 
bodega; San Ignacio y O'Reüiy, cafó: San Ignacio y 
Zinpedrado, puesto do fruta: L e s y Villegas, budeca,-
Sstrella esquina á Canpanario, casa de empeño; Ga-
Liano y San José, Agencia de Mudsdas n. 9a, San Lá-
aro esquina á Crespo; bodega. Cienfnegos y Monte; 
indega. rtu duofio vivo Jueua Peregrino n. 50.—Fahlo 
Dicu y Vald iv ieso . 
8* os gratia el liquido dMiafM<i<>Btt americano. 
T-!Brf>no1!2e. 15305 4-24 
Nuevo 
*SA5? XBIH P ü . a i . L í H F n j ^ A D» u s s a r a r A S : 
TOZOS X SirHID5!202. —18 ES. n>A* 
8 E tíEssrtTEN'S'A E L 15 P O R 10C. 
A R A M S Ü R Ü E S Q U I N A A SAM J O S B . 
Dttílii/octanííe dooúoribidor fcmsrichno grfitla. 
Sata ílstoma es «i que m í í ventajiia oíraoi ai oúbiíoc 
w el adto, prc-niitnu en «1 ír»b»Jo v aooiioiul»«n ios pi«> 
¿os de triaste,- reolbe ócdsaaa oftíú L» Vlctori», oalie de l í 
Huraíl*. —Püulay Damw, Agulai y Koanídratíc OSCÍK* 
-Obray a v ííaba;:»—QCBXM y OonsTUado—Am1ití4 j 
7ÍIÍUÍÍ«5—Cteicoráiíi y Sss H?*>¡ts;—-Oiozií.- y OüTdtaJit 
—Luz y Sgldo v 4 «a lbura «gul-"» < B w ¿'3*4. 
Telefonen. I . t a g . -5350 4-24 
E L i O l T A f E S 
a-ííü. ST-iü lollKpissa de loírinss, pozo» y eurildeit» 
liando i» ptáta dosin/eoianSe á 8 re^le» pipa y se des-
jnent* e! 10 pg . Rocibo érdeaes en los puntos íigulen-
•^3, Ctibíit- AmsítJura, bodigo. Eern^z» 72, bodega, ee-
jula» A Murollftj Habane y Luz, bodega, oslseda de /» 
- • maquina á Eayo, OMÓ el Bt>or-3o y Cubo y Tejadi-
llo, carbonería, gn dusPi» viye ÍÍOJ* 118,—AjifrdetofloE-
talM R 6 7 . 1M88 5 20 
e s , 
LA n i O K E N A M A N C E L A b E V E S S O L I C I T A pabsr el naredero de su b'jo el pardo Isidoro Reyeay 
AvHa, que fué vendido pnr D Pancho Frazco á D. Cha-
T-O Perro, Jen 'Pinar del R'o, que era de los menoren de 
D? Jíicolasa Reyes: infoimaráncalzada de Oaliaro 105. 
15322 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E L'S t i l JAN C O C I N E E O con bnenaa recomendaolonos: se vetde'una buena j a -
ca dorada de 7 cuartas trónos dos dedos dé Hlza-la, en 18 
onzas hi lótes otro moro azul oscuro cercado 7 cuartas, 
pa>o naiado largo en 18 onzaj billetes: una duquesa 
t'ierte pr-niapara el campo, retoonda de nuevo en $450 
bi'letes Viitndes 20. 15330 4 24 
ALMACEN DE MOSICA Y PIANOS. 
Surtido completamente este acreditado eaub'ocimien-
to, ofteoemea al público una gran rebsja de preaios: he 
aquí una pequeSa nuestra; 
Métodos de E s l a y a — — — 5 00 B[B. 
Viguerie 3 00 
Cecarpentier — — • . • 5-CO 
Lémoine ^ i 5-00 
Panseron.. 2 SO 
Stamaty 3-50 
Paawaías, Valses, Polkas, cuadrillas, etc., etc., des-
de 50 centavos hasta $1- SO. 
Pianos de alquiler. 
Gtan surtido do instrumentos para orquesta y Banda 
militar, 
Cornetines...... -
Fis cornos. — 
Helicones Sao y E e e í o n . . 
Bombardinos - - -
Clarinetes Lefebre.— ^ 
Banijuetas de Viena^. _ . . 
Calle ae Cuba n, 47. 
Cn. 1265 






SE S ^ l . n ' I T A L N A C R I A D A D E MANO C A R A todo» loa quehaceres de la casa, que sepa roeery que 
tang-i 40 ífii s y buenas referencia^: sueldo $20 y r o r » 
iimnia. 15'Í19 4 24 
S E S O L I C I T A 
tomar en STrendamiento nnañncade 2 á 3 caballerías do 
tierra con buenos pastos, bnen» casa de viv;eiida y agti 
para una vaquería y cuando más ?J Itgnas de la Haba-
na: infirmarán Pocito 13, en Jesusdel 3f onte. 
15298 4 21 
A l 10 por 100 
anual todan ern hipoteca ce casas, buenos puntos, de 
500 á $10 OOI1; se compran cenRos, se da dinero sobre f s-
tacclas 6 potreros cerca de la Habana: hay $80,000 t-n 
ore: oínrrir á B. Bntfln, Manrique 3&; de 8 á 3 de la tar-
da. 15334 i 24 
Se solicita 
n í a criada blanca de mediana edad one entienda a'go 
de ccsíura y que traiga referencias. Muralla 48, 
15325 4_?4 
DE S E A C O L O C A R L E ÜN P> R D O G E N E R A L cocinero y rer.ostero, recién liegndo de la ciudad de 
Vatinzas: calle de San Jcsé n. 130 accesoria A daijin 
razón. 15349 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A I S L E Ñ A para el servicio de mano; tiene quien responda por 
su eoTidnofa: calle de Berraza n, C9 darán raznn. 
15118 4 24 
AVISO 
Una familia honrada y do moralidad dosoa hacerse 
cargo de cuidar niños de todis edadf 3 garant'zando la 
buena aeistencla y buen trato. Compoítela 451 
15340 4 24 
SE SOLICITA 
una criad» par» el manejo de una niña. Salud 6». 
15307 4-24 
SE SOLICITA 
usa coo>n£ra de mediana (dad quo duerma en la coló 
opción y que se» formal, fian Isidro 63 ontre Compostela 
y Habana. If232 4.24 
ITNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA ) edad ofrece BUS servicios para lavar, planchar y r i -
zar en ana casa decente y al mismo tiempo para miada 
de mano, impondrán calle de la Gloria n. L 
15291 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O Y repostero, sabe cumplir con su obligicion y tiene 
Sersonas que respondan p eEgldo 37. 152! or BU conducta: vivo calle 4-24 
Y I N A S I A T I C O « . E N E R A L C O C I N E R O V R E -
U póstero desea colocarse: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Jesús María 87 impondrán. 
15287 A-24 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E C A -
narias de criada de mano, manejadora ó para coci-
narle á una corta familia ó aun matrimonio y en la mis-
ma hay una hija del país que ss coloca de cocinera para 
dormir en su casa. Informarán Sol 24. 
15289 4-24 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A E N C O N -trar colocación bien sea en casa particular 6 estable-
cimiento, es muy aseado y tiene quien responda de su 
buena conducta. Informarán Estrella 107. 
15284 4 24 
J J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caras pa^a peinar;y coaor. Informarán Amistad 132. 
15'80 4 24 
LA M O R E N A ANCIANA D O L O R E S M A N E G A T , oonga, deeea saber cl paradero de su hija Severina 
(conocida por Narcisa), teniendo noticia que se halla en 
Cárdenas ó Villa Clara, habiendo sido sus dueños los 
Sres. Monte Agudo: pueden dirigirse á la Habana, cal-
zada del Luysnó n. 18, Jesús del Monte: se suplica la 
roproducolon cn les demás periódicos. 
15251 4-22 
ÜN MAQÜJNI&TA D E I N G E N I O CON M U C H O S años de práctica desea oolooarsa para ejercer su cd-
cio: calle de la Obrapía 19}, taller mecánico informarán. 
15240 4-22 
Se goli citan 
unaB'maneiadoráS para unos niños de dos años: y nn cria-
do do mano que no pase de quince años, ámbos que sean 
de color. Jesús María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
15242 4-22 
A N A M E R I C A N Y O U N G MAN D E S I R E S A position wiUing to do any thing, bast referances 
presented F . mide, Lamparilla 74. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , bien sea para criada de mano, manejar ni&os 6 cocinar 
para una corta familia. Teniente-Re; número 74. 
15261 4-22 
PO T R E R O O C A F E T A L — S I N I N T E R V E N -ciod de corredor se toma en arrendamiento uno como 
de 10 caballerías: comprando, previo ajuste, las existen-
cias de animales qua tenga: informaián Mercaderes C, 
depósito de tabacos. 15250 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A enconti ui' una casa decente para colocarse como ama 
de llaves, asiatir alguna señora enferma y demás que-
haceres da la casa: ao tiene ioconveniento on ir al cam-
po: tiene quien informe de su buena conducta. Picota 79 
dan raznn. 15249 4-22 
AVISO. 
Desea colocarse nn dependiente para una bodega: tie-
ne personas que lo garanticen: impondrán Plaza del V a -
por númaro 50. 15214 4-22 
DON HKMKU B E R B E N S O L I C I T A A D . L E O -jKildo Bnrja para un «sonto de interés. Aguila núme-
ro d« 4 ¡í 6 do la tarde. 15195 4-21 
M ANÜJADuK »: S E S O L I C I T A UNA D E C O -lor de más de catorce afios para el exclusivo cuidado 
de una niña de des añín, «apándele doco, quince ó diez 
y siete pisos billetes seguu «ptitudea y exigiéndosele 
v»>l>renoia» sin cn\o rtiiu-ni;» indtll que se presente. 
VirtudesH7 (altís). 1.V9J 4-21 
P t R A U U E N / t S C C A S E S PAR'i ' iCULAR^ÍS wE solicitan un profesor y una profaaora con título y 
ci'.'e comprueb»n el ekjerctoio habitual de su profesión: 
¡•opondrán en la libre) ía E l Profesorado de Caba, frente 
al DIA11IO DE LA MABISÍA 15212 4 21 
Un dependiente 
para una ibreriade esta capital que stpa algo del ramo, 
eícribi' v "on buenas referoncías: se prefariiá de 16 á 
18 tfio*. í.-'R«illy 98. C 13'>8 4-21 
ÜNA f E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M O R A L I D A D desea encentrar una casa decente qu-» en cambio del 
lavado le den habitación y aillo para lavar, f.ene perso-
nas qne nspindiin de su conducta, Lealtad 98, entre 
San Ruf-el v San Miguel. 15?33 4-21 
DE S E A » C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E colcr. una parda fina de criadajdo mano y manejadora 
de niñ>>8 y la otra mortnita para las mismas ocupacio-
nes: ánabai saben cumplir oon su obligación. Rovillsgi-
gedo 52 entre Misión y Gloria, darán razón h todas ho-
ras del dia. l . ^ ^ 4-21 
B A R B E R O , 
Se eollcit» un madio oficial de barbería. Calzada del 
Monte u. 4P¿ entre Factoría y Somerueloa. 
15230 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN M O R E N O K X C E -lente cocinero. Villegas esquina á Teniente-Rey, bo-
dega, darán razón á todas horas del dia. 
15228 4 21 
DESÍSA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 9IA-nej&dora de niños, peninsular, de mediana edad, 
acostumbrada á eae servicio y muy cariñosa con los ni-
ños, ó bien para criada de mano ó hacer mandados; tle-
neperaonas oua respondan de su conducta: calle del 
Aguaoate n. 100. 15224 4-21 
SE SOLICITA 
para corta familia un buen cocinero, que presante bue-
nas referencias y que haga los mandados. Pasaje 0, al-
tos informarán. 15223 4-21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una buena casa para ci ¡andera: informarán ca-
lle del Asruila 174. J5216 4-21 
COCINERA 
Se necesita una Lamparilla 17, ha de dar bu enss refe-
rencias, ser bUnca y dormir en el acomodo: sin estas 
condiciones es inútil se presente. 
15200 1 20a 3-21d 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E H A , planchadora y rlzadora de ropa de hombre y do seño-
ra, que sepa planchar camisas de hombre; y además una 
orlada de mano do mediana edad, que entienda de repaso 
de ropa; ámbas cem buenas recomendaciones Aguacate 
número 55. 15166 4-20 
MANRIQUE N? 5 
Se scAlcita una criada do mano que tanga referencias 
Manrique n. 5 darán razón. 1R145 4 2c 
A los sefiores hacendados 
Un maquinista práctico desea colocarse: sabe moler 
bien caña: en E l Arbol de Gnómica, Mercaderes 45, Ha-
bana, cuarto número 22, altos—Thomas Botton. 
15156 4 20 
Se desea tomar en arrandamiento nra estancia de 2 ó 3 
caballerías de buena tierra, que tenga fábricas y a^na y 
que ae halle próxima á una vía férrea E s indispensa-
blo que se halle situada en la provincia de la Habana. 
Infurmaiáa en la Administuaoion del DIAHIO DE LA MA-
RINA. U. 1356. 42> 
O E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
^que quiera acomodarse en casa particular en los Que-
mados de Marianao. Boraingqez número 17, y también 
se solicita una mujer blanca de mediana edad para el 
aseo de la casa y cuidar de loa niños. Informarán cn la 
Habana, Campanario 107. 15179 4 20 
Se necesita 
un muchacho cerno de 14 años para criado es indispen-
sable buenas recomendaciones. Obispo número 91, L a 
Faahionable. 15164 4-20 
Ü N COCINSCRO S E S O L I C I T A Q U E E N T 1 E N da su obligación, se le dan 20 pesos billetes: no tiene 
quehacer comer.*: ae prefiere al qu9 duerma en ol aco-
modo. Lamoaríll. 94 15163 4120 
Por tener que ir al campo á leetiblecer sn salud deja cn arriendo nn colegio que dirige, sitnado en buena 
calle y rm regular ciódito: impondrán Galiano 105, 
152ÍW 4-24 
25-19Jí 
A r t e s v O f i c i o » . 
Se goli<!it i 
un criado d^ mano y una criada de mano que Fepialgo 
decoatnia á máquina, y que tenga buenas leforencia* 
trat -rin de su sjtute Aguiar n. 38. 
15301 4 24 
DE S E A COMiCARí«E ÜN E X C E I L E K I T E C o -cinero de color, aseado y do buena conducta, bien 
sea «n la Habana ó el campo: tiene personss que le ga-
ranticen: calle de la Lealtad 125 darán razón. 
•5288 4 24 
DON M A N U E L G A R C J A D E C A C E R E S , I N -ventor de Jas máquinas para extraer almidón en 
peoueña y grande escala para descascarar arroz, idem 
cafe, idem para moler picadura para cigarros, eto , eto.: 
ae ofrece como siempre á. loa señoras nacendados, San 
Rafael 105; También compone mí quinas de coser. 
15320 «1-24 
S E O F R E C E A L P U B L I C O E N L A C A L L E DK San José n. 118 una buena modista. Haca vestidos 
desde 4 á 17 pesos: corta y entalla por 6 reales fuertes, 
ropa de lana de 7 á 8 pesos con toda perfección. Tam-
bién compone y arregla y haca ropa blanca, fina, y de 
todas clases, como también ropa de niños. 
1523 1 4-21 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S M O N T E 41.—SE despachan cantinas á domicilio 4 platos por la ma-
ligna y 4 por la tarde, por una persona $17, por dos 34 y 
por tres 51. buena y abundante. 
15299 4 24 
A V I S O I M P O R T A N T E — B A T A S B L A N C A S A todo capricho: ae hacen á $3 de color; 20 ra. fuertes 
sayas y polonesas de color, $4 blancas, $5 vestidos de me-
dio lujo, $6 y $3 vestidos de todo lojo, el más caro es de 
cna onza, todo papel. También se hacen trajes para bo-
da, advirtiendo que se cuenta con buenas costureras y 
prindoslmente con buena entalladora. Monte 198. 
15321 4-24 
MODISTA.—UNA G E N E R A L M O D I S T A Y cor-tadora, con ¡as mejores referencias, desea hallar co-
locación sólo para costurera en una casa particular que 
las señoras y niños vistan con exquisito gusto, ó de cor-
tadora en nn buen taller de modista, durmiendo ó nd en 
«I acomodo, sea en esta ó á fuera: en la misma se hace 
cnanto de modistura se pueda desear, por figurín ó i ca-
pricho. Aguiar número 63, esquina á Tejadillo. 
1524.'í 4-22 
FUNDICION Y MAQUINARIA 
LA MARITIMA Y TERRESTRE. 
CALZADA DE VIVES N. 135 
E N T R E C A R M E X Y R A S T R O . 
J O S É M A B U R E L L 
Tiene Ja honra de ofrecerse nuevsmente á todos sns 
favororedores. sefiores Hacendados, Empresas de V a -
porea. Ferrocarriles, de Gas y todas laa personas que 
necesiten y puedan necesitar cou urgencia toda oíase 
<l6 trabí./os ao maquinaría y faidlcion, tonto de hierro 
como da nronce, con lamaror solidez, perfesciony pton-
•"SS p*'* oI «f°cto se funde todos les dias. 
-í AIE C 
Y l Y E ü N . 135, HABANA. 
15237 e-09 
Se solicita 
una negrita de 10 á U 8fio>« que ssa ágil y tonga vclun-
tad de servir: informal áa Sol 72. 
15293 4-24 
S íí OFÍ'.ÍÍCE UN JOVfeM l N T E l , J G i ! . ? < T E E N E L ramo de víveres para depsndiente de mostrador al 
permajor y menor, escritorio ó cobrador de una casa 
de comercio en cualquier punto de la Isla; también de 
majordemo de ingenio, pesador fi otro destino análogo: 
tiene cuantas recomendaciones exijan de las principales 
casas de comercio: darán razón Ofifíios 15 y San Ignacio 
n 74 tienda de ropa. 11-312 6-24 
DESEA COLOCARSE O A KEALLAVANDE-ra para criada de mano ó para lavar: informa:án 
Cárdenas número 3 esquina á Corrales. 
15317 4-24 
S E S O L I C I T A 
una ch'quita blanca ó de color de 7 á 12 afios para ma 
nejar nn niño, educándola y vistiéndola y garantizando 
buen trato. Industria 30. 15,1"<? 4-''4 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R l* A R A UN Co-legio en el campo para las asignaturas d« Latín, F r a n -
cés y Filosofía y algunas de primera onae&anza: diri-
girse al Dr. Rojas, Lamparilla número 74. 
15329 4-24 
Se solicita 
una muchacha de 10 á 12 aCn< para avudar al servicio 
de una corta familia Maloja 173, entre Escobar y Ger-
vasio. 15330 4-24 
SE SOLICITA 
un criado de manoióren, quesea paniníniar ó de color 
por su ajuste Persevornncia 34. 15311 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano ó para acompañar á una señora: es de toda 
confianza y tiene personas que garanticen sn conducta. 
Ciwpo n. 16 darán razr.n. 1S333 4-24 
| ¡N A S I A T I C O G E N E R A L C O C í N E R O Y R E -
«J póstero, deseacolocarse en casa pai tioular ó en toda 
clase de estiblecimiento. 
15314 
San Safad 53. 
4 24 
TTN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U caclon para casa particular ó e«tabltícimiento: tiene 
persouBR que responden por su conducta: informarán 
E-iina númaro ÍO, b?dega. '•Sí85 4-24 
L A P R O T E C T O R A . 
solicita un matrimonio sin hijos para un matrimo-
nio aolo; una cocinera, peniniular, do» criada» patinan-
lares y hay ciiados de todas clss'w: pidan y setán servi-
dos. Amargor» 5<. ]5'82 4-24 
S^E O E S E A i n e O N E R ÜNOO D O S I U I L P E S O S 
Ooro en hipoteca de una caía que ef té en buen punto 
do esta ciudad, sin ínter vención de corredores. Obispo 
esqn-na á Compestela, peletería. 
15309 4-24 
I N T E R E S A N T E A L A S S B S O R A S u S E H A C F N 
l-vesttdos porfignriD v * rapri> to d¿ede í2o hasta 91, 
M eorta v entalla por $1. tambian ae hace toda ciase de 
w«fc* V»t.ca y de bordados. &e adornan sombreros y «e 
lea cambia, d» color y forma tolo con esmero y prontí-
SE SOLICITA 
nna negrita de 14 á 15 afios para manejar un niño y ayu-
tí*r a los quehaceres de la casa. Impondrán Jeaas del 
4-94 
SE SOLICITA 
una buena manejadora que sea fina, de 11 á 12 de la ma-
Pana, Tejadillo 25. 15154 4-20 
VE N D E D O H E S A M B U L A N T E S : S E N K C E S I tan dos que sean prácticos para vender dnloea, «e le 
dará buen partido, pero con la condición que tengan 
quien loa garantice: informaxán A cesia esquina á San 
Ignacio, bodega. 15147 4-?0 
S E S O L I C I T A 
ur a buena cocinera de color, que sea aseada, nn la misma 
una inglesa para unos niños. Muralla 11 altos. 
15150 4 20 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N 1 N S U -Jar de criada da mano, es recien llegada, teniendo 
quien r6»ponda por ella: San Juan do Dios 21. 
15181 4-20 
PA R A C R l A í » A D E MANO U M A N E J A D O R A Eolloita co'ocacion una morena de mediana edad, y 
otra más jóveu de buena moralidad teniendo personas 
que abonen por sn conducta: informarán calle del Morro 
n. 5. IfüVfl 4_90 
Ü NA SEfiOÍÍA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O . locación para peinar aslíoras y señoritas y criada de 
mano, estil premiada en bordados en blanco y vestidos: 
también para ai.'ompa^ar una familia 6 señora al campo 
6 en esta capital, tiene casas muy respetables que la ro-
oomiendar: infirmarán Obrapía 106, entre Bern<iza 
VilVgas caruiolMÍa. 15162 4 20 
P AKA UNA N U E V A I N D U S T R I A E N E L R A M O del tabaco se solicita un aprendiz de 14 á 15 años que 
tenga perscpsB de respeto que lo garanticen. l íanrique 
n. 13t entre Salqd y Beipa. 
15146 4-20 
s o l i c i t a n 
anrendlzas de modisto Agaaoato número 116. 
15140 4-20 
UN A Ü S E L E N T E C K I A N O E R A N A T U R A L de Canarias do buena y abundante leche desea oolo-
oarao: tiene personas que respondan de sa conducta, 
Aco8ta6!. 15009 6 19 
SE COMPRIN LIBROS 
ennequefias y grandes partidas y estuches fie cimjla y 
matemátic*)-: calzada del Monte n. 61, entra Suarez y 
Factoría, librería. 15295 10-24 
NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
Tonemos el gursto díi ofreceros las dos nuevas miqniuaa da cozer ro-
ciisntoments Inventadas que reúnen en si mismas toda la perfoocíou de 
que una máquina puede ser susceptible. Bou de brazo alto, tiienoicsai, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía do Singcr, 
participamos A nueatroa favoreoedores que sogulmos raolbiondo IM 
máquinas reformadas de familia tan conoclaaa y aprsoladaa por aus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas ma-
quinas en lo suoesi"O á precios fabulosamente baratos-
E n esta oauaso hallarán siempre de venta 6 precios módicos: camas do 
hierro, bastidores metálicos, revolver» de Bmltb SÍ WeBson, cubiertos 
oon triple bafio de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran v»-
risdad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
t̂ s de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmento á laa .señoras & visitar nuestra oficina para 
inapeccionar nuestras dos nuevas 6 Incomparables máquinas la OS-
CILANTE y la de BRAZO ALTO, y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventajas sobre laa'conooidas á quienes se sir-
van visitamofl. ALVARSK Y HIWSB, OBISPO 133 . 
Oa. 687 810-2íaiy 
E I ] L L i Y — 1 
GRANDES REBAJAS D E P R E C I O S 
GÁGION 'NACIONAL, COMPETENCIA A TODOS LOS 
La mejor garantía es que ni nna sola qneja lia tenido esta casa en 15 añoa. 
Habiendo obtenido grandes deflenentos y considerables rebajas en todos los objetos 
en general de la célebre y sin rival P L A T A MENESES y agradecido del público que 
tanto !a ha favorecido con sus pedidos, se ofrecen íntegros al público para que éste pue-
da ákfrutfir de ellos. 
2.000 cucharas ricamente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores idem idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuchilles idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
L'evaodo laa tres docenas juntas 34 oro. 
Cuoharitñs de o&fé, cucharones, trinchantes, cuchar!tas de refresco, cubiertos de 
postres, cubíertoe de n'ñ > de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritos con asas, ban-
dejas, azuoarar&B, juegos ds cafó, jaegos de lavabos, ceatros, prenderes, tarjeteros, ja-
rros para a{?ua, te do cuanto se pueda necesitar on servicloa de mesa, para cacas particu-
If.res como para establfioímlointos de cafés, fonda-J, hoteles y restaurante. 
l O S - O ' J B E i l . I . Y - 1 0 » 
Cn 1323 15 U N 
Se quita es «1 acto con el ODONTAIÍGICO D E ANQTJJLO. 
Sin i lval en el m u n d o De venta en la dreguería L a Beunion, Teniente Rey 41, Ha-
bana, y en las pmofpaie f irmácias y droguerías de España y BUS pcEesiones. 
QUEREIS 
m s m 
k m 
Eata agua que por sus buenas cualidades esta recomendada por todos loa médicos, 
ee vepde en todas las boticas, restanrants y cafés de primer órden, y por mayor en casa 
de sn importador HEHM. LEONHARDT, CUBA 3.S, Apartado 68 Telefono 122 
Ca 1308 ' 15 8X 
Se a'quiiAii los magníficos bajos de la casa, calle de 
Teniente Kny esquina & Zulueta, á propósito para cual-
quier clase de establecimiento, en un precio baratísimo: 
informarán en la Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA de U á • de la tarde. 
Cn. ISSS 6 20 
VILLEGAS 93. 
Se alquilan los entresuelos muy baratos con balcones 
ála calle: nn los altos informarán, 
IñlOO 4-19 
Se alqu:lan las dos cafas calle de Egido 107, con sala y trea iuartoí y el u. 107i con sala, aposóiiio y tas 
onartos altos y agua abundante con azotea las dos: en el 
alto ostií la llave y dan razón 15189 4 20 
Habitación. 
Se alquila una m^gnifisacon vista al Parque, con gas, 
agua, llavin, eto , Prido 101, entrada por Teniente-Rey. 
15175 4-20 
En 36 pesos oro la bonita casa de alto y bajo, Apodaca número 6, casi eíQnina & Cienfnegos. Pueden vivirla 
dos familias corla»: los BU ilos de la planta bpja son de 
tabloncillo. Tieno pluma de sgua y es eumameLte fres-
ca: en frente las llaves y dr-n razón. 
15159 4 20 
T/'illegas 67 se alquila una eapaciota y ventilada h8b> 
» t-aoion propia para un matrimonio sin hijos ó dos a-
nág.'-H ó un caballero con asistencia r-i lo desean. Ville-
gas 6T, esquina i Obrarla. 14324 4 24 
Se alquilan 
las ca=as Aguiar 11 y Compostela 1'9 casi esquina á 
LIK, se han rebajado los precios; de ámbas impondrán 
73Zalueta, Mitre Monte y Dragones, altos derecba, 
donde tamb'en se encuentran las lleves. 
Ibm 4 21 
SE ALQUILAN 
magalflcas babitaeiqnes coa entrada independiento, á 
pergor.as solas ó m<\trinioiiij sin hijos de recouooida mo-
ralidad. Escobar 150, 15279 4-24 
Se alquilan habitaciones frescaj y ventiladas cun bal-
cón á la caUe é interiores; precios mó lieos y bnenos ve-
cinos. Amargura 54 15283 4-24 
So alquila la casa calle de la Hibanu n, 153, entre Luz y Acosta. compuesta de sala, comedor oon persiana», 
nicc-i cuartos, OÍ píniosa cocina y agua do Vento, alqui-
ler $12—r0 ít«. oro. Impondrán Amargara 40. 
15 02 4-24 
Se alquila la casa calle de Villegas 32. con tres cuertcs bajos y comedor y unos magnidoos altos, acabadoto-
do de reedificar, propia para una numerosa 6 dos fami-
lias: informarán Vistihermosa y üsal , Ghianabacoa. 
15107 8-20 
Oran casa para familias. 
Hospedsge oon habitaciones & la calle para familias y 
caballeros: precios módicos. Zulueta 3 > equina á Animas 
á mecMa cuadra del par ju-3. 15177 4-20 
Una finca se vende, 
nituada on la misma calzada que va á Guanajay, oon sus 
buenas fábricas y de 3 caballerías de tierra; dista 6 le-
guas de la Habana, Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 
á, 4. 15185 4 20 
A TENCIONQUIÍ P U E D E C O N V E N I R — P O R NO poder atender su dueño dos establecimientos de 
fond». y café se vendo muy en proporción uno de ellos. 
Los dos están situados en buenos puntos con ventas muy 
regulares y gastos muy reducidos: siendo el único moti-
vo d» veeder uno de los dos lo arriba expuesto. Informa-
rán & todas horas del dia en la calle de Aguiar n. 2. 
15008 8-17 
SE V E N D E UNA C A S A D E C O N S T R U C C I O N moderna sumamente barata; compuesta de sala, co-
medor, tres cuaitoa y una hermosa cocina, en mil cua-
tro cientos pesos oro: informarán Gloria número 138. 
15C08 15-17N 
SE V E N D E I i A C A S A D E M A M P O S T E R I A , cal'e de San Francisco entre Zanja y Valle: tiene dos sa-
las, 4 cuartos y 2 comedores en los bajos, y lo mismo en 
los altos; 14 varas de frente y un gran jardín; hay luzar 
para hacer otra casa y una cuartería: se da en $3,500 oro: 
produce el uno por ciento. San José esquina á San Fran-
cisco informaran. 14999 8-15 
SE V E K D E M J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mampostoría, tejas y azotea, Antón 
Recio 9: nna casa demumpostería, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mamposteria y tejas situada on 
G-nanabacoa calle ae Pepe Antonio 33: informarán Oü-
cioa 38. 14030 3inoa.-25 Ot 
Be vende 
el solar sito en la calle do Espada n. 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mamposteria y buen pozo de agua. Im-
pondrán Damaa n. 40. 14150 26-280 
SE VENDE 
un famoso mulo de cercado siete cuartas de alzada, arro-
§cnte figura, bnen caminador, muy manso y sin resa-ios. Aguila 119. 15272 4-24 
Se venden 
dos buenos caballos criollos de más de 7 cuartas y cua-
tro años, acabados de traer del campo. Reina 74. 
15247 4-24 
GANGA. 
Se vende on precio módico una magnífica pareja de 
caballos alazanes que trabajan, bien solos ó en pareja. 
Informarán calle do las Animas número 91, 
15275 4-24 
VENDO 
UNA B U E N A C A B H A R E C I E N P A R I D A . 
SAN P E D R O 3 . — R E G L A . 
•¡52^ 4 24 
CA B A I . I i O : S E V E N D E ÜA'O y i t l O M . O , CrRAN caminador, inmejorables condiciones, 4 tños, diez 
meses de edad, alzada, color entero. Amistad 83 establo 
García, dan razón y condiciones. 
15207 8-21 
SANGUIJUELAS 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
15235 30-21N 
SE VENDE 
un precioso burro do siete cuartas, hechor, ó se trata 
por muías, yeguas ú otr» clase de ganado, Bernaza 46 
entre Teniente-Usy y Muralla. 15201 4 21 
SE VKNDE t'NA IHSTKANCA l íE CERCA DE 7 cuartas, mora de 5 años, mny sana, excelente cami-
nadora con su silla de montar, os también t.TOpla pa-a 
carruaje por su altura y bonita flgara. Puede verse en 
CEmpxnario 107, entro Dragones y Zanja 
15178 4 20 
SE VENDE 
ua caballo moro mosqueado muy barato por no necesi-
tarlo su dueño: su pie sio cn pesoe billetes: raizada de 
San Lázaro 287. 15187 4-20 
EN PROPORCION 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y auisrl-
canaa, maestras. Mercaderes número 151. 
14793 52-UN 
S * V E N D E UNA D U Q U E S A M A R C A M I L L O N G-iitt, de Parií: un fictor; un conj-ó; un tronco de 
arreos y una limonera, todo fiamaute y de muy poco uso, 
y una muda de ropa de paño sin estrenar, hacha en casa 
de Ri( hard. Calle de Amargura túmero 54. 
15S71 4- 22 
Se vende 
un elegante landó casi nuevo de la acreditada marca Mi-
llón SÍ G&iet do París, propio y cómodo para una fimi 
lia. AguiU 119. 15273 4 22 
^ E VgNI iK ÜN Q U I T R Í N D E í J i í i m i ÜSO, íubito 
CJy propio par* el campo, ancho, sn da b >rato, una ele-
gante duquesit» muy ligera y un flamante faetón, otro 
de modio use: todo se da en proporción. San José 66. 
15?30 4-21 
Se vende 
una duquesa de ménos de medio uso. Darán razón en la 
calle de la Amargura n. 3. 
15211 8 21 
MO R R O XU.l íKRO 30: S E V E N D E UNA D O quesa nueva y cnatro caballos, todo muy bueno, 
pregunten psr el castellano de nubve á once de la ma-
fiaca y da tres á cuatro do la tardo. 
Uft7fi R.I.I; 
M U Y B A R A T O S S E V E N D E N C U A T R O B O K Í taf quitiines ó volantas de muy poco uso vestidas \, 
pintadas de nuevo toda-i con sus sólidos arreos para un 
caballo, pureja 6 trio: á todas bo as, 25 Teniente-Rey 
25, E l Caballo Andaluz SON 14 
TENIENTE-REY 15.—ANTIGUA Y AUREDI tada casa de familia recomendable por su respeta-
bilidad: habitaciones amueblada*; con asistencia ó sin 
ella- departamentos independientes para familias: ser-
vicio en mesa redonda ó en las habitaciones: precios mó-
dicos. 15135 e-19 
Se alquila 
on $40 la bonita casa Industria 40, con sala, cernidor, 3 
cuartos bajos y uno alto, cocina etc. corea de parquea y 
teatro»: dan razón y está la llave, Consulaio 17. 
15183 4-20 
CtonsuUdolU. se alquila un cuart) graneo parados '̂amigo'i des nentrnef", otro para una soñera con los ali-
mentos 50 po-oí, se dá uno gratis tan solo por la limpieza 
á una mujer so'ay qno traiga iuformes: áuna ouadrade 
los parques: la cas* tiene jardín, agua y llavin y her-
mosa sala 15290 4 24 
SE COMPRA 
nn torno mecánico —Príncipe Alfonso n. 89. 
15294 4.24 
INTERESANTISIMO 
Nunca mejor ocasión para todo ol que tonga algo que 
vender y en condiciones muy ventajosas para el vende 
dor, ad virtiendo que pueden ir á proponer cualquier ne 
gocioen I U U E B L A J E S Anos, joyas de B R I L L A N -
T E S montados ó desmontados, objetos de arte en oro, 
plata, bronce, mármoles y pinturas al óleo, en la se-
guridad que conviniendo á ámbos el precio, sea cual 
fuese, siempre hallarán prevenido el 
Además, en caso que el vendedor desease que se le 
concediese un plazo para volver adquirir lo que hubiese 
vendido, se le reservará. Aprovechad la ooaslon, que es-
tas ventajas solo se encuentran en 
O B I S P O N Ü M . 4 2 
esquina á Habana. 
15276 4_22 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier Idioma. 
O B I S P O 34, L I B R E R I A . 
14970 10-15 
Se compran muebles 
Compostela 151, entre Jesús María y Merced. 
14990 8-15 
ORO, PLATA Y BRILLINTES. 
Se compran en todas cantidades, en la Joyería L A 
A C A C I A , San Miguel esquina á Manrique. 
14778 52-11N C O R E S V U N O . 
MUEBLES 
Se compran Compostela 111, casi esquina á Muralla. 
14980 8-15 
O a s a s d o s a l u d , H o t e l e s 
B A R B E R O S 
ln Ve^as Berna;-
de primer», se da buen «neldo! 
Í L l * ? - ^ ff , Herr,^ 7o, b ^ falta ^ oflolal 
IS297 4̂ 24 
L COMERCIO. 
CASA D E H U E S P E D E S . 
67, OBRAPIA 67. 
Situación céntrica á proximidad del Parque, da loa 
teatros y del C'meroio. 
Esmero en la comida y habitaciones muy ventiladas; 
hay habitaciones también para familias. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
On parle Francaise. 
1*839 16.12JÍ 
Ij^nía calzada de Jesús del Monte ntimerd 15i se al -Vquila una casa de portal de azotea y mamposteria 
oon cinco cuartos, patio, taspatio y llave de agua, caba-
llerea y comodidades para una familia: también á pro-
pósito pira establecimiento por el punto: la llavo está 
en la misma calzada 240. 15981 4-24 
BAÑOS DEL VEDADO. 
Estarán abiertos todo el invierno y se alquilan muy 
baratas las casitas de los altos, amuebladas: so venden 
ostras dfil Norte y del pais, frescas, aclimatadas. 
13962 18-230 
A nimas 368, entre Belasroain y Gervasio, se alquila vara almace-n de forraje, de' barros, cigarrería i 
cnalquiBr «.tro et-t.blacimiento industrial, todo cubierto, 
con cuartos altos, barbacoas y demás Rervicios L a llave 
en el D. 176 de la misma calle donde impondrán y en V i 
l legas^ I52i0 4-22 
Se arrienda 
la estancia E i Palmar compuesta de nna caballería de 
tierra y casa de vivienda: tn la calzada de Gallano n. 78 
darán razón. 15243 10 2 ¡ 
V I R T U D E S N. 1 
enlro Prado y Consulado, con tres pisos, veinte y seis 
habitaciones, patio y traspatio, bañi, inedoros y agua 
redimida, en la misma altos informarán 
ISSIO 4-22 
SAN IGNACIO N? 61, 
entre Luz y Accsta, se alquila esta espaciosi casa, ca-
paz para una larga familia, imnondrán en el 59, donde 
está la llave. 15Í74 4-22 
Se a'quila la casa Villegas n. 30, do alto y b*Jo, sala con dos ventanas, zaguán, comedor, hermoso patio, 
agua de Vento y tres espaciosos cuartos muy frescos y 
secos; eu el alio, un salón con gabinete. Informarán 
calle del Empedrado número £0. 
15258 4-22 
EN PUNTO CÉNTRICO 
ae alquila sala, aposento y comedor, propio para matri 
moni'-; es casa de corta familia: hay agua en la casa Ca-
lle del Aguila número 149, esquina á Barcelona. 
15248 4 22 
E n la Plaza de Vapor, casilla número 12, se alquila ol piso principal, debajo del reloj y frente á la calza-
da de la R°ina, coa seis posesiones, agua y gas, acaba-
das de pintar y recorrer, en precio moderado. E n los 
entresuelos informarán. 15257 4-22 
SE ALQUILA 
una accesoria sita en la calle del Obispo núm 39, propia 
para establecimiento y para escrlturiu. A l lado, en la 
sastrería, tratarán de su t juste. 
15253 4-22 
Se alquila la cuna Aguila n. 85, en 22 pesos, oon sala, 
onmedor y dos cuartos, de azote»; la I'ave esquina á 
Neptuno, bodega, é informarán San Jíico'ás n. 100; y de 
diez á < uatro en Obispo n. 16, esquina á San Ignacio. 
15246 4-22 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
BernazafiO. entre Teniente-Eey y Muralla, 
á caballeros y matrimonios. ' 15-66 
Se alquilan 
4 22 
E' n tres y media onzas oro mensuales la bonita y có-imoda casa calle de la Salud n. 107: en ol n 107 está la 
llave y Caliano 124, ferretería, informarán. 
15263 4-22 
REGLA. 
E n 25 y 20 pesos oro mensuales cada una las bonitas 
canas calle Rsal número 122, 124, 126, 158 y Buenavista 
3t, en ol 122 ostáu las llaves y Galiino 124 ferretería in-
formarán. 15284 4 22 
VEDADO. 
Se alquila la casa cr.He A n 10 con todas las comodi-
dades para una familia: al fondo de dicha casa, D. Luis 
Fernández Impondrá^ 1/278 8 22 
SE A L Q U I L A 
el alto do la ca:a Campanario 176; compuesto de tres 
posesiones, agua de "Vento y demás comodidades, próxi-
mo á la calzada de la Reina. 15277 4-22 
se alquila la bonita casa calle de E S C O B A R N9 167, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
"as y demás comodidades. Tiene los pisos de mármol, 
'a de azotea. E l papel indica dónde está la llave, y en 
Ancha del Norte n? 125 informarán, 15200 4-21 
Se alquilan loa altos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, independientes del b^jo; construi-
dos á la moderna: tiene sala, saleta, siete cuartos, otro 
chico en el zaguán, hermoso lavadero, cocina y demás 
servidumbre; abundancia de agua, gas, azotea y dos mi-
radores: en el bajo está la llave é informarán Villegas 
92, entre Ten lente-Rey y Muralla. 
15209 4-21 
Realquila la casa Gervasio 89, entre San Rafael y San 
lO José, tiene sala, tres cuartos seguidos, comedor, co-
cina y demás servidumbre, azotea corrida, paja de agua 
y gas: E s muy seca y ventilada, en la dulcería de en-
frente está la llave é informarán Villegas 92, entre Te-
niente-Rey y Muralla. 15¿08 4-21 
SE A L Q U I L A 
una hermosa, fresca é independiente habitación alta, é 
hombres solos, entrada á todas horas y en uno de los 
mejores puntos. Empedrado 29 acera délos carritos. 
15215 4-21 
CALLE D E L RAYO N? 80 
Esta bonita casa se alquila, en el número 82, bodega, 
está la llave y en la do Estrella 137 informará su dueño 
ó Prínoine A.fonso 21. 15219 4-21 
Jesús del Monte, eu el mejor punto de la Víbora su al-qu'la en 32 pesos billetes la casa 567 déla calzada, con 
sala, comedor, tres buenos cuartos, patio, traspatio con 
algunos frutales, cocina, pono, eto L a llave está en el 
550 al lado y '"ara informas en ol 301 de dicha calzada. 
15204 4-21 
So alquilan los bajos de la casa calle del Aguila 171, en dos onzas oro mensuales, compuesta de sala, comedor 
y tres cuartos, cocina y dos llaves de agua y está inme-
diata á la plaza del Vapor y en la carbonería impondrán. 
15:02 4 21 
O o alquila una hermosa y 
Oülloioa 8J ' 
spaciosa casa calle dé los 
, fíente al hotel San Cárlos muy barata y 
dos hürmouas accesoriss propias para establecimiento 
de depósito ó vivienda, calle de Luz entre Inquisidor y 
OflcioH, cana de bafios. 15193 4 21 
Sn alqa-.laen $30 oro con garantía; la bonita y ventila-da uasa de mamposteria y azotea, n. 73 de O.-rvasio 
entre San Miguel y £au Rafael: tiene sala, saleta, tres 
cuarto.) corridos, cocina, plumado agua y desagúe á la 
cloaca: en la esquina está la llave, su dueño San Nioo-
láa 190. 10Í26 4-21 
Para nna sefiorade edad ó nu caballero, se alq'ii-auna hermosa y fresca habitación y puede comer oon les 
dtuifios de la misma, que es un matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar acompasado. Empedrado 33, inmeaia-
to á la olaza de San Juan de Dios. 
15115 8-19 
Ojo. Chacón n 1. 
Se alquilan tres habitaciones altas, buenas, muy ven-
tiladas é independientes; de su ajuste tratarán en Ja 
planta baja. 15124 8-19 
PARA LA TEMPORADA, 
Se alquila on el Vedado una magnífica casa, de 6 cuar-
tos corridos, con sala, comedor, portal, caballeriza, jar-
dín al rededor y demás comodidades, situada en punto 
cóntrioo, calle B esquina á 5? 
Ss da on precio módico é impondrán de los demás por-
menores en la calle del Empedrado número 10, Adminis-
tración del Brlet n Ofímercial C 1346 8-1»! 
Dos cuartos altos seguidos, grandes, vdntilados y con entrada independiente, se alquilan eu una onza oro. 
Tenif-nte Rey 39. 15077 6-18 
En 34 peses oro se alquila la casa calle de San Isidro número 10, con tres ventanas guarnecidas de sus per-
sianas á la calle, sala, comedor, y cinco grandes cuartos 
Habana VS darán razón. 14920 10-14 
C o alquilan laa casas Industria 45 y San Ignacio 89 con 
•--'cuatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-
dades, muy baratas. Informarán Aguiar 49, de once á 
tres, altos. 14668 15-8 
67, CUBA 67 
So alquila todo el frente de esta hermosa casa com-
puesto de sala y dos habitaciones todas con vista y bal-
cón á la calle, además de la acción al uso del agua, bafio, 
cocina y eaousado, en precio arreglado á las circunstan-
cias actuales. O. 1285 30-4 Ñ 
Se alqnila 
en la Plaza de Armas el todo 6 parte del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n. 1. con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
cou balcón á la plaza ó calle dal Ouispo. 
14167 26-280 
Se da en acomodo uoa negrita do 14 afios y un negrito de 13 para la mano ó cuidar nifios: son muy inteii-
uentes y humildei». Impondrán Angeles 16 altos de once 
á una. 15316 4-24 
U na patrocinada de veinte y dos afios en 30 pesos billetes al mes, fiel criada de mano; entiende to-
dos los quehaceres de usa casa y sabe manejar hifios, 
respondióndosa de ella por haber nacido en poder de sn 
patrona: calle del Consulado47. 15130 4-19 
Kecuíírdo. 
En la tarde d»! domingo 22 «e ha extraviado un revól-
ver Sult.h. gravado, y t on eu gintbo de metal para el 
cintnron; por ssr un recuerdo ne eratifleará cen su im-
pert} á la persona que hiciera el favor de entregarlo 6 
diero rnz-jn r-or escrito. Dirigirse á ¡a cal e del Prado 
n. 61 á J 15333 4 24 
MUY BARATO. 
Por mezio;» de su costo so vende un hermoso milord de 
última mola, pmta'lo y vestido de nuevo: á tedas horas 
25, Xt-niento Bc v 25. SI Caballo Andaluz. 
14584 26-6íf 
F e 
| | NA s A I H * íiAÍÍHIRA B A S T I D O R « 5 « — O T R A 
' i lenj nersona 17—un tinajero con su piedra nueva lí 
—cn sofá Luis X V 10—nra máquina Singer Í0 ce ga-
ran*JZ3—2 (•ilíones Luis X V 12—una cómoda 7—una me-
sa relr.nda 3—nr¡ farol 3- nna mesa pino4—ura carpeta 
5—mortfWB cocina á ¡í—ladustria f 0 
1532? i 24 
PianJno Pleyel. 
Po. haberse absentada uoa familia sa Tende uno cf si 
nuevo cn mér.rs do ¡a mitad de su valor. B rna^a 13, 
entra Obispo y Obrapía. 1E.935 4 24 
M i Q U l N . í S DE COHERDE MNOEK 
de medio uso de ísl5 20 y $15 billetes; timbi^n £6 ven-
d-n nuevas de Rtm.n¿t n. Singar Odei, Amoricanaf, 
AVhiits &. &. Para pagarlas con $2 B. cada f.etnana.— 
Galiano 1C6 15339 4-24 
LE A N CON ATKKCíOK: CNJUiJiGO jeEROnue-vo A lo L c i s X V osoultalo on 168 pesos billetes, de 
û o en $100¡ otro á lo Luis X V I barato, mecedores de 
Vien» $:o par y 6 sillas id., doce de medio brazo í $ '4; 
escaparates con espejos á 3, 4 y onzas: pianinos á 60, 
100 y $"00 btca ; nn aparador con su mesa do correderas 
de fresno $9i; mesas de noche á 0 y $?; un baúl mundo 
$7; camas 17 y $J5; escaparates á 30 y $10 cou bola.'; es-
p?jcs baratos, nn bonits osoritorio cn $32, hay de miuis-
tres bamtos; una caja de hierro $30; rdlojes finos de pa-
red á $10 bto.s ; sillones de barbería y todos los muf-Vdas 
qae desea una casa: callo do los Angeles 27, entre Malo-
ja • Sitios. 15327 4-24 
C O M P O R T E L A . 42 
Est* oiea ivaliza una part'da de prtrde 
ría fna tanto psra sd i í r» conuj para caba-
llero á preeioa nanoa vistes. 
Taoibitía vendomos muebles de (odss 
claseR. 
OJO. Compramcs muebles pagánioloe 
uaáe qae otros por tener poco eurtldo. 
15265 4 2? 
MICROSCOPIO. 
Un mícrescopio tamafio mayor con claco objetivos, 
porta objeto y varias vistas microscópicas cun su caia 
fina de gran aumento, ea perfecto eatedo, se da en la 
tercera de su valor. Una máqulta elóctrica, sistsma mo-
derno, b'-vica, pilas, condujtoies, ailadores, etc., etc.; 
todo en una caja, se da por la tercera de su valor. De 
ver.ta Sslui n. 23, libros baratos. 
15269 4 22 
U N A B Ü K S A LAiVlPAl lAIíE C R I S T A L , ÜN pia-no de Gitvean, un bonito peinador de sefiora, diez 
hojas de mamparas, una fiambrera y todo cuanto ce 
puede necesitar para amueblar bien una casa. Amistad 
número 132. 15225 4-21 
SE VENDE 
el nuoblaje completo de una casa. Todo do lujo. Oficies 
número ti, altos. 15'99 4-21 
POK, M A R C H A R L A F A M I L I A aula se venden todos los muebles de una casa. LA PEKIN-jomo 
son muebles Luis X V , escaparates de espejos, camas, 
painadores y demás todo nriivo y en nroporcion. P i ín -
cipe Alfonso f 3 tercer piso. 15190 4 20 
DE L TEATRO 1»E 1 K I J O A A L A C A L L E OK Villegas, se extravió on la noche dal f ábado, un are-
te con piedras de ópalo y rubíes: al que lo hsvja encon-
trado s-̂  le gratificará Villegas número 5. 
15035 4rl9 
v e n t a s 
DS BISCAS Y ESTABLECIMIENTOS, 
UN PIANIÑO 
francés de medio uso en muy buen estado y decente, se 
da sumamente barato. Animas 64, entre Aguila y Blan-
co. 16163 4-Í:0 
A rtCNCJUÍi.—SiE VKNOfc U>'A H E R M O S A C A -ma de matrimonio en $25 billetes: una ídem persota 
en $20: un la rabo de caoba Luis X V $25: una mesa con-
sola $ 10: un casaquero ó facistor $6: nares de sillones 
á $8: media docena de sillas $9, todo billetes: onla misma 
se piolan y doran camas drjindolas como nuevas. Com-
postela 119 frente á la barbería. 
15186 4 20 
S K V E N D E ÜNA E S T A N C I A D E ÜNA Y CV A l i -to caballería de tierra con mucho árbol frutal, buena 
casa y agua todo el año, á dos leguas de esta capital, sin 
intervención de corredor: darán razón callejón de Cha-
vez n. 22. 1530B 4-24 
S E VENB'EN 
varias casas de mamposteria en buenos puntos intra-
muros: cedan en proporción: Zulueta 7t, entre Monte y 
Dragones, altos derecha. 15S37 4 24 
AU K O Y O N A R A N J O . — S E V E N D E P O R P O C O precio el más precioso terreno que enfrenta oon la 
calzada del pueblo, cerca del paradero del ferrocarril y 
de tros y medio solares acensados. Tratarán calle de los 
Corrales n. 51 altes, ó on dicha calzada n. 82. 
15304 4 24 
SE V E N D E N D O S P O T R K R O S A 3 L H G Ü A M D E la Habana y legua y media de Gnanabacoa é igual 
distancia del paradero do las Minas, compuesto el 1? de 
diez caballerías y media de tierra y ol otro de cebo y 
media caballerías, uno frente al otro, divididos per el 
camino real y ámbos con buenas fftbricas, abundantes 
palmeras á propósito para cria de puercos y cebas, con 
la cualidad de estar circulados por dos rio a todo el afio 
Estas dos fincas puede adquirirlas con poco desembol-
so el que quiera hacer un bnen negocio, bajo las condi-
ciones que se manifestarán en Regla callo de Barrero 
n. 5 donde informarán. 15218 4-21 
aU E B O D E Í S Ü I T A ! E N 7 0 0 P E s O d O R O se vende sin deber un centavo la mejor bodeguita 
en magnifico barrio, oon vida propia por tener una cuar-
tería de cuarenta cuartos, sin competencia, sus gastes 
incluso contribuciones tres pesoa diarios, su venta de 
contado 25 pesos diarios, se entrega por inventario, y se 
dan todas las referencias para probar la verdad, todo el 
que ha estado ha hecho capital y se vende por no poder-
la atender su duafio por su profesión. Informarán Prín-
cipe Alfonso 181, farmacia San Pablo. 
15214 4-21 
/ ^ ANt»A: S E V E N D E ÜNA C A S A C A L L E D E la 
Amistsd 7, eu dos mil pesos oro, libre para el vende-
dor, ei de mamposteria con su azotea, sala, un cuarto y 
dos más en una barbacoa, comedor, cocina buen escu-
sado, sgua do pozo abundante con sn bomba. So vende 
^ortener q™ "^sentarse su dneJío. 
15203 10-21 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender su dutfin sa vpndo una de once 
caballerías de bnena tierra, cercada toda ella de piedra 
oon multitud de divisiones, agua oorriento todo el afio, 
sobre 8,000 palmas, magnífica Ci\ea vivienda con 5 más 
de guano: se presta no tan solo par a f -rmar un gran po-
trero do crianza ó para arrendar por caballerías por las 
muchas casas y divisiones Para más informes calzada 
del Monte 342: está situada á una legua de cuatro bue-
nas poblaciones de esta proviridia. 35205 5-21 
FA R M A C I A P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O parala PeLÍneuI» poveisde una en nri barrio muy 
extenso de Cuanabacoa, recientemente reformada y sur-
tida: darán razonen el oscritorio de D. Jcsé Sarrá, Te -
niente-Rey 41. 15174 B-20 
R E V E N D E S I N I t ^ T E H V E N O I O N D E C < f U K E -
Odorla casa A güila 275 próxima á l a calzada del Monte 
vmerciadodeTajoncompuostade sa's, con gao. cuatro 
cuartos, cocinay patio: corriente eu sus concribuoiones 
y libre do todo graváznen. E n la misma informarán de 12 
á C de la tarde. 1516$ 1-20 
GANGA 
Se vendo una barra bruñida con 25 gtnchos mostra-
dor y demás enseres de una carnicería, callo de Ssn A n -
teare n 3 Puentes Grandes. 15153 4-20 
16 bujías, á $5-50 oro. 
C 1342 
eléctriCES con 60 




OES DI PUÑOS DE T, J, ei'l!TIS¡ 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se estén recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, G-aveau «fe, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
14841 26 -12ir 
viso, ra wine, m u 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es BÜENO, dírémoa sencillamente QÜE N O H A V 
VINO D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q C / E P D E D A OíkMPETíR E N C A L I D A D . P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O C O K E L A C R E D I T A D O 
EÜGEHIO DE Lá PEDRAM. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mafisna y 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas & 
la salud; es precisamente 
E l M O DE MODA 
p a r a l a I s l a d e C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o d e 
u v a . 
Este vino de me»a sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de pereonas 
conocedoras 6 inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. iO. 
IGNACIO AMIEL Y CP. 
gnl262 78-310 
D e m a q u i n a r i a . 
C J E V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : 
O n ir. rueda hidráulica del mejor sistema, los cajones 
a. u de hierro; es completa, con sus ejos, pifiones y po-
lea; una gran transmisión con sus colgantes y chuma-
ccraK; una sierra vertical á la moderna: nna Idem para 
p^b s gordos; una máquina de cortar tablilla para cajo-
nes y dulcería; otra idem para hacer molduras: todo se 
vende muy barate. San José esquina á San Francisco. 
14998 8-15 
A c n h f i d e s a l i r á JLz i s 
l a S E G U N D A E D I C I O N de l a 
E S P R O M E S A . 
O i s E í . 2 ^ x * < o e i n z a . t l - e i > s x x i . é i > t l o e > @ 
D E L DR. D. MAHIANO T I S T A . 
Los mejores que se han inventado para curar el asma 
6 ahogo, tos nerviosa y calma todas las afecciones de los 
órganos pulmonarej.—De ven ta en todas las bot cas v 
drognetías y en la botica de Santo Domingo Obispo 27. 
Habana. 15313 4-24 
AVISO. 
Los que han solicitado tantas veces la malva, grat^a 
y la raíz de Arló», sepan que se ha recibido de Barcelo-
na una gran partida en la botica Santa Ana. Muralla 6S. 
liS'.S 10-12 
— D E — 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Con hipofosfltos de cal y sosa 
PREPARADA POR E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus similares 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca; pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso en 
B. B. 
E l modo mejor do administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
bren al extremo que los niños y personas de paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos,los débiles, los que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. , 
Se prepara y vende en la botica de SAN J O S E calle 
de Aguiar, número 100. 
E n la botica L A F E , Galiano, esquinaá Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
por ol Dr I>, i . BT. C S E R S T O V I Z 
Aumentada con vn suplemento y la Vacunación 
carbunculosa según los últimos trabajos rfa---^ 
l_. P A S T E U R 7^ 
Compónese de tres partes principales : L Formulario 
médico, conteniondo la descripción de todos los medica-
incuto?, sus Uósis, lis enfermedades en que se emplean, 
y ¡at- lui-jorcs fórmulas. — I I . Compendio de lat Agutu 
tninerales de todô  los paises con 6 mn.¡ias balnearios, 
— 111. lícmaríal terapiutieo, ó Dejcripcion abreviada de 
lo= sintonías y Jul tratamiento de las tnfenucdadce.acom-
paSada de figuras c-xj ilicativas. Un tomo en 6", de 1.196 
páginas, con mas de 370 figuras intercaladas en el texto. 
DEL MISMO AUTOR 
B i c c i a n a r i o de IVZeáieiQa p o p u l a r , obra 
muy útil para las familias.— 2 Tomos en 4o á 2 columnas, 
con mas de 1,700 p¿^. y 5S9 fl?. cn el texto. 
Se vende en l a B o t i c a da J O S E SJSLU3A 
en la ¿luban j , calle Tcuieule Bey, 41. 
DiGEsrryo DI 
s 
p r ir ?.! _• 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales é indispensables de 12 
D I G E S T I O N 
5 RUÍIS de é x i l 
contra las DIGESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, MALES DEL ESTOMAGO DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, 'ERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, ENFLAQUECIKIENTO, CONSUNCION, CONVAL'CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
París, 6, ATenue Victoria, 6 
y en t das las principales farmacias. 
LICOR DE BREA YEJETAL 
DEL DK. GONZALEZ. 
D I E Z años de éxito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
ton la mejor prueba para demostrar que cl LICOR 
BALSÁMICO CE BREA VEGETAL DEL DR. GONZÁLEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil cn los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á SU 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
^ ~ S e vende en todas las boticas de la Isla do 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José̂  Aguiar número 106, y las drogu©-
rias La Reunión y La Central, 
EL g r a n medicamento 
contra los Do/ores c/o /a caSera, el Eetreñlmlento del vlentr», la lndiÉestion,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres produeldat por el frió. E l precave y alivia rápidamente 6 cura las mas grave» 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras tiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y les otros vicios 
de la sangre. 
" l e lia salvado la Vida" 
« MT que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos día», 
« me tallé completamente restablecido. » - Extracto de una carta de C. Filzgerald Esq.. antiguo corresponsal del" Mancneittf Guardian " en la Albania refiriéndose al 
u m o m PYRm m u 
ElDr.J.W.Do-wsing escribe -. " yo le heempleado en 
42 casos de la Fiebre amarilla y tengo la satisfacción 
de afirmar que no he psrdidi í enfermo alguno"-
Se Ttide en las casis de todos les Fatmcéuticos, en botellu 
H. LftWiPLOUGH, U3, Eoliiorn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Hahana : T O S S S A S S A . 
Tinta romana. 
.tvjjA al escribir edquiero después un herncoso color 
negro intenso oue nunca se altoia. De venia cn las l i -
brería^ 15303 4-24 
A L O S C A R P I N T E H O S Y f i E G O C i A N T E B Kfi cedros. Se venden hasta doscientas tozas de cedro, 
de todas dimensiones, juntas 6 por piezas. EstA el depó-
sito en la calzada de Uristina. casi frente á la Quinta 
del B s y , é Informarán Habana n. 53. 
15210 8 21 
U S P E N S 0 R Í 0 H9ILLERET 
S l á E t í c c , SÍD Ganda bajo les muslos. 
P a r a e v i t a r las faUif icac iones , 
e x i g i r l a m a r c a de l i n v e n t o r , 
s i e m p r e a t l j u n t a . 
Vendajes de iodos los sistemas. 
PARA V A K i C E S 
nEGIGTÜADO 
MEDIAS 
MILLERET, LE GO!»DEC,Sncesor,Paris,49,calle J.-J.Hoassean 
O U G U E S 
L a a calidades indlscutiblea de laa A g u a s 
de P o t e a u e B ban sido comprobadas por la 
Facultad da Medicina do Franc ia y conden-
sadas en las siguientes citas do los dos de sus 
mas illuatras aiiembros " 
« L a s A g u a s ds 
Pougues obran regula-
rizando Zas grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de l a natricion. » 
Profesor THOÜSSEAÜ 
Clínica del Hotel-Dice. 
.. L a s A g u a s de 
Pougttea muy agra-
dables a l beber son las 
que tienen la mayor 
ejlcacia par el Estó-
mago y las V í a s uri-
narias. 
Profesor BODCEÁRBAT 
De la Acad. de Medicina 
L a s A g u a s da P o u g t t e * no tienen m n 
auna a c c i ó n brusca y ban de producir sus 
l resultados como sucede oon las medicicaa 
legitimas por v i a de progresión. 
las Agn&s de Pougnes se bailan: 
en JLa H a b a n a , 
en la casa de J O S É S A R S I A , 
Y en todas las principales Farmacias. 
AL S 1 V T A . 
C A T A R R O , O P R E S I O N , 
T O S . P A L P H A C I O N E S 
_ 5r todas las afec-
ciones de las v ias r e s p i r a t o r i a s , se c a l m a n 
inmediatamente v se c u r a n usando los 
T U B O S L E V A S S £ U H , 
NEURALGIAS 
J A Q U E C A S . DOLORES 
D E ESTÓMAGO 
| y todas las afeccio-
nes nerv iosas se, curan inmediatamente con 
las P I L D O R A S ANTI-NEÜRALGICAS 
del D » G R O N I E K . 
P A K I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie.— En l a H a h a n a t JOSÉ S A R K A ; — LOBÉ y C». 
A ¥ I S © A l o s M E D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
ENFERMEDADES RERfíOSIS 
P é d a s e en todas las F a r m a c i a s . 
E X I G I E N D O E S T A MARCA 
En C a s a d e t o d o s l o s P e r í u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a v d e l E s t r a n i e r o 
CU.© Cífc: j.a, ± 
<Eolvo de Airoz especial i 
PHKPABAOO AX BISMUTO ; 
FEBRIFUGO F0RTIFI0ANTE aprobado por la Academia ds Medicina de París. 
Sesenta años de Bsspgñeneia 
y de buen éx i to han demostrado la ei3cs . f ; la Uiedcte^tabls de este v x t f o sea como a n t i - \ 
\ p e r i Ó € J i c o para cortar las C a l e m u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r í i f i c a n t e en las l 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d ds l a Sazigrre. F a l t a fie I K e n s t r u a c i o n , I n a p e t e n c i a , D i g e s -
t iones « l i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a S i X í n b i l i d a a causada por ¡a edad ó por los escesos. 
fsfe V i n o que contiene muchos mas principios activos c./e las preníracicnos tir,;il,ires debe venderse á precios 
un poco mas caros.— No se*dé Importancia zl precio á razón de la eñeacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a t b 3 3 í 3 ( C í i - " E j r H * ¡ r , 37S, r u é S a i n t - H c n o r é , P A R I S 
Depósitos en l a H a h a n a : JOSISÉS g S A . r g . r a . ^ : ~ 2 L = o i 3 ¿ : -JT c * . 
P E R R E T 
á la JPAI*AINA (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos d i g e s t i v o s conoc idos h a s t a la f e c h a , p a r a combatir las 
•HFERMEDADES DEL E S T Ó M 8 0 : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &» 
UNA COPITA. AX AGA.BA.H DR COMER BASTA. PAJIA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Be venta en laa principales Droguerias y Boticas 
A l p o r m a y o r en P a r í s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , cal le S a i n i - A n t o i n s , 465 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las ? a I a i a c a c l o n e s 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A • S ^ S ^ . S S . A . 
rARXACEDTICO DE 1» C L i S S , PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
fíai L a F t t n c r e a t í a a . a d m U l ú a e n l o s i j o s i ^ í s l e s d e P a r í a . e s c l mas poderosodlgestlroque 
SiriJi 3o conoce. Posee la propiedad á a c igc r l r y hacer asimilaDlea lo mismo las carnes que 
¡LjáiS ios cuerpos grasos, c l pan, el a l m i d ó n y las f écu la s . Es d é c i r que los alimentos, sean 
K a * los que fueren, pueden ser d i je r idos por ia pancreaiina sin el auxlllio del es tómago, 
- m * Ora provenga la tntoleraocia de loa aumentos. Líela a l t e r a c i ó n ó falta toúü del jugo 
B j B í n s t r t c o , ora de la In í l amac ion ó de ulccracioaes del e s t ó m a g o ó del Intestino 3 á 5 
iTRi PSidorae de P a n c r e a i i n a do ZSeíresna d e s p u é s de comer d a r á n f omnro los mejores 
ViJ^ resultados; los m é d i c o s las recetan contra las slguieLiíes s tócc lonea ; 
J B 9 H a s t i o p a r a l a c o m i d a , | A n c i a i a , { G a s t r & f g t a s , 
I x T M a l a s d i g e s t i o s s s , { D i i r r e a , | D l c f t r a c i o r s e s c a n c e r o s a B , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a . | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , { G a s t r i t i s , | E a í J a q u e o i r s t i s n t o , 
Somnolencia despnos de comer y í ó m i t o s propios d e í embarazo en ian majsrea. 
P k H $ ñ E k l \ U k OEFRES^S en frasquitoj. 3 á 4 c u c h a r i t a s ds poiros despoeí d» comii 
£í:s D E F R E S N E , A u t o r d e l a Peptoaa,Paris,yealaiprincipale!farEisEii!StlMtrisjsrí. 
Kr. la H A B A N A J O H N S O N : 
EN 
DK L 
Nueva PERFUMERÍA Extraña 
JABON al C0RYL0?SÍS del JAPON i . POLVO de ARROZ al CORYLOPSÍS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPCN 
iCBAisTOCADORal CORYLOPSIS del JAPON 
BRILLANTiNA.. al CORYLOPSIS del JAPON 
ACEITE al CORYLOPSIS del JAPON 
LOTIOH al CORYLOPSIS del JAPON { POMADA al CORYLOPSIS del JAPON 
